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I M P R E S I O N E S V A M O S 
El general Menocal visitó ayer, 
al fin, al doctor Zayas. 
En nuestra edición matutina he-
mos expuesto en líneas generales 
lo tratado en la entrevista. 
No podíamos, dentro de los es-
trechos límites de un suelto, re-
latar todo lo que hablaron duran-
te hora y media que duró. 
Hora y media de conversación, 
tomadas ías palabras taquigráfi-
^camente, pueden llenar dos pági-
nas de un periódico, como un año 
(Je gobierno malo tomado al pie de 
la letra puede colmar con exceso la 
paciencia del público. Sin embar-
go, apenas si hemos empleado un 
cuarto de columna para referir lo 
sucedido, que viene a ser aproxi-
madamente cinco minutos de ha-
blar lento y con gestos como con-
viene a ciertas personas de eleva-
da prosapia. 
¿Y lo demás? Esto es, y la hora 
y veinticinco 'minutos que resta 
¿en qué la emplearon? 
¡Sabe Dios! Puede que durante 
todo ese tiempo hayan permaneci-
do callados, mudos y absortos ante 
las promesas de una_ rectificación 
por p?rte del primero y una cola-
boración por parte del segundo 
ofrendadas en el altar de la Pa-
tria. 
Pero lo más probable es que se 
hablaran. 
La palabra es el don principal 
que distingue a los hombres de las 
bestias y el abuso de ese don es 
lo que distingue a los políticos de 
los hombres, aunque ¡oh parado-
ja! las más de las veces no tengan 
palabra. 
Además, dada la idiosincra i.i 
del doctor Zayas y la pésima situa-
ción económica del país es lo úni-
co que se siente dispuesto, en to-
do momento, a dar. 
A recibir ya es otra cosa. 
* * * 
Hablaron pues y hablaron mu-
cho. Mejor dicho, habló solamen-
le, aunque parezca absurdo, el 
general Menocal; habló durante 
hora y media y fué su charla un 
chorro de agravios desde el co-
mienzo hasta el final, mejor dicho, 
de quejas amargas'y de adverten-
cias saludables; y dicen que cuan-
do abandonaba el Palacio se per-
cató de que más de la mitad de 
las cosas que pensaba decir se le 
quedaron dentro. 
El doctor Zayas a todas estas 
oía y asentía y se maravillaba en su 
fuero interno de que el general 
Menocal supiera tanto a los dos 
meses de su regreso a Cuba. Y lle-
gó a la conclusión amarga de que 
es muy difícil gobernar en un país 
de chismosos. 
Pero prometió. Dejaría el doc-
tor Zayas de ser quien ^s, si no 
prometiera. Y lo que es mejor, si 
no cumpliese. Porque el doctor 




Eso es lo que ofrece, y lo cum-
ple al pie de la letra. No sale de 
que es peor. 
( P o r E v a C a n e l ) 
Muchas cosas in ic iadas por m í , 
en lo que el doctor Zayas prome- aun las que me reprochaban por an-
te y así no os llamaréis a engaño.¡ nacifonal 0 .por ldeas . contra-
i L f ñ a s he visto, puestas en p r á c t i c a y 
liare. . . — L o he de es- abolidas otras que h a b í a fustigado: 
tudiar. . . — E n cuanto lo estu-lít3 pruebaJs no san del momento: al 
t , u ios me da vida para r e u n i r í a s y a 
- L o estoy estudiando. . . ¡ l a s e n c o n t r a r á n los que hurguen en 
m i vida cuando yo abone la t i erra 
con mi carne. J u r o y perjuro que no 
se e n c o n t r a r á ni la m i l é s i m a parte 
los estudios. Y lo que es peor, dede todos los ^ne dkMéndolo , o ca-
i i. j - j • - i "ando a duras penas, me zarandean 
los estudios de prunera enseñanza, con perras intenciones. 
Es su gran habilidad y su gran de-! R a m i r o de Maeztu es uno de ios 
r . L ' i ' 'chicos que vieron la luz l i t erar ia pa-
téete ; porque acabara el país por r a ia e x p o r t a c i ó n pasado el a ñ o . 
reprobarlo. Ŷ0 no sé si l lamarle t a t í d i c o o glo-
A i . ~ i !rioso d e s p u é s de oir y leer ciertas 
Aspirar durante veinte anos a lajCOsas)i del año 1898 'Ank por Bue. 
Presidencia de la República, para nos Aires l e í a m o s cada cosa e s p a ñ o -
n o n e r s e a e s t u d i a r d e s d e e l l a es del vasco - in&lés ^ h a c í a tem-ponerse a estuaiar aesae eiia es b lar ^ pUlso-a un muert0 
ocurrencia peregrina. Tal el mé(li-| E r a cuando estaba de moda in -
r n mi,* ^ r w ^ a l r a n ^ a r « n m ^ r r J 6 U l t a r a E s P a ñ a y me dejaban sola co que esperase alcanzar pnmero(en la defensa; felizmente aquello se 
SU título profesional para luego a c a b ó porque los argentinos que no 
d e d i c a r s e a l e s tud io d ^ las e n f e r - ' e s c r i b í a i 1 en PaPeles p ú b l i c o s pero dedicarse ai estudio de las enrer (Visitaban Espaí-ia> pUSieron m á s ver-
medades. ¡dad en la balanza fiel, de la jus t ic ia , 
Por eso nosotros no nos s e n t i - ^ ^ ^ f f . e ^ ^ 1 ; o r e s e s P a ñ o l e 3 . Pa-. . . i gados para inventar unas cosas y exa 
mos tan optimistas como el gene-lgerar otras, y cuantos hispano ame-
ral Menocal ricanos, reacios a la buena informa-
c i ó n trabajaron propagando ca lum-
El general Ménocal acaba de nia8 y ennegreciendo verdades, R a -
H j c J J 1^- ¡ m i r o de Maeztu, como los menos co-egar de Europa, tierras donde los nocidog y log que va pasaron a la 
L A S E D I C I O N E S 
I L U S T R A D A S 
D E " D I A R I O " 
Desde el sesfundo domingo 
del p r ó x i m o mos <lp abri l , en 
vez de un suplemento domini-
ca l , publicaremos «los. Cons-
t a r á n de dieciseis p á g i n a s de 
rotograbado y de u n a s e c c i ó n , 
en colore-), dedicada a las n i -
ñ o s . 
E l a r n i e i o corriente con es-
tos suplementos, pe v e n d e r á , on 
la calle, a l precio de D I E Z 
C E N T A V O S . 
LJI r / ' i c lón de los juevus, que 
s e r á exactamente igual a la que 
so puMiira ahora los donÜ7>«-j8, 
es der ir , el n í ; tnero corriente 
con el suplemento de ocho p á g i -
nas rotograbado, s ó l o costa-
r á C I N l ' O C E N T A V O S . 
L o s s u s c r i p t o r e » r e c i b i r á n 
los D O S suplementos del do* 
mingo y el del jueves s in que 
se les anmep.^e el precio de l a 
so : cr i p e l ó n . 
D e l P r o b l e m a 
d e E s p a ñ a e n 
a r r u e c o s 
UQU1DACI0H POUTJCA Y ECONOMICA DE U , GRAN GUERRA 
c i 
L a r e v i s i ó n d e l T r a t a d o d e S é v r e s y l a n u e v a 
v i t a l i d a d d e l i s l a m i s m o y d e l p a n t u r a n i s m o 
Se hal lan reunidos en estos momen- , E n numerosos a r t í c u l o s llenos de 
! mentes en P a r í s los Ministros de E s - excepticismo en los intentos de los 
j tado aliados, en Conferencia, para griesgos, hemos escrito nosotros 
I l legar a restablecer la paz entre con p luma bien pesimista a favor 
I Grec ia y la T u r q u í a a s i á t i c a , a la de los s u e ñ o s imperiales del R e y 
[vez que se da s a t i s f a c c i ó n a l m o v í - ; Constantino, que porque su m u j e r , 
miento mahometano de e x p a n s i ó n la hermana del ex-Kaiser se l lama 
| que s e g ú n L o r d N o r t h c l í f f e , que S o f í a , c r e í a como una d e s i g n a c i ó n 
i acaba d e s h a c e r un v iaje por A s i a , del cielo el que él se v e r í a coronado 
i se muestra potente y arrol lador. j E m p e r a d o r de Bizancio, y e n t r a r í a 
E l M a r q u é s de Curzon , Ministro de triunfante para ese acto de la coro-
ayer, d e s p u é s de haber hablado del I Es tado de la G r a n B r e t a ñ a , entregó1! n a c i ó n , con su esposa a lemana, en 
Tercio extranjero y su c o n s t i t u c i ó n , I «l d ía 19 del corriente a Izzet B a j á , la mezquita de Santa So f ía , traus-
que las tropas de regulares i n d í g e - j t a m b i é n Ministro de E s t a d o de T u r i formada en la primit iva caLcdral bi-
nas se componen de cuatro grupos, de; q u í a , los siguientes apartados de:za i i t ina . L e f a l t ó a Constantino el 
los cuales uno es el de mehl la que ¡ u n proyectado arreglo de la c u e s t i ó n > apoyo de los aliados; y si bien esta-
se f u n d ó en el r e v é s de Ju i io . y los , t u r c a : | ban divididos, sobre todo I n g l a t e r r a 
otros tres subsisten y se l l a m a n de; 1» L o s griegos a b a n d o n a r á n la y F r a n c i a , en cuanto a la conducta 
' T e t u á n , Ceuta y L a r a c h e . i Anato l la . \ que debieran tener con los turcos, 
L o s de T e t u á n y L a r a c h e . ienen | 2» L o s aliados p r o t e g e r á n a las se hal laban perfectamente contestes 
! cada uno doce C o m p a ñ í a s de fusile-; m i n o r í a s cr is t ianas en el A s i a Me-
, r ía , cuatro ametral ladoras y tres es- j ñor . 
cuadrones; los de Ceuta y Meli l la tie-j 3» L a frontera de T r a e i a se rec 
1 nen cada uno nueve c o m p a ñ í a s de fu- i t i f i cará a part ir de la Midia y se da-
L A S F U E R Z A S D E C H O Q U E 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
M I A S D E P O L I C I A 
D e c í a m o s en nuestro a n í c u l o d s 
en que no era posible el restablecer 
a un! R e y Constantino glorioso, des-
p u é s de haber sido coadyuvante a 
la a c c i ó n a lemana durante la G r a n 
acontecimientos 
cierta lógica. 
se suceden con c a t e g o r í a de Maestros, t r a z ó con car-
bonclilp, é p o c a s , sucesos y personas; 
- pero l l e g ó la hora, la necesidad co-
EI general Menocal no sabe que i lect iva hace recoger velas y se ha 
. . 0 _ i puesto a tono el distinguido esen-
ei doctor Zayas tuvo un momento l tor soltando el lastre que le n e v ó 
todas las fuerzas del país, políticas a navegar antes por aguas poco 
¡ O H , L O S 
P E R E G R I N O S D E L 
M A Y F L O W E R ! 
y económicas, dispuestas a secun-
darle y ayudarle y las dejó a bue-
nas noches. 
Todos en Cuba estaban y siguen 
dispuestos a colaborar con el doc-
tor Zayas. 
Pero éste, como los buenos to-
reros, grita que se las pela- — ¡ D e -
jarme solo! ¡Dejarme solo! 
Y ya hay quien oye las campa 
nillas de los cabestros. 
Importanc ia e s t r a t é g i c a 
de l a s defensas del C a n a l 
de P a n a m á , H a w a y 
W a s h i n g t o n Marzo 27. 
l impias , h i s t ó r i c a m e n t e considera-
das, reflexionando, q u i z á s , que pa-
r a el bien nunca es tarde y que las 
rectificaciones honradas enaltecen 
la v ida del que rect i f ica. 
R a m i r o de Maeztu al cual no se 
puede tachar de inconsciente ni su-
ponerle ayuno de cu l tura , se queja 
de que no nos conozcamos bastante, 
h ispanoamericanos y e s p a ñ o l e s , n i 
tengamos bastantes barcos porque 
falta e l intercambio de productos y 
porque otras c o m p a ñ í a s se nos inter-
ponen. L e f a l t ó a ñ a d i r que E s p a ñ a 
] es una sola n a c i ó n para luchar con-
tra seis naciones lo menos, pues tan-
tas, o m á s , son las que lanzan sus 
buques hac ia las A m é r i c a s , tocando 
en puertos e s p a ñ o l e s , en los cuales 
debieran sentir mayor o b s t r u c c i ó n de 
la que tienen, y no darles entrada 
poco menos que a "Pedro por s u ca-
s a . " 
Ü l c e , y a q u í entran mis anhelos 
que no estamos unidos los i^nos a 
los otros ni por vapores r á p i d o s ni 
por ferrocarri les propios, n i por ca-
bles que nos pertenezcan. . . 
A q u í entro yo, y a q u í debemos 
Mientras E s p a ñ a inic iaba su act i -
vidad colonizadora con el segundo 
viaje de Co lón , Ing la terra no esta-
b l e c i ó su pr imera colonia sino a l 
principios del siglo X V I I . Rasgos sa-
lientes de la c o l o n i z a c i ó n inglesa fue 
ron la estrecha l i m i t a c i ó n del á r e a 
poblada y conocida luego con el 
nombro de Nueva Ing la terra , por 
una parte, y el hecho indiscutible de 
no haber tropezado los b r i t á n i c o s con 
de los o b s t á c u l o s que se i 
! s i l e r í a , tres de ametra l ladoras y tres 1 rá un 
I escuadrones. L o s grupos se subdivi-'i polis. 
• den en tabores, compuestos cada uno 
l de tres C o m p a ñ í a s de f u s i l e r í a , y una 
i de ametral ladoras; los tres escua-
! drenes de cada grupo forman el ta-
bor de c a b a l l e r í a . 
E n total las fuerzas regulares i n -
d í g e n a s constan de 42 C o m p a ñ í a s de 
1 f u s i l e r í a , catorce C o m p a ñ í a s de ame-1 glo-turco 
| tral ladoras y doce escuadrones de ca-] a ñ o s . 
ba l l er ía , con 9,280 hombres para los 
1 cuatro grupos. 
Con los soldados i n d í g e n a s hay 
r é g i m e n especial a A d r i a n ó - guerra . 
E s o en cuanto a la inf luencia 
francesa; y la otra razón p r i n c i p a l í -
s ima, es la s eña l de un peligro gran-
de para Inglaterra , y en real idad 
para toda la crist iandad que a n u n -
c ió L o r d Reading en su c é l e b r e te-
l egrama a Mr. Pilontagu d l c i é n d o l e 
que la ú n i c a manera de poder sojuz-
veinticinco! Kar el levantamiento amenazador 
de la India , toda vez que los indios 
7' L o s turcos a b a n d o n a r á n la s© h a b í a n unido a los mahometanos 
propaganda contra Ing la terra . en el movimiento contra Ing la terra , 
restablecer la autoridad del 
4» L o s turcos a c e p t a r á n s in re-
servas la s o l u c i ó n del problema de 
L o s Dardanelos . 
5» E n la frontera b r i t á n i c a de 
Mesopotamia se i n c l u i r á la pobla-
c i ó n de Mosul . 
6» Se l l e g a r á a un convenio an-
que d u r a r á 
la 
A u n d e s p u é s de f irmado el T r a t a - j e r a 
mezclados algunos soldados europeos,! do de S é v r e s , en la p o b l a c i ó n de este j S u l t á n en Constantinopla, en devol-
el cuadro de sargentos y cabos es! nombre en los alrededores de P a r í s , [vef T r a c i a en la T u r q u í a europea 
mixto de europeos e i n d í g e n a s . C a d a , cuyas modificaciones g e o g r á f i c a s se 
C o m p a ñ í a o e s c u a d r ó n tiene un o f i - I m a r c a n en el plano que a c o m p a ñ a a l 
c ia l moro; esos efectivos son los que1 Tratado , viene a a l terarse profunda-
f iguran en el papel de la plant i l la , j mente el Tratado francoturco cele-
porque en real idad no se han alean- , brado entre F r a n c i a y K e m a l B a j á , 
zado J a m á s , en v ir tud de la cantidad K e m a l B a j á , que tanta i r r i t a c i ó n 
de bajas que sufren estas tropas, que que tanta i r r i t a c i ó n d e s p e r t ó en el 
ninguno de los o b s t á c u l o s que se j para reponerlas hay. que esperar q u e ' M a r q u é s de Curzon , que lo 
opusieron a la o c u p a c i ó n a m e r i c a n a ! ia rec iuta los aporte, y nunca es con ¡ c o n frases l lenas de encono 
por parte de los e s p a ñ o l e s . L o s c o l ó - la m i s m £ rapidez con que ae produ 
nos alglo sajones no encontraron n ln j cen ias jjajas 
guno de los contratiempos em- por ^ ge da el ^ ^ Marruec0£ 
barazan la ° c » P a c i o n ^e ^ n ° I que algunos Tabores no t ienen en sus i ™o de la e v a c u a c i ó n de la parte i n -
h a b í a en e ecto ni ventisqueros, n i . f i las el n . m e r o de hombreg neceBarIos ( ferior y ocidental de la p e n í n s u l a , 
desiertos, ni pantanos. Tampoco h a - , iiTia n^^*^ -p, en el terreno l lamado de Cil ie ia , 
• F r a n c i a a d q u i r i ó por ese Tra tadb 
concesiones de todas suertes en to-
do el territorio de Anato l ia a cani-
l laron los "peregrinos la resisten I para formar una C o m p a ñ í a . E l grupo; en l de Meli l la q u e d ó disuelto en Jul io , y a c h a c á n d o s e l e que abandonado que 
c ía tremebunda con que tuvo que : s ó l o ahora se ha consegui(lo empezar. «ué por ella ese territorio poblado 
luchar C o r t é s y, al igual euyo otros la r e 0 r g a n í z a c í ó n . 
conquistadores, h i jos de E s p a ñ a . Y , | ^ , , 
s in embargo, ¡ c u á n poco e j e m p l a r ! . L a r e p u t a c i ó n de b r a v u r a del T e r 
fué el proceder de los ingleses! " 0 116116 su riyAl en la de las troPa3 
j de regulares; el desquite que e s t á 
L a pr imera colonia Inglesa f u é , tomando E s p a ñ a en Marruecos , es de-
be en gran parte a las tropas regula-
res, y es asombroso conocer ei tanto 
por ciento de jefes y oficiales espa 
ñ o l e s y regulares, heridos o muertos. 
a los turcos y en dejar as imismo 
Anato l ia , a los Turcos . 
H a s t a tal punto l l e g ó la propaga-
c i ó n del movimiento mahometano en 
el mundo, que vimos surgir re-
cientemente en Afr ica los motines 
de los egipcios contra I n g l a t e r r a 
s a l u d ó ! hasta obligar a é s t a a darle la m á s 
completa s o b e r a n í a ; la s u b l e v a c i ó n 
de Tr ípo l i contra I ta l ia , y es sabido 
V]ue el mismo A b d - e l K r i m , en Ma-
rruecos, ha pedido el apoyo de los 
musulmanes de Constantinopla para 
su causa. De modo que en real idad 
desde los moros de F i l i p i n a s , pasan-
do por los de Borneo, a los de la I n -
dia y el T u r q u e s t á n , el A f g a n i s t á n , 
la Pers ia , la Mescopotamia, la 
Anato l ia y la T u r q u í a europea, Trí-
poli y Marruecos, todos ss preparan 
a enarbolar o e s t á n desplegando ya e 
repuesto, ha adquirido confianza y; 
es bravo en l a lucha , se debe a que 
E l Secretario del departamento de ¡ e n t r a r todoB. F ^ Hispano A m é . 
la G u e r r a . Mr. Weeks , anunc.o ; \ V y : r i c a ; los e s p a ñ o l e s ; los hispanoame-
que se preparan planes para estable- rioanog> . c ó m o se dice todos? 
¿ Q u e se puede rea l izar eso? Muy cer dentro de poco una, r u t a a é r e a , 
a la zona del cana l de P a n a m á como 
medida de defensa nacional . E n ' 
cuanto, se h a y a n examinado per ic ia l -
mente los puntos de aterr izaje necesa 
f á c i l m e n t e . No r á p i d a m e n t e . 
senci l lamente planeado; en veinte 
meses o m e n z a d o y l a I n a u g u r a c i ó n 
i q u e d a r í a l ibrada a l a p r e c i s i ó n de 
Jamestown. D e s p u é s se fundo P l y -
mouth, en 1620, Salem, en 1628, y 
Boston, en 1629. L a e m i g r a c i ó n pu-
r i tana c o m e n z ó en 1630 y d u r ó on-
ce a ñ o s . E n total, los puritanos que 
l legaron a Nueva I n g l a t e r r a fueron 
veinte mil hombres, mujeres y n i -
ñ o s . "No llegaron, dice Ashley , en su ¡os heroicos oficiales de regulares es 
libro "Amer ican History", p á g i n a 52 p a ñ o l e s fueron los primeros, des-
é n busca de la l ibertad rel igiosa, s i - ¡ p u é s del r e v é s de Jul io , en dar el pe-
no con la idea de establecer su igle; cho a l peligro, s irviendo de ejemplo 
sla y adorar a Dios en la forma que a los primeros moros enganchados en 
ellos p r e f e r í a n . " U n a cosa es a m a r : los nuevos Tabores. 
la l ibertad y otra sustraerse a la i L a n a c i ó n e s p a ñ o l a lo sabe y guar-
t i r a n í a ; el que a m a la l ibertad l a ' da eterna gratitud tanto a l Terc io 
quiere para otros tanto como p a r a i extranjero como a los Tabores i n d í -
pero j Mi Pero ê  puri tano f u é s iempre un genas y e s p a ñ o l e s que comenzaron a 
de crist ianos, fueron é s t o s acuchi-
llados en gran n ú m e r o por los tur-
cos. 
No dudamos nosotros de que se 
llegue a una m o d i f i c a c i ó n respecto | estandarte de la guerra santa , que 
del Tratado de S é v r e s en las negó-1 s ó l o tiene su principio ahora , pero 
elaciones de P a r í s , por dos motivos! que se o f r e c e r í a q u i z á s victorioso 
principales; porque es prec i so 'en algunos puntos, si los 600 
que Ing la terra y F r a n c i a se pon-[ millones de habitantes de esos pa í -
y s i el i n d í g e n a de los tabores se ha ! a n d6 a c u e ^ 0 8in Q»6 haya v e n c í - ses, se levantasen como un só lo 
dos ni vencedores en la r e b a t i ñ a de ¡ hombre a defender el panturanismo, 
Tratados sobre Anato l ia , e n t e n d í e n - o sea, la u n i ó n de todos aquellos 
do hoy Ing la terra , que F r a n c i a ha 'pueblos que tienen por n o r m a , r e l í -
Uevado la mejor parte, y aseguran-1 glosa la detrina k o r á n i c a . 
do F r a n c i a que lo hecho por ella H a s t a la misma Pa les t ina que 
no es m á s que jus ta c o m p e n s a c i ó n ' muchos creen que tiene mayor n ú -
a la inmensa zona de inf luencia que mero de habitantes judaicos , cuan-
Ing laterra a d q u i r i ó , sembrando, por do no son en realidad m á s que la ter-
decirlo as í , reyes desds ei " I r a k " ¡ c e r a parte de la p o b l a c i ó n , siendo 
(antes Mesopotamia) , hasta la Me-! mahometana las dos restantes, em-
ca y la T r a n s j o r d a n i a , s in contar ¡ p i e z a t a m b i é n a agitarse porque los 
para nada con la India , y los Tratados ! mahometanos temen a la i n v a s i ó n 
¿ Q u e c u á l s e r í a el pr imer punto 
de A m é r i c a en que «e a m a r r a s e el 
cable e s p a ñ o l o mejor aun hispano 
americano? L a s obras deben ser é t e r 
ñ a s , en cuanto cabe lo eterno en este 
Pasa a la pág ina C U A T R O 
N o p e r m i t i r á n 
a l a s m u j e r e s 
f u m a r e n p ú b l i c o 
M I S T E R I O S A O R D E N M U N I C I P A L 
• E N N E W Y O R K 
^ew Y o r k , Marzo 28. 
Las autoridades han estado es-
tudiando hoy los archivos munic i -
pales para determinar lo que, haya 
ae cierto en los rumores acerca de 
*|ue existe una ordenanza munic i -
pal que prohibe a las mujeres fu-
^ a r en los lugares p ú b l i c o s , ordenan 
^a que se puso en vigor anoche por 
Departamento de PoliMa. 
Aunque dicha ordenanza fué f ir -
mada por el Alcalde Hy land la se-
™ana pasada, es un misterio la ma-
nera como l l e g ó a su mesa. S u a u -
1' el Concejal McGuinner no s a -
",a- que se h a b í a adoptado, y otros 
miembros del A /untamiento dec lara-
an que estaban seguros de que ba-
, / . sldo enterrada en el cementerio 
' Bislativo y olvidada. E l misterio se 
esarroi ló d e s p u é s que ¿1 Departa-
dent0 ^ Po l i c ía a virtud de una or-
\ , fxPe( i ida por el Comisionado E . 
de Ji. ^ubo visitado los lugares 
Vina er s ión Públ i ca en G r e e n w í c h 
Wa'a6e' Har iem, el Bronx y B r o a d -
Pron- • 0mando a 10 « d i r e c t o r e s y 
ta ^ eta.rios Que i n c u r r i r í a n en m u l -
jei-:, Pfnsión si P e r m i t í a n a las m u -
^s turnar en sus establecimiento. 
me esto no era broma ni mucho 
Una K I?ero tal Parece que se p r a c t ó 
de *T-UR'A practlca contra el A i c a l -
te'd i ndo la i n c l i n a c i ó n por par -
do ésto38 fuinadoras a re í r se de to-
dfannvPrÍmer lu^ar' dijeron, no po-
jo omPrender la ordenanza. B a -
rios rt c l á l l s u l a s . solo los propleta-
e^Ponrt frestaurants y de cabarets se 
'ñuie a ser castigados si las 
Hjje ?"es fumaban e nsus estabieci-
en j 8- '̂o se sabe que haya nada 
jer f hed ida que impida a una m u -
Mlent ar transitando por las calles. 
d e n a n 8 tanto, copias de dicha or-
Puertn colSaban t o d a v í a de las 
ttiient de 109 diferentes estableci-
mos de esta íqdq le en la c iudad. 
rios e s c o g i é n d o s e los que mejores i lag obras y los Directores de ellas 
condiciones ofrezcan se e n v i a r á n a 
dicha zona aeroplanos del e j é r c i t o 
que h a r á n l a t r a v e s í a sin escolta de 
n inguna clase. 
"Considero la zona del C a n a l de 
P a n a m á y H a w a y las dos bases mi l i -
tares m á s importantes de nuestro 
e j é r c i t o , "dijo Mr. W e e k s , A g r e g ó el 
Secretarlo que h a b í a manifestado re-
petidas veces a las c o m i s ó n o s del 
Congreso que no se h a c í a responsable 
por cualquier r e d u c c i ó n en las guar-
niciones de ambos puntos s e g ú n lo 
dispuso el C o m i t é de C r é d i t o s de la 
C á m a r a de representantes como m e d í 
da e c o n ó m i c a a l redactar l a ley de 
c r é d i t o s p a r a el e j e r c i ó . 
" P o r lo contrar io" dijo Mr. W e e k s 
creo f irmemente y es t a m b i é n la opi 
D O N A N T O N I O Z A M B R A N A 
de Pers ia y A f g a n i s t á n . 
8» E l Gobierno" de Anato l ia , de! 
K e m a l B a j á . r e c o n o c e r á a l de la i 
P u e r t a de Constant inopla como el! 
Gobierno l e g í t i m o de T u r q u í a , y se | 
r e s t a b l e c e r á la autoridad del Su l tán i 
en Anatol ia . 
i 
Como es sabido. 
d ía , y e l rebelde Eg ipto , que corro-
boran nues tra c a t e g ó r i c a a f i r m a c i ó n . 
E l trono e s p a ñ o l J a m á s d e s c a n s ó , pe-
| se a todos los errores de unos cuan-
A las ocho de la m a ñ a n a (Te hoy . ' tos despreocupados y malos p o l í t l -
f ueron conducidos a la ^ . ^ « o I eos, sobre las r u i n a s de pueblos oprl N e c r ó p o l i s , 
los restos mortales de don Antonio 
Z a m b r a n a y V á z q u e z prominente f i -
g u r a de la r e v o l u c i ó n cubana. 
E l doctor Z a m b r a n a , que desem-
f a n á t i c o ant i l iberal , y lo que p e r d u - ¡ vengarla de las traiciones de J u l i o , 
r a de su e s p í r i t u es odiosamente , B i e n pudiera ser que la tardanza en 
opresivo para la humanidad , en l a : el ataque, tanto en el grupo de T a -
forma del "cant" apoyado por las bores de Mel i l la , como en los de C e u -
fuerzas navales o mil i tares de los j ta y L a r a c h e . se deba a que no se 
p a í s e s sajones. A}ií e s t á el imper ia - cuente con todos los efectivos, y ade-
llsmo americano denunciado por do- m á s a que se e s t é reorganizando el 
minicanos, p o r t o r r i q u e ñ o s y hai t ia- quinto grupo, o sea, el del Tabor de 
nos, que no 
e s t á n la h e r ó i c a 
da A f r i c a del 
esas tropas l leguen a 12,000 h o m - | B a - i á ' en Anato l ia , y aferrado eft 
bres. : los desfiladeros de A n g o r a , que 
tantas veces en la historia fueron 
P O L I C I A I N D I G E N A ' torrera para las invasiones de per-
j sas y medos, y hasta tuvo que or i -
Y a h a b l á b a m o s a q u í en d í a s pasa- l iarlos A le jandro el Magno en su 
dos. del partido que se puede sacar gloriosa e x p e d i c i ó n a la India , se 
que se anuncia del Zionismo para 
redimir la aridez bien notoria, del 
suelo de Palest ina, por medio de 
obras gigantescas de r e g a d í o , a las 
que s e g u i r í a numerosa i n m i g r a c i ó n 
de j u d í o s sabiamente organizada por 
los zionistas. 
E n este bosquejo se ve, pues, el fue r a t i f i c a d o 
p e ñ a b a ú l t i m a m e n t e el cargo de m i 
Íión u n ^ n l ^ d V e j é ^ Plenipotenciario de esta R e -
guarniciones deben aumentarse no1 Publ ica , en las de Colombia y E á g a -
mldos o exterminados. Por eso pue-
de mantenerse f irme, con u n gran 
monaica sus gradas, y desafiar 
a todos los agoreros que s u e ñ a n cpn | 
proceso f u é condenado a seis a í i o s 
de encarcelamiento, que hacen cau-
sa c o m ú n con los indios, los maho-
metanos; y as í pudo decir ante el 
tr ibunal juzgador, el Gandhi , que 
no h a b í a que hacerse i lusiones, que 
los mahometanos todos, se r e u n í -
solo n u m é r i c a m e n t e sino en lo tocan i 
te a toda clase de elementos". 
L a s restricciones de la ley de c r é -
ditos p a r a e l e j é r c i t o destinadas a 
obligar a l departamento de l a guerra 
a reduc ir las guarniciones fueron su 
pr imidas del texto de la medida en 
la C á m a r a de Representantes . 
d o r , t o r n ó a su P a t r i a , aquejado de 
l a grave cTolencla que lo l l e v ó a l se-
pulcro. 
F u é e l desaparecido un I lustre 
o r a d o r y eminente publicista. 
N a c i ó en la H a b a n a en 18 46 y 
haciendo sus estudios dé abogado en 
a ñ o de 1867, se i n c o r p o r ó , u n 
I n d k ó ' V s e c V T t k r i o " ^ r a ' Guerra' iaf io d e s p u é s , a los n ú c l e o s revolu-
que en caso de que ex isyese la ame ejonanos que luchaoan por la eman-
naza d e un ataque contra l a zona del j c l p a ^ j 
CanaJ, s e r í a v i ta lmente impresc inr , í u é secretario, durante la gue-
dible e l a u m e n t a r Inmediatamente r r a , del general Manuel Quesada, en 
fas fuerzas a é r e a s agregadas a las de cuyo c a r á c t e r r e c o m ó gran parte de 
f e n s a á T e ambos puntos S e r í a a d e m á s Ia A m é r i c a del Sur , recolectando a u -
necesarias enviar aeroplanos tanto a 
l a zona del C a n a l de P a n a m á como 
a H a w a y a fin de que puedan encon-
trarse a tiempo e n e l frente de opera 
cienes y la ruta a é r e a debe ser t r a -
zada con ese p r o p ó s i t o en vista". 
e l fin de las "naciones m o r í b u n - i enJMarruecos ' e010 P a r a asegurar e l ^ 
.das" . E s p a ñ a , s in poder temporal orden y garant izar la p r o t e c c i ó n y 
sobre sus antiguos dominios, vive y i v iKi lanc la de las tr ibus sometidas, y 
! se levanta, como el A v e F é n i x , por 6sa Precisamente es la labor de la po-
sus propias fuerzas , engendradas por j1Icía In"»Kena. 
i la f é y pot la a b n e g a c i ó n de sus ! Se divide esta p o l i c í a en tres Jefa-
I hijos. ¡ A y de A l b i ó n , el d ía en que ! turas que corresponden una a cada 
, sus antiguos dominios haya sacudido ! Comandanc ia Genera l de las de Ceu 
Ipor completo su yugo secular! P e - : t a . L a r a c h e y Mel i l la : cada J e f a t u r a 
ro, volvamos a los puritanos 
de la p o l i c í a i n d í g e n a para que E s - , hicieron invencibles los turcos del r í a n a los indios en la no c o o p e r a c i ó n 
p a ñ a no se vea obligada a mantener As ia Menor contra los embates dQ contra Inglaterra , si bien por distin-
un n ú m e r o extraordinario de tropas los griegos. | tos motivos, moviendo a los musu l -
i manes la injust ic ia de Ing laterra , 
E N L A A C A D E M I A C A T O L I C A 
D E C I E N C I A S S O C I A L E S 
E n la noche de ayer c e l e b r ó esta 
docta c o r p o r a c i ó n s e s i ó n de cu l tura 
se subdivide en m í a s , correspondiendo i reglamentaria concurriendo a ella 
No es verdad que los emigrantes ' u n a de é s t a s a una k á b i l a , o a var ias , ; loe s e ñ o r e s Rector, Dr . Mariano 
ingleses, republicanos o real istas, h a - I 31 Bon PeQuefias- Aramburo^ Consi l iar ios R R d o s . P 
yan sido antes p l a t ó n i c o s de la i S e g ú n su proximidad a la zona per l -
l lbertad. E r a n gentes t iranizadas f é r i c a , o de contacto con el enemigo, 
que, cuando p o d í a n , t iranizaban a ! se denominan m í a s de vanguardia , 
su vez, en la patr ia de origen o en ) o m í a s de apoyo, y m í a s de retaguar-
la nueva. L a l ibertad no s u r g í a en l d ía . L a s primeras v iven siempre en 
qus d e s p u é s de haberles prometido 
bienandanzas por habebr luchado 
de la G r a n Guerra , ha reducido a un 
papel subalterno a l representante 
de su re l ig ión , al S u l t á n de T u r q u í a , 
y a p o d e r á d o s e de las grandes pro-
vincias de Mesopotamia y A r a b i a , 
que tanto vale haber clocado a su 
frente, monarcas que obedecen cie-
gamente al Gobierno . I n g l é s . 
L o s Ministros aliados extranjeros' 
P . F r a y F r a n c i s c o V á z q u e z y fray ! han e n c a d o a los gobiernos de G r e -
Mariano Herrero , Vicesecretario D j c l a ^ T u r q u í a , en Constant inopla y 
J u a n Isern P é r e z y A c a d é m i c o s doc- i 611 A n S o r a un m e m o r á n d u m conte-
tores Fe l ipe Caballero, L u c i o Solis, 1 n í e n d 0 la proyectada r e v i s i ó n del 
J o a q u í n Ochotorena, Antonio M! 
la 
Tratado de S é v r e s con el objeto de 
las colonias b r i ( á n i c a s como fruto de iPlan de guerra; en las ú l t i m a s acenj G o n z á l e z ' F r a n c i s c o Ichaso y Oscar ; que,1la acePten como paso previo pa 
xilios para la r e v o l u c i ó n . 
Cuando se f i r m ó la paz del Z a n -
e l e c c i ó n , sino como necesar ia cense- I 
cuencia de sangrientas luchas. L o | 
j ó n , a f i l i ó s e a l Part ido Autonomls- 1 primero que h a c í a el puri tano de I n -
-ta, desde donde c o n t i n u ó laborando I g laterra, al ocupar el poder p ú b l i c o . 
( P a s a a la ú l t i m a p á g . ) 
r 
Se e s p e r a la pronta 
renunc ia del embajador 
f r a n c é s en Ber l ín 
por la e m a n c i p a c i ó n de su p a í s . 
No l l e g ó a f igurar al lado de otros 
i lustres cubanos en el Par lamento E s 
p a ñ o l como diputado, por haber per 
dido la c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a , con mo-
tivo de las misiones d e s e m p e ñ a d a s 
mientras f u é secretario del Genera l 
Quesada 
B e r l í n , Marzo 27. 
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s de 
esta c iudad, se expresa muy genwal - i pasan(j.0 d e s p u é s o serlo de Colom 
mente al creenc ia de que en breve j ^ y E c u a d o r , hasta ?u sentida muer 
r e n u n c i a r á a su cargo el E m b a j a d o r i te Hiz0 aigUnos viajes a Cuba , los 
f r a n c é s en A lemania , M. Char les L a u - j oue a p r o v e c h ó para ofrecer en el 
rent, a causa d é las supuestas dife-! Ateneo y otros Centres docentes, u n a 
renc ias que han surgido entre él ror|Q ¿ ¿ conferencias muy doctas y 
y M. P o i n c a r é por efecto de diver- aplaudidas. 
gencias de opiniones respecto a la C u b a pierde, con la muerte del 
i era perseguir a los real i s tas; en \ 
A m é r i c a l l e g ó a agujerear la lengua ] 
¡ de los c u á k e r o s con un hierro can-) 
dente. L o s puritanos se dist inguieron i 
; como fundadores de l ibertad a la ! 
I t r á g a l a . Roger W i l l i a m s , disidente, ' 
¡ f u é expulsado de Massachussets por' 
I los puritanos, y como él fueron ex- j 
T e r m i n a d a l a guerra y establecida ; pulsados t a m b i é n los part idarios de ( 
la S o b e r a n í a en Cuba , i n g r e s ó en la ; A n a Hutch insons , en 1687. E n g e - í 
c o r r e r á d i p l o m á t i c a , donde p r e s t ó neral , el Norte e r a puritano y el S u r i 
s u s valiosos servicios . anglicano; h a b í a prebisterianos en i 
O c u p ó primeramente el puesto de i ia Caro l ina del S u r , la V i r g i n i a occi-
Mlnistro de C u b a en Costa R i c a , 
Alemania r e c h a z a r á • 
exhorbitantes imposiciones 
de la Entente 
Taboadela. 
D e s p u é s de hficer su p r o f e s i ó n el 
f,eñor Taboadela, hizo uso de la pa-
labra el talentoso' joven, gloria va i 
de nuestro F o r o , doctor Antonio Gon ; Prel lmlnares para ce lebrar un 
r a l legar a un convenio de paz, en 
el caso de que T u r q u í a e s t é des acuer-
do en celebrar el armist ic io ya pro-
puesto. L o s puntos salientes de loa 
t r a -
z á l e z L ó p e z , que d e s a r r o l l ó una he'r" tado de P32, los cuales aparecen en el 
m e m o r á n d u m y a citado son: 
" L i b e r t a d perpetua para 
B e r l í n , Marzo 2 
E l cancil ler W o r t h , c o m u n i c ó hoy 
mosa conferencia sobre la s i t u a c i ó n 
de Ta mu jer rn nuestra sociedad. 
E m p e z ó el s e ñ o r G o n z á l e z hacien-
do constar que la presente 
considerarse como 
c l ó n de 
p o d í a 
navegar 
por los D a r d a n e l ó s y el Bosforo. 
" S o b e r a n í a turca sobre la A s i a 
uña~"cont inua" I Menot ? toáo el territorio que l inda 
otra conferencia que ¿Tesa-1 con la Pers ia C a u c á s i c a , Mesopota-
rro l ló en el pasado a ñ o sobre ja ¡ m i a y lo3 mares M e d i t e r r á n e o y Egeo . 
a los primeros ministros de E s t a d o ! p r o t e c c i ó n a , a im, ier y al n i ñ o ; y ! L o s armenios quedaran bajo l a 
federados y ^ 0 ^ 5 ^ loS í S S i l ^ ^ en la e x p o ? i c l ó n de su te-i P ^ 0 * 0 " de la l iga de las Naciones 
« ^J6is b a l i z ó y d ió a conocer en bri l lan pero el territorio habitado por ellos dos del Reichstag representado los 
socialistas tee p á r r a f o s , la c o n d i c i ó n a 
bri l lan 
que es- r e d a r á bajo la s o b e r a n í a de T u r -m a y o r í a é x é B U 
" L a p e n í n s u l a de G a l l í p o l i s s e r á 
cedida a Grecia . L o s Ministros ex-
tranjeros en su m e m o r á n d u m hacen 
saber a los beligerantes que el do-
cuesUó^n "de reparaciones V a la ac- d o c t o r Z a m b r a n a , uno de BUS hijos enviados a A m é r i c a , dice, condolido, i que es imposible poner ^ ñ ' p r á c U c a I ^ « f . . ^ ^ ^ , . ! f60 de los aliad0s es ver restablecer 
t i tud del gobierno f r a n c é s en lo to- m á s preclaros. Coman, en su l ibro " I n d u s t r i a l Histo ! la I m p o s i c i ó n que d icha C o m i s i ó n ' ™ c ,; íe«u,damenÍ5 la8 condiclo 'a Paz >' restablecer la n a c i ó n turca 
cante a e l la . í A l acto del sepelio, c o n c u r r i ó u n a I ry of the United States", p á g i n a 43, ha hecho y que se v e r á t a m b i é n obl i ! " i ° ^ a (1Ue "e la sometla ba- en el t e x t o r i o que ocupaba antigua-
lerancia, especialmente contra los c a - , da de reparaciones que los 6.000 m i 
• i l í o n e s de marcos que pretenden se 
"Durante la o c u p a c i ó n de I r í a n - 1 decreten como impuestos constitu-
da por el inicuo Cronwel l , fueron ¡ yen una cantidad tan exhorbitante 
penosas: su Inferioridad social f u é 
tanta, que se dada m á s e s t i m a c i ó n 
a la cabalgadora y al a r m a del gue-
rrero que a su c o m p a ñ e r a del ho-
8 apoyase lo que l laman eos, veteranos, emigrados revoluciona dos. Pasaron los a ñ o s y, efectuada la I sem^n^111* ^ ^ n0ta de 14 pasada P?día of^ndier bajo concepto alguno, | p e n s a c í ó n que merece por el 
C a s i todos los ó r g a n o s de la pren-
sa dec laran que el E m b a j a d o r fué 
rest inado a l cargo de B e r l í n , con ob 
Jeto de 
" p o l í t i c a agres iva de F r a n c i a en 
cuanto a reparac iones" Agregan va-
rios p e r i ó d i c o s que el E m b a j a d o r 
f r a n c é s i n c u r r i ó repetidas veces en 
reprimendas del Presidente del Con-
sejo de Ministros M. P o i n c a r é . es 
pecialmente en lo tocante a la ú l t i -
m a nota de la C o m i s i ó n de repara-
ciones que se asegura f u é una sor-
presa para M. L a u r e n t . 
numerosa y dist inguida representa- muchos cargamentos de irlandeses. | gado a negarse a aceptar la sunpr , l e g i s l a c i ó n romana, que v e í a 
c i ó n de la sociedad cubana, entreMos , T a m b i é n fueron deportados muchor 1 
que se ha l laban muchos d i p l o m á t l - caballeros, part idarios de los E s t u a r 
t  s ! v i s i ó n f inanciera de Á íemania7Vu^ a l í e f e . abso 
l   l  E s t n a r - ! RA fisUniih, on }0 ™ f „ !:'__"" ; lut?. del hogar, a quien la mujer no 
r ío s , funcionarios p ú b l i c o s y mi l i ta-
res. 
A l c a d á v e r del tinado se le t r i -
butaron los honores correspondien-
tes a su g e r a r q u í a . presidiendo el 
cortejo, una escolta mil i tar con su 
banda de m ú s i c a . 
Descanse en paz el finado y rec i -
ban sus famil iares el testimonio de 
nuestra condolencia m á s sentida. 
r e s t a u r a c i ó n de Carlos I I , los "Roun A g r e g ó el canci l ler que el gobier-
dheads" fueron a su vez secuestrados no abriga plena confianza de que el 
por tandas y enviados a las colonias Re ichs tag a p r o b a r á esta actitud al 
y vendidos en el las" ¿ H i z o j a m á s debatirse estas 
E s p a ñ a algo parecido con sus hi - Se dice 
jos? 
" T a m b i é n fueron deportados, pro-
sigue C ó m a n , los escoceses de l a in-
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
mente con Constantinopla; asegurar 
a l pueblo mahometano de un r é g i -
men equitativo, dar a Grec ia la com-
. sacr i -
Vino a darle alguna r e p r e s e n t a c i ó n I fIcio que hizo en la guerra ; prote-
el Crist ianismo, predicando el pro- ger las m i n o r í a s racia les y ev i tar 
p ió Jesucristo para hacerla ocupar i futuras guerras entre T u r q u í a y las 
.e j sitio que le c o r r e s p o n d í a . ^potencias europeas" 
oiiP tflntn ilvl ^ i i Hizo d e p u é s ¡Usdtuui cons iderado I L o s Ministros terminan diciendo-
I gobiernos f e d e r é ÍO J 68 á.e H S o b r e e l c o n c e p t o m o r a l ^ 6 so - i " E l pueblo o el gobierno que ro' 
^ a r i ^ P r e d 0 ^ 0 % } * e d a d , chacen estas proposiciones p o ^ p e í 
' ¡ ± ^ Í ^ ^ ^ I .1 ^ t o ^ S X ^ S jUÍCÍ0' a9Ume la - P o n s a b i l i d a d d, 
actitud asumida por el cancil ler ^ 
lr * I C o n t i n ú a en la U L T I M A p á g i n a 
la c o n t i n u a c i ó n del conflicto' 
Tibi irc io C A S T A Ñ E D A . 
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D E C A N O C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P n E S S " . M I E M B R O 
B A T U R R I L L O 
E l doctor R a f a e l Mar i sca l , 
h i p e r t e n s i ó n nerviosa por cr i s i s na-
cionalista. 
Decid, optimistas: ¿ c u a n d o la re-
p ú b l i c a tenia veinte a ñ o s menos aca-
bada de nacer, o c u r r í a n estas cosas? 
¿ s e creaban estos motivos de recon-
v e n c i ó n y estos d e s c r é d i t o s ? 
Jefe c i ó de origen le parece la causa ge-
delsanidad'de'Fa'gu'a l ¿ G r a n d e y per neratriz de tantos desaciertos pre-
sonalidad sal iente del Par t ido C o n - sentes. Y tiene r a z ó n , 
servador se ha separado de este y i " L a r e p ú b l i c a n a c i ó contrahecha, 
ha Ingresado en la o p o s i c i ó n , exclama. Desde su nacimiento los 
como L u c i l i t o ? No; hombre, no: hombres reflexivos de nuestro pais 
en un funcionario no cabr ia eso que no han cesado de s e ñ a l a r deficien-
cabe en un Inmune: ha ingresado e n ; cias advirtiendo del peligro de que 
el Ponular Cubano, de Zayas . | P O R I N C A P A C I D A D nuestra , un pue-
a h t : blo m á s fuerte y mejor preparado, 
| Intervenga de m a n e r a definit iva en 
L o previsto: Mr. Crowder ha cele- nuestros asuntos", 
brado con el Pres idente la pr imeraí j L a p e n e t r a c i ó n sut i l , tenaz, sabia 
entrevista con motivo de r e c l a m a d o - ' y censante que yo vengo s e ñ a l a n d o 
nes de sus paisanos por los robos de desde 1904, y la I N C A P A C I D A D 
los almacenes afianzados. Se t r a t ó que vengo combatiendo desde enton-
de las 200 pipas de W h i s k e y deposi- ees, precisamente en sano deseo de. 
tadas en los muelles de R e g l a , que salvar las instituciones, y que ahora 
han quedado vacias , s in que p o l i c í a , vienen a advert ir los nacional istas 
autoridades n i patriotas c iudadanos, | por efecto de un a r t í c u l o de p e r i ó -
v ieran extraer el l í q u i d o . ¡ dico yanqui . 
U n a C a s a yanqui , -propietaria de! "Ni aqui ha habido unidad de r a z a 
dicha m e r c a n c í a , rec lama su devo-1 --sigue M o j e n a — n i s u c e s i ó n de las 
l u c i ó n ; el W h i s k e y ha sido robado; ' generaciones en la p o s e s i ó n de l a 
h a b r á que pagarlo aunque protesten • t ierra , n i barreras que impidan la 
los representantes, actualmente e n , a c c i ó n dominadora de factores ex-^ 
tranjeros , c ircunstancias que en 
otras partes del mundo constituyen 
el patriotismo instintivo." 
Y d e s p u é s de demostrar, con un 
breve resumen de errores p o l í t i c o s , 
de torpezas gubernamentales , • de 
Injust ic ias y de e g o í s m o s , por q u é el 
patriotismo intelectual, el consciente. 
U n amigo y lector me pide comen-1 el de c o n v i c c i ó n a r r a i g a d a y sensata 
tarios para la nota trasmit ida a la i de lo que la patr ia vale para los que 
Secretar ia de . 'Estado por nuestro en ella vivimos tranqui lamente anda 
c ó n s u l en T a m p a , comunicando haber • tan f l o jó , t ermina su estudio con 
inaugurado sus trabajos un gran in- esta c o n c l u s i ó n : 
genio de a z ú c a r en Moore Haven , j "Ni bri l la el sol de la jus t i c i a en 
F l o r i d a y haberse iniciado un gran ; nuestra patria, ni la verdad nos ha 
movimiento en el E s t a d o en pro de puesto l a toga v i r i l , n i Cuba y es con 
nuevas colonias de c a ñ a y nuevos todos y para tods, como anhelaban 
centrales azucareros . " L o s naturales los gloriosos a p ó s t o l e s de la indepne-
de este pais—dice el c ó n s u l — s a c r i - \ denoia cubana". 
f ican muchas veces gustos y c o m o - ¡ Luego , lo que m á s a r r i b a digo: en 
didades, por colaborar en cuanto; una r e p ú b l i c a contrahecha, donde el 
propenda a l engradecimiento de las i patriotismo instintivo apenas existe 
industr ias nacionales". ¡ y el intelectual anda muy flojo, para 
¿ P a r a q u é comentar? S i en F i o - ¡ juzgar de la conveniencia o el per-
r ida hay terrenos adecuados parac l a . j u i c i o en la c o n t i n u a c i ó n de estas 
c a ñ a , s in riesgo de perderla con las miser ias y estos desprecios del ideal, 
nevadas. F l o r i d a s e m b r a r á mucha , | no es lo mismo s i tuarse en la tr ibuna 
como cosecha mucho tabaco. ¡ de una sociedad que en un s i l l ó n de 
Con eso no quis ieron contar los , la C á m a r a , ni pueden pensar lo 
que p r e t e n d í a n p a r a nuestro a z ú c a r m i s m o los que se consideran h u é r -
precios de a z a f r á n o de sedas. ¡ fanos, preteridos, infelices, que los 
¡ q u e todo lo t ienen: dinero, a u t o m ó -
U n querido colega que a diario leo , 'v i les , chalet, comodidades mater ia-
bate palmas porque se dice que y a les y caso seguridad de ser a d m i r a -
no h a b r á e m p r é s t i t o para pagar las j dos y c r e í d o s por l a mult i tud, 
deudas contraidas con habitantes del j Desde cada sitio se obesrava dis-
pais por la a d m i n i s t r a c i ó n menoca-1 t inta perspectiva en e l horizonte. 
l ista. "No hacen falta esos millo-
n e s — e x c a l m a — l a r e p ú b l i c a puede ' Antonio Navarrete C ó r d o v a , un 
seguir viviendo bien sin l iquidar esos joven entusiasta que n a c i ó en mi vi l la 
adeudos". y a quien he visto durante a ñ o s ir y 
E s c laro: a l colega no le deben venir a la escuela es Pres idente de 
nada. S i él debiera a almacenes, a la Columna de Defensa Nacional , 
.exportadores extranjeros , a capataces que s in o consigue mucho en bien 
y peones; s í adeudara jornales , ce- del pais y en prestigio de las ins t i tu-
memnto hierro, medicinas , v í v e r e s y cienes, tiene buenas ideas y lucha 
contara con el cobro para ponerse en con denuedo por ejercer inf luencia 
paz y guardar unos pesos para la en los asuntos nacionales, 
vejez, entonces j u z g a r í a necesario el E s a columna ha publicado ahora 
e m p r é s t i t o . í un Manifiesto, extenso y e n é r g i c o . 
E s t a diferencia de act i tud para j u z contra la .vigencia del Decreto 298, 
gar en este caso, es la m i s m a que se y en pro de soluciones que l imiten 
^1 
V E R D A D E R O R E M A T E 
por no continuar vendiendo estos artículos: 
BAULES,-MALETAS Y COCHES DE NIÑOS 
Se realizan a cualquier precio porque necesita-
mos el local para 
nuestro negocio de colchones "UFE" 
G u a s c h y R i b e r a 
Casa ' LlFt", Consulado y San Rafael. Teléfono M'7065 
Teniente Rey y Habana. Teléfono A-6724. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
, 3 t _ 2 8 
t u r a y del celo religioso que ateso-
ran todas sus clases. 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las 7 p. m. 
cuando r e g r e s ó la p r o c e s i ó n a la Igle-
sia, y acto seguido se c a n t ó u n a salve 
y como t é r m i n o de esta fiesta, o c u p ó 
la C á t e d r a del E s p í r i t u s a n t o el Padre 
J u a n J o s é , dando las gracias a l Pue -
blo y A u t ó r i d a d e s por la compostura 
y orden que guardaron durante las 
noches que habla ocupado la t r ibuna 
y la asistencia de todos a los sagra-
dos cultos. 
Se dice que nuestro querido P á r r o -
co D n . Antonio, deja este Pueblo, v 
la 
me supl ican que por medio de esta 
correspondencia demuestre el sent i -
miento que les causa esta noticia. 
D E L A J U D I C I A L 
BOBO S B Z A P A T O S . — E N C A R G A D O 
ACTTSADO 
E n la Jefatura de la Po l ic ía Judicial 
denunció el señor Abel Hernández Váz-
quez, vecino de Misión 52, administra-
dor de la United States Rubber Expor-
tation, domiciliada en Genios y Morro, 
que del a lmacén que poséen en Bruzói» 
sos de la c á r c e l carecen de al imentos 
cuando han sido rechazados Tos v i -
veres dados por el comercio y asocia-
c i ó n de reporters para este fin. 
C a s a q u i n . 
INFORMACION SOBRE NUESTRA NECROPOLIS 
vaja l 10, Esc leros i s , N E . E N T E R R A M I E N T O S D E l FUA 
D E M A B Z p D E 1922. 
62 
do orden, B a . de Es teban PeriuSSaí 
Manuel F e r n á n d e z , España . 2 
a ñ o s 
cuel l 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , Cuba , 
años , - Corrales 134, Nefritis, X E . 16, 
C. c o m ú n , B a . de F r a n c i s c o Rodrf-: V a ^ r e n z 0 T r u j i n 0 i 
guez 
. H . C . Garc ía , Epitelioma tfií 
o, N E . 28, terreno do C4m¡¡5¡ 
Cuba, r)2 afm 
5 T n t o n i o Santiago, E s p a ñ a , 66 a ñ o s No. 38, Anginas de pecho, NQ. JJ? 
L a B e n é n c a , C á n c e r , NO. l 6 , de se- C . c o m ú n , Ba 1 de Rogelio S u ^ 
gundo orden, B a . 16 de V . O. Ter - T e r e s a R o d r í g u e z Cubaü 25 a f f i 
cera , de San Franc i sco . 1 f- ™\ " Z 0 " 5 ^ ^ 
H e l i a Br i to , Cuba, 6 a ñ o s . Val le tral , S E . 14. 14, C . c o m ú n , nielra 8 
3, Cáncer , NO. c o m ú n , B a . 2, de M a - , fosa 4. 
nuel P é r ¿ z ' J o s é GarcIa ' E s P a ñ a . 43 afios> 3 
F lorent ino C h a r m u n n a n , Cuba , 56 B e n é f i c a Tuberculos is S E . u. f 
a ñ o s . F i g u r a s 2, Tuberculos is , S E . c o m ú n , ^ e j a fosa 5._ 
14 C . c o m ú n , h ie lra 7, fosa 17. i C é s a r R o d r í g u e z E s p a ñ a . 50 años 
H c. L a B e n é f i c a , Asistol ia , S E . c o m ú n , hi lera 8, fosa 6. 
B l a n c a S a m a n j a , Cuba, 62 añns 
E s t r e l l a 9 6, Asistol ia , S E . 14, c co 
i p ú n , h i lera 8, fosa 7. 
Pedro L ó p e z , E s p a ñ a , 48 año» 
Cuba , 108, Esc leros i s , S E . 14 p 
L A Z A F R A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . — 
E n la f inca Antonia , propiedad de 
Aqui l ino R o d r í g u e z , se quemaron 
y Pozos Dulces les han sustraído cien cien mil arrobas de c a ñ a . E s t í m a s e 
cajVs de zaaatos que aprecia en 700 pe- el hecho c a s u a l . 
sos. 
Declaró el señor Fernández que para 
inmensa m a y o r í a de sus vecinos . . , . „ , a 
j , _ j " _ ~" realizar el robo violentaron dos canda-
dos de dos puertas, habiendo sido reali-
zado el hecho la noche del 25 del co-
rirente. 
Acusa al encargado de almacén, j a -O T R A S F I E S T A S 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S . — 
E l C e n t r a l Porvenir p a r ó la molien-
da por falta de c a ñ a ; el central ^ i n -
guaro p a r ó la molienda por l impie-
z a . 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A . 
maiquino nombrado Cirilo Miller, el — B n ia colonia Pa lmar i to , propie-
cual a pesar de realizarse el hecho hace dad de C r i s p í n A l e m á n , ubicada en 
brr' laTo'l7nVEsV¿ñola ^ u ^ n m e r do3 ^ no ^nuncl6j hecho' * ™ f"é e l t é r m i n o munic ipal de Zulueta , se 
baile de C a r n a v a l , el que r e s u l t ó es- c ° ™ ^ 0 por ^ b e r dado cuenta de él. ; quemaron 150,000 arrobas de caña; 
Valeriano Pineiro. 
E l domingo 12 del corriente, cele-
J e s ú s Garc ía , E s p a ñ a , 66 a ñ o s . 
L a B e n é f i c a , Mal del c o r a z ó n , S E . 
14, C . c o m ú n , hie lra 7, fosa 18. j 
J o s é M a r s a l , E s p a ñ a , 37, a ñ o s , 
Santa E m i l i a 52-, Suicidio por a r m a 
de fuego, S E . 14, C . c o m ú n , h i l era 
7, fosa 19. 
C r i s t ó b a l D o m í n g u e z , Canar ias , 32 , c o m ú n , hi lera 8, fosa 8. 
a ñ o s , J . del Monte, 301. Asistol i , S E . | J o s é H e r n á n d e z , E s p a ñ a . 70 años 
14. C . c o m ú n , h i lera 7, fosa20. ¡ C e r r o S¡N. p r e m i a . S E . 14, c . col 
F é l i x Martearto, Cuba , 56, P a u l a : m ú n , h i l era 8, fosa 9. 
55 N e u m o n í a , S E . 14, C . c o m ú n , hi-i J ü ^ a F a r i ñ a s , Cuba. 60, años, An-
lera 8 fosa 1. I t ó n Recio l l » Esc leros is , S E . t f l 
C l a r l n a Boni l la , C u b a , 18 a ñ o s , ; C . c o m ú n , hi lera 8, fosa 10. 
H . Munic ipal , E c l a m p s i a puerperal . . Mart ina Nunez, Cuba . 69 años. Ba-
S E . 14, C . c o m ú n , h i l era S, fosa 2. t e r í a 5, Vedado, Enter i t i s , S E . 14 
Ambrosio Nicasio Papie l , Cuba , 3 , C . c o m ú n , hi lera 8, fosa 4. 
meses. F á b r i c a , ( T ) , Albuminuria ,1 Leonc io R u a n o , Cuba. 22 años 
N E 2, sefgundo orden, h i l era 8, f o - ' E s p e r a n z a 52, Tuberculosis , S E . 14' 
SA 7 | C . c o m ú n , hi lera 8, fosa 12. 
Roberto Collado, Cuba , 2 meses,] E s p e r a n z a M a r t í n e a , Cuba. 60 
Jove l lar 6, Cas tro enteritis, S E . 6, a ñ o s , San J o s é 132, Esclerosis. SE 
C. c o m ú n hi lera 5. fosa 12, segundo. 14. C . c o m ú n , h i lera 8, fosa 1 ^ • 
Carlos V . V a l d é s . Cuba . 9 meses.' Pe trona Reyes . Cuba. 10 meles 
Beneficencia. Meningitis.. S E . 6, C. C h u r r u c a 19, Meningitis. N E . 2 6 ¿ 
c o m ú n , h i lera 5, fosa 13, primero, gundo orden, h i lera 8, fosa 8. 
Merced Marrero, Cuba , 67, ñ a s o , E v e l i o C a b r e r a . Cuba. 8 meses 
Municpiio' 15, Tuberculosis . S E . 15, Santa A n a 25. Nefritis, N E . 2 %¿ 
C. c o m ú n , h i lera , 13, fosa 11, s e g ú n - gundo orden, h i l era 8, fosa 9. 
do. | E v a R o d r í g u e z , Cuba, 11 meses 
J o s é V a r o n a , Cuba, 47 a ñ o s , H . C . 
Garc ía , Mal del C o r a z ó n , S E . 15, C . 
c o m ú n h ie lra 13. fosa 13, primero. 
Pedro Castro , Cuba 29, Presidio, 
Tuberculos is , S E . 15, C . c o m ú n , h i -
l era 13, fqsa 13, segundo. 
• 
T O T A L : 15. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 26 
D E M A R Z O D E WVl'. 
Nefrit is , N E . 2 segundo orden, hi 
l era 5. fosa 13, secundo. 
T O T A L : 18; 
A n a V i d a l , Cuba , 6 6 a ñ o s , 13, No. 
353, Asis to l ia , NO. 1. C . c o m ú n , B a . 
1 de J o s é S. B a r r e r a s . 
J o s é R . R o i g , , C u b a , 30 horas, Nep 
tuno 218, Cirros i s de los rec i én na-
í A u , ^Kírz^ ¿^¿IÍ/Q fi\jdi£ri pzip̂ r 
alzk C w ^ t i ^ ^ A o q i l \jr)SAGRADO 
dar^l • 
p l é n d i d o , las . comparsas d ir ig idas , 
por las s e ñ o r a s Micaela S i l v a de F d y ! Además, por la forma de realizarse el ios hermanos Delgado, del t é r m i n o 
y A u r a I s l a de I s la , fueron muy cele- robo y por las evaslvas del Miller a la3 de Zulueta , se quemaron 500,000 
bradas por los concurrentes. preguntas de los directores de la Com- de c a ñ a parada; en la colonia Pes-
U n a novedad presentaron en este pa."ta' demuestra estar complicado en el ¡ q u e r o , del barrio de Buenavis ta . pro-
baile dos Juanes , uno Gallego, y otro robo; .Á „ „ , ' , piedad de Gumersindo Gal lardo , se 
V i z c a í n o , novedad que r e s u l t ó u n a . . Dejtenido Mlller' nes6 los cargos; quemaron 50,000 arrobas de c a ñ a , 
sorpresa. Isiendo remitido al vivac. siendo detenido R a f a e l J i m é n e z como 
E l patio que existe entre el teatro ' presunto a u t o r . C o m e n z ó la m o l í e n 
en la colonia F o r t u n a , propiedad de 'cidos. S E - 25, Osario de J u a n Roig . j 
E l e n a P é r e z , Cuba, 66 anos, C a r - I 
observa entre el sentimiento anexio-
nista , entre el sentimiento interven-
cionistas de los que n i l u c r a n con el 
E s t a d o , n i se sienten garantidos en 
BU propiedad y sus derechos, y ei 
los privilegios de que d is fruta el c a -
pital extranjero invertido en t ierras 
y industr ias cubanas. 
E l documemto contiene a f i r m a -
ciones rotundas y cargos concretos 
d« los legisladores que pues ganan me permito dudar del é x i t o de su 
600 duros y a í n d a m u í s y son Inmu- g e s t i ó n , a estas al turas . Y eso por-
ne*, p e r d e r í a n con la i n t e r v e n c i ó n r i - , que el mismo Manifiesto lo dice en 
que:»a, poder, comodidades, y p o p u - ¡ su segundo p á r r a f o : 
lar ldad, a l desaparecer el Congreso. "A merced el pais de unos cuantos 
E n todos los asuntos hay q u ¿ co ló - p o l í t i c o s de estirpe revolucionaria , 
car uno en los opuestos campos para por innata p s i c o l o g í a de sus senti-
poder j u z g a r a conciencia a adoptajr mientos o por c á l c u l o s e g o í s t a s , f a l -
ú n prudente t é r m i n o medio. 1 tos de toda alteza de n\ ira p a t r i ó t i c a , 
I han tenido por o r i e n t a c i ó n durante 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z Mojena, el ¡ veinte a ñ o s crear u n estado de desor 
muy culto y c í v i c o periodista ori^n- den y c o r r u p c i ó n p a r a demostrar a n -
tal , me obsequia con un e jemplar del I te el mundo la incapacidad del nat i -
hermoso discurso que p r o n u n c i ó en 1 vo y preparar e l tererno, h á b i l y 
el C írcu lo M A N Z A N I L L O en una no- cautelosamente, para la i n t e r v e n c i ó n 
y la casa que o c u p ó el Banco E s p a -
ño l f u é transformado en un verdade-
ro patio andaluz, todo luz, a l e g r í a y 
belleza, por el que d e s f i l ó lo m á s se-
lecto de nuestra sociedad, siendo ob-
sequiados los concurrentes con du l -
ces y champagne. 
E s t o s infatigables j ó v e n e s , m e r e - 1 
cieron el aplauso u n á n i m e de la con-1 
curreuc ia . 
L a prestigiosa Sociedad " M a r t í " I 
c e l e b r ó una e s p l é n d i d a fiesta el d í a I 
24 de Febrero , del baile ofrecido en 
sus salones quedaron los m á s gratos 
recuerdos, ha sido mejor que presen-
ciamos en estos ú l t i m o s tiempos. 
D E L A S E C R E T A 
M O T O R I S T A D E T E N I D O 
E l subinspector de la Pol ic ía Secreta, 
Juan R . Caralta, detuvo a Fernando 
B ó r d e s e Feito, motorista que el día 17 
arrolló en Sol entre Villegas y Aguaca-
te, a Gerardo Avi lés , causándole lesio-
nes graves. 
COBRADOR ACUSADO 
L u i s R . Cepeda, vecino de San F r a n -
cisco 76, acusó a J e s ú s Parrón, de Re-
vlllaglgedo 7 112, de haber cobrado 331 
pesos 20 centavos en recibos que le en-
da el Centra l Adela , propiedad de 
Z á r r a g a y C o m p a ñ í a , ubicado en el 
barrio de Buenavis ta , del t é r m i n o 
municipal de Remedios . C o n t i n ú a 
parado el Centra l Pas tora por inte-' 
i r r u p c i ó n en sus m a q u i n a r i a s . 
5 E E e a , A y ó U o cmfwy cmfwyp 
B A Í L T l N F A N T I L E N 
E L C E N T R O G A L L E G O 
, tregó para su cobro de la revista "Astu-
T a m b i é n se c e l e b r ó el 2o. de C a r n a - ! qued4ndose con su irnporte. 
bal y como remate de l a fiesta re l l -
glosa, q u e d ó a gran a l tura . 
L a orquesta del s e ñ o r H e r n á n d e z , 
de Remedios, estuvo inmejorable , sus 
felicitaciones a l s e ñ o r Pres idente y a 
la Direct iva por el é x i t o obtenido a s í 
como a las s e ñ o r i t a s y s e ñ o r a s orga-
nizadoras de las comparsas que tan-
to l l amaron l a a t e n c i ó n . 
che de febrero ú l t i m o : tema " E l 
fundamento de la r e p ú b l i c a " . 
E s u n a conferencia concienzuda, 
en los conceptos correcta , en las ci-
tas generalmente exacta, en las con-
mi l i tar ex tranjera primero, y l a ane-
x i ó n de C u b a a Es tados Unidos des-
p u é s " . 
D e s p u é s de esa labor de veinte 
a ñ o s , que denuncia l a A s o c i a c i ó n pre 
c l u s í o n e s prec isas; y oportuna en ¡ s id ida por Navarrete , venirnos ahora 
todo, ahora que las frases de un dia- | con que en E s t a d o s Unidos hay ro -
rio filadelfino provocan i ras que no ; bos en los muelles, vicios en el pue-
han podido despertar los hechos t r i s - i blo y l a c r a s ' e n el gobierno, como s í - d e vida que m á s necesita esta locali 
tes y las concupiscencias fuentas que | nosotros p u d i é r a m o s por otra L e y ' d a d . 
L A Z A F R A 
L o s Centrales "Narc i sa" y "Victo-
r i a " siguen su zafra s in i n t e r r u p c i ó n 
alguna. 
E l "Narc i sa" has ta el d í a de ayer 
t e n í a molidos 74 mi l sacos ya emba-
sados, y e l " V i c t o r i a " 62 mi l en igua-
les condiciones, s in embargo, no se 
ve el resultado p r á c t i c o para colonos 
y Hacendados; las trabajadores ga-
nan muy poco, falta hace que nuestro 
a z ú c a r llegue a fin precio por lo me-
nos de tres centavos, p a r a que los 
d u e ñ o s de los Centrales puedan r e t r i -
buir mejor a l que t r a b a j a . 
L a cosecha de tabaco en este t é r m i -
no, es inmejorable , 7 e l s e ñ o r L a u -
reano P é r e z , alcalde munic ipa l , ha 
prometido y c u m p l i r á , dar toda c l a -
se de faci l idades a los mercaderes 
p a r a que r e s u r j a n las e s c o j í d a s en es-
te Pueblo que es una de las fuentes 
S O C I E D A D D E M E D I C I N A 
L E G A L D E C U B A 
Relación de los n iños que asistieron 
al Baile Infantil, celebrado el domingo 
últ imo en el Centro Gallego, con expre-
sión de los trajes que ves t ían . 
Dulce María Meza de Princesa; F l o -
rinda Casasus de Gitana; Agresia Oroz-
co de Sala; Orga Meza de Aldeana; o-
sé Mosa de Marca erro; L u i s Antonio dés de Gitana: Loreto González doPom-
Meza de Payaso^.Hortensia González padour; Marsot Andrade de r".<na; Ju 
de Sala; Rafaela González de Sala; Ro- yentino González de Sala; ^ ix Tojo 
Gorrín de Baturro; Oscar Gorrín de Ba-
turro; Ofelia Lacaras de Capricho; Ana 
Bloy'de Sala; Jaime Bloy de Sala: Ma-
ría López de Barajera; Herminia Piñón 
Abella de Sala; Isabel Yañez García de 
Sala; Carmita Peña Beltrán de Aldea-
na Gallega; Mar íaPeña Beltrán de Ma-
j a ; Adelaida García de Saal; Francisca 
Domínguez do Sala; Fe Guerra de Gita-
na; Lu i sa Guerra de Gallega; José Gue 
ra de Sala; José Meneses de Sala; Da-
niel Domínguez de Sala; Conchitá Mo-
rros de Billken; Reinaldo Rodríguez 
de Pierrot; Francisco Rodríguez do Pie-
rrot; José María Par y Par de Vasco; 
J e s ú s Par y Par de Vasco; Manuel Sal-
gado de Pierrot; Seemedino Mosquera 
de Apache; Rosa Luelmo de India; Con 
suelo Martí" de Martí; Matilde Luelno 
de Esc lava de Amor; María Josefa Mar-
tín, de Hispen; Miguel A . Grande de 
Trovador; Francisco Martín de Sala; 
Isidro Martín de Sala; Osvaldo Grande 
de Gatoé Miguel Seijo Fernández do Pie 
rrot; Humberto Seijo de Pierrot; T i r -
gina Navarro de Saal; Georpina Nava-
rro de Sala; Lolo N ú ñ e í de Silla; Ca-
ridad Núñez de Sala; Josefina Osoes 
de Sala; Josefita Hernández de Sala: 
Herminia Hernández de Sala; Delia Val 
sa Fernández de Sala; Antonleta F e r -
nández de Bailarina; Josefina Feri ián-
dez de Bailarina; Blanca Sara de Sa-
la; aMrgarlta Oper de Ardeana Nor-
mandíá; Alda Valdés Peñalver de P r i -
mavera; Obdulia Petit de Mánzanera; De orden del s e ñ o r Presidente ten 
go el gusto de c i tar a usted p a r a l a Carciana Canuso de Mánzanera; Matil 
J u n t a E x t r a o r d i n a r i a que se ce lebra- ^e,í>etlt <*e Galie&a: Josefa Cante de 
_x _ i 4 _ _ JÍ OA . .__. Gallega Rosa Saror de Campesina, Da-
rá el jueves , d ía 30, a las Ocho y t r e m niel Sarol de Sala; Juan Fierras de Sa-
ta p. m. en é l S a l ó n de Conferencias la; Zoila Ferraez de Bailarina: Ramo-
del Hospi ta l Munic ipal r o g á n d o l e l a ria Valdés Urquiza de Bailarina; Berta pricho; Salvador Planelle de Capricho; 
TY^O - - tf"-« „„,•,,•/»„„jo ' 1 Sánchez de Bailarina, Rosa Va ldés U r - Francisco Fernández de Sala; Pió Sán-
' ¡quiza de Gitana; Juana Sánchez de Pie- chez de Sala; Mario Gutiérrez de Sala 
rrot; Margarita Martínez de Botón de América Ruiz de Rapozo: María Luíss 
Echevarría de Sala; Carmen Bousa do 
Gallega: Elena Fernández do Sala: Ro-
sario Escalalda de Sala: L u i s a Fernán-
dez do Sala; Esmerida Fernández de Sa-
la; José Antonio Fernandez de Sala; 
Jorge Fernández de Sala; José Pérez 
de P á y a s o ; Conchita Pujol de Gitana; 
Mda Pujol de Gitana; María Abad de 
Sala; Evel ina Suáre? de Sala; Carmen 
Planell de Capricho; Antonia Planelle 
de Capricho; Salvador Planelle de Ca-
Doctor Manue l B a r r o s o . 
Secretario. 
a diario denunciamos nosotros mis- j Platt intervenir a l l á , me parece cosa 
mos ante el juic io del mundo. | de Cándidos o de enfermos del cere-
R o d r í g u e z Mojena encuentra la ¡ bro. 
g é n i s i s de nuestros yerros en los ! 
• l l lares mismos de la n a c i ó n ; el vi- J . N . A R A M B U R U . 
D E S D E Y A G U A J A Y 
Todo lo que se diga de las fiestas 
celebradas en honor del P a t r i a r c a 
S a n J o s é patrono de este Pueblo, re-
s u l t a r í a p á l i d o . 
E l d í a 11 e m p e z ó el noveario, y du-
rante el mismo, p r e d i c ó e l elocuen-
te orador sagrado F r a y J u a n J o s é 
A r v i e de l a orden de F r a n c i s c a n a , 
quien de u n modo a c e r t a d í s i m o a tra -
jo a l templo a muchas f i las a escu-
c h a r su divina palabra . 
E l Padre J u a n J o s é , c o n f o r t ó los 
L l e b a b a n la Imagen de la S a n t í s i -
m a V i r g e n de la C a r i d a d del Cobre 
patrona de Cuba, Sras . y Srtas . , s in 
d i s t i n c i ó n de matices , las que se tur-
naban, y la Imagen del Santo pa-
trono, la cargaron todos los cabal le-
ros que asist ieron a la p r o c e s i ó n tur -
n á n d o s e a c a d a , momento. 
Merece nuestra f e l i c i t a c i ó n el se-
ñor Alca lde Munic ipal que f u é el p r i -
mero en cargar la imagen, y en 
y de acuerdo con nuestro q u e r i d í s l -
i mo P á r r o c o D n . Antonio B a y orde-
naron f u é organizada la p r o c e s i ó n . 
C o n d u c í a n los preciosos ostauaar-
V a p o r e s a E s p a ñ a 
S a l d r á n , de diferentes c o m p a ñ í a s , 
varios vapores para los puertos del 
Norte de E s p a ñ a . Hemos reducido 
grandemente nuestros precios. 
B a ú l e s Camarotes-
de 
Bodega desde. . 
B a ú l e s E s c a p a r a t e 
desde 
Maletas desde. . 
Maletines desde. . 
Rosa; Candita Martínez de Botón de Ro-
sa; Ginda Martínez de Capricho; Ma-
nolito González de Sala; Marusa Díaz 
Perdomo de Floris ta; Jul ia de la Osa 
Perdomo de Rosa; Leonor Gómez de 
cazadora de corazones; Mercedes del 
Moral de Sala; JulioA. Romales de To-
rero; Candelaria Herrera Serpa de Galle 
ga, Carmen Alvarez de Novia; Santiago 
Alvarez de Prac; Baques Urquiza de 
Pierrot; Virginia Cueto de Sara; Rober-
to Urquiza de Payaso; Rodolfo Urquiza 
de Payaso; Josefa y Esperanza Castro 
Sánchez de Mariposa; Ri ta Vega de Ga-
Gonzáloz de Sala: Josefii\a GtatnzAlei 
de Sala; Ana María de Carmen de G i -
tana; Teresa Fernández de Sala; E n r i -
que Fernández ed Turco: Estre l la Mas 
de Sala; Georgina García de Sala; Ar-
manda Holán de Sala; Víctor Holán de 
Sala; María Cirieros de SaLá; Esperanza 
Casanova de Capricho; María Luisa 
Villas de Sala; Manuela Fernández de 
Sala: José Barreiro de Moro; Rosendo 
San Pedro de Kaiser; Conchita I turr ia -
ga de Margarita; Rosita Rencurrell de 
Sala; Fabriciano Oraguibe de Voltaire; 
Manuel Castro de Negrito; Adolfo Hu 
$9.00 a $30.00 
5.00 a 40.00 
30.00 a 150.00 
^.00 a 100.00 
0.60 a 50.00 
Sacos de ropa suic ia , porta-mantas, 
L a s carretas que traigan tabaco no 
p a g a r á n c o n t r i b u c i ó n , los d u e ñ o s de 
casas para e s c o j í d a s c o b r a r á n un m ó - j neceseres, mantas, s 
dico alquiler, y e l gremio de obreros i bardinas etc 
que marcha de acuerdo con nuestro 
e s p í r i t u s y d e j ó una estela de luz 1 ^ s . las ninas y n i ñ o s de los Colegios 
p a r a los que vivimos sufriendo unos ?,nJ,df0S Por Slls maestros y a y u d a n -
por ignorancia , y otros por azares de , ^ s SrTViS- F s ? e r a n * a San.sariz. Reme-
l a vida dios H e r n á n d e z , B l a n q u i t a B a r r i o y 
E l d í a 19, hubo misa de c o m u n i ó n I Espera"Za. Hern.áxndez <lue i b a ° ea 
a las 9, siendo cantada poi* e l Sr . ¡P?refa j 0 ™ ^ 1 0 " - como tam-
• Manue l Morales y el padre J u a n Jo-1 S i , A03 de las escuelas municipales 
Alcalde , d e f e n d e r á su derecho, pero 
s in pretensiones absurdas.^y de este 
modo, se e n t e n d e r á n con faci l idad 
con los d u e ñ o s de e s c o j í d a s . 
T a m b i é n e l s e ñ o r Alca lde t r a t a de 
hacer un parque para recreo de n i ñ o s 
y cuenta ya con la c o o p e r a c i ó n del 
comercio que tanto lo quiere, y de v a -
r ios part iculares que pueden, y a u n -
que es un sacrif ic io por que la mo-
neda no c ircula , hay en todos el de-
seo de ayudar a quien en t iempos tan 
malos, labora y t rabaja . 
E l Corresponsa l . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E L L A Z O D E O R O 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e al P a r q u e C e n t r a l 
T e l é f o n o .£.-6485 
C 2205 alt. 6t-18 
H A B A N A L A W N T E N N I S " 
llega; Margarita Pelaez de Aldeana As- cha de Cazador; Consuelo Gómez de G a -
turiana; Obdulia García de Aldeana As - llega; Elena .Vérez de Bailarina, Emér i ta 
turiana; Concha Vega de Gallega; Ofe- Alvarez de Sala; Chacho Sandomingo de 
lia Vega da Gallega; Carmelina Vega de Payaso; Angelita Moran de Aldeana 
Gallega; Orga uintana de Gallega; Ar-1 Pasiega; Adela Trelles de Hispen; F a -
turo Quintana de Locura; Ofelia Expó-1 cunda Trelles de Apache; Bernardo Tre 
c^o de Locura; Ramona López de Ser- i lies de Apache; Carlos René Pena de Gi 
pentina; Roberto Padilla de Sara; Fe-1 taño; Blanca Fernández de Sala; Ma-
derico Costa de Sara; Luc ía Rodríguez ' ría Antonia Galego de Sala; Josefa G a -
de Gallega; Angela Terán de Aldeanan; lego de Sala; Li t lc ia Fernández de E s -
Alicia Terán de Muñeca; Rafaela Bue- pañola; Pepito García de Rey; Ramón 
no de Muñeca; Josefina González de Suárez de Mono: María Balado de Pie-
Bailarina; Sara González de Bailarina; rrot; Josefa Alonso de Sala; Gracie-
María del Carmen de Sala; Caridad Ma-1 la Morales de Sala; Graciela Morales 
ría de Sala; Francisco Barjos de Sala; | de Noche Clara; Angela Délfín de Sa-
Agast ín Compay de Sala; José Compay la; Guillermino Gastón de Apache: Cas-
de Sala; E l v i r a Ladrero Lorente de Ro-
sa; Santa Kong Tong de Sala; Siomara 
Muñiz de Sala; Sarah Ma. P i ta de Sala; 
María Gracia de Panderetera; Morán 
de Pierrot; Lol i ta López de Sala; Pi lar 
López de Sala; Andrés y José Suero de 
Muñeco: José López de Sala; María L u i -
dríguez de Sala Hilda Avalos do As. 
turiana antisua; Consuelo Guiineras de 
Sala; Aurora y Elena Guimeras de Oa-
llegass: Angelita y Aurorita Aneiros de 
Sala; Manjeda García de Sala; María 
Antonia l'uig de Sala; Isabollta Torres 
de Colombiana; Marín Gómez de Sala; 
Severino Torres de Mono; Guillermina 
Gonzáelz de Cesta de Flores: Vlcent* 
Fraga de Sala; Felisa Suárez de Sala; 
L I T E R A T U R A S E L E C T A 
L A A L E G R I A , E L D O L O R V L A 
G R A C I A . — L a obra más popu 
lar por eu carácter literario y 
f i losóf ico del eminente escri-
tor portugués Leonardo Coim-
bra. Taducción directa del por-
tugués . 
1 tomo encuadernado. . . . $ 1.30 
E L A N G E L , E L MOLINO «EL CA 
R A C O L D E L FARO.—Cuentos 
cortos por Gabriel Miro, con 
ilustraciones de F . Pérez. Co-
lección Atenea. 
1 tomo encuadernado 1.20 
E L SEÑOR D E P I G M A L I O N . — 
F a r s a tragicómica de hombres 
ynmñocos. por Jacinto Grau, Co 
lección Aienea. 
1 tomo encuadernado. . . . 
C U M B R E S B O R R A S C O S A S . — 
Preciosa novela de Emlly Bron-
te, traducida del ingles por C . 
Mon.toliu, con _un prólogo de 
Hernánedz Cata. Colección Ate-
nea. 
1 tomo encuadernado . . . . 
L A V I U D A B L A N C A Y N E G R A . 
Novela Ramón Gómez de la 
Serna, 
1 tomo rústica 
L A V I D A D E UN H O M B R E I N -
N E C E S A R I O . — N o v e l a por Má-
ximo Gorki. 
1 tomo rúst ica 
E L T I G R E D E L O S L L A N O S . — 
Narración de episodios en la 
República Argentina por G . Nú 
ñez de Prado. (Biblioteca de 
episodios Americanos.. 
1 tomo en rúst ica 
U N I D I L I O E N E L CAUCO.—• 
Narración de episodios en la 
República de Colombia por G . 
Núflez de Prado. (Biblioteca de 
Episodios Americanos). 
I tomo en rúst ica 
L A T R A I C I O N D E L G R A N A D E -
R O . — Narración de episodios 
en la República Argentina por 
G . Núñez de Prado. (Bibliote-
ca de Episodios Americanos.) 
1 tomo en rúst ica 
L A R A N A VIAJERA.—Colección 
de art ículos por Julio Camba. 
1 tomo rústica 
DISPARATES.—Colecc ión de ar 
t í cu los y cuentos, por Ramón 
Gómez de la Serna. 
1 tomo en rúst ica 
E N T E R R A D O E N V I D A . . — P r e -
ciosa no\ela por Arnold Ben-
net. • — n 
1 t^no en rúst ica 










ta Gómez de Sala; J o s é Gómez de Sa- Novela de Henri Duvernois. 
la; María L u i s a Pérez Aldeana Gallega; «-La Novela Literaria." 
Ignacio Carrera de Sala; Aracelia y j tomo rúst ica • 
Marta Rivas de Capricho; Isabel Mo- E L ABANDONADO.—Novela de 
nasterio d# Sala; Berta González de René Bazin. " L a Novela Ll te-
Pompadour; Rosa Valdés de Sala; H i l - raria 1 tomo en rús t i ca . . 
da Ruiz López de Torca; Norma Valdés L A H I J A D E L MAR.—Novela, 
sa AÍexander de Columbiana; Charles; de Aldeana Suiza; María Isabel Contre- por R . López de Haro. n .« 
E . AIexander de Marinero; Los is G . | ras de Gitana; Dulce "iáftez de Sala; \ tomo rflstica "•0 
Alenxander de Indio Americano; Josefi- Francisco Yáñez de Sala; Josefa S ira ¿Y DESPUES?.—Nove la de B -
na Caaabella de Gitana; Angelina Casa- I de C a p r i n o : Angelita García de Astu- López de Haro. 1 tomo rústica. 
bella de Jardinera; María Jul ia Fernán- riana; Marta Suárez de Luiz X V I ; Rosa E L M A R Q U E S D E L A Q U I M E -
dez de Asturiana; Esther Arthero de! Dulce y Qteria Blaz de Salas; Roberto RA.—Preciosa novela de Lui s 
Capricho; Carmen Arber do Capricho;1 Vula de Sala; Emelina Ceballos de Co- Antón del Olmet. 
Leonor Gaviria de Sala; Juanito G ó - , lombiana: Blanca Cintas de Pompadur; 1 tomo en rúst ica • 
mez de Sala; Jul ia Morejón de Colom-1 Manuel Salgado de Pierrot; Secundino E L G R A N SECRETO.—-Novela 
ÍA OWA «0f« Tor. 1 biana; María del Carmen Alonoso de. Mosquera de Apache; Pepito Ramil de de Mauricio Maeterlinck. 





nis. Siendo recibida pór el n u m e r ó s e gel Alonso de Pierrot; Della G a r c í i ' d e Concha Rojo de Muñeca; Consuelo L l - E L M O V I M I E N T O V . p.—Nova 
n ú b l i r o aue l lenaba el Moiino. con Sala; Alda Plantada de Sala; Cario I nares de Colombiana; Dolorés Alfonso ia por R . Cansinos Assen». 
PUDUCO que u e n » u » ei IYIUHUU, R s . Fcrnando Mauri de Sa-I de Aldeana; José E . Castro García de 1 tomo rúst ica • 
grandes muestras de entusiasmo. í ¿ ; d ^ ^ ^ W i M w o e S i 1 Saja; 2 Í a r í a d e I » C a r W ^ Q i r t o s á l w dé COSAS D E E S P A S A . — E l país de 
Margot y A r m a n d a han llegado a MariscaL de Capricho; Hllda Castelar Andaluza; Concepción Rabanal de C a - lo improvisto, por 
esta cancha con nuevos b r í o s y SU de Capricho; Resa l ía González de Ca-
o.so 
s é ; al f inal de la mi sma , se c a n t ó 
l a plegaria de A l v a r e z por el Sr. Mo-
rales y por dicho sacerdote. 
A las 2 p. m. se dijo la Doctr ina 
y a las 5 s a l i ó la p r o c e s i ó n que reco-
r r i ó las principales calles de esta V i -
l l a con un orden sin precedentes. 
dirigidas por sus maestros 
V e i n t i d ó s a ñ o s h a c í a que no se h a -
c ía p r o c e s i ó n en esta V i l l a , y gracias 
debemos darle a nuestro infatigable 
p á r r o c o por sus loables esfuerzos. 
E l Pueblo de Y a g i j a j a y y sus a l r e -
dedores, d ió una prueba m á s de cul -
PREPARADA: 
las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a i 
r i d d D f ^ J O H N S O N n mas finas : : : 
ESQOISITA PAiA EL BA^O Y EL PA1VÜEL0. 
De fentai DB0Gü£IIA JOBNSON, Obispo 36, esquina 8 Agelar. 
A L C A E R C O N UTV A T A Q U E , 
B E L E S I O N O 
Dulce Mar ía Calzad i l la H e r n á n d e z , , 
vec ina de Gervas io 186, c a y ó a l sue - í 
lo presa de un ataque, en la cal le de 
Santiago, frente a l n ú m e r o tres, cau-
s á n d o s e u n a g r a v é c o n t u s i ó n en l a 
r e g i ó n occipito-frontal y f e n ó m e n o s 
de c o n m o c i ó n cerebral . F u é as is t ida 
en el 2 centro de socorros por e l 
doctor E s c a n d e l l . , 
S E C A Y O D E L P U E N T E 
Del Puente B o l l é n , sito en las cer-
c a n í a s de Aldecoa, se c a y ó anoche 
juego"estupendo a r r a n c a grandes pa l Pricho; René Cautelar de Payaso; Fer-
J ° , nando González de Pal 
madas de la concurrencia . 
H e a q u í el serultado: 
R o s a $ 4 . 2 8 
T e t é 5 . 2 6 
A r m a n d a 6 . 5 5 
Margot 3 . 8 2 
Margot 3 . 4 0 
A r m a n d a 4 . 7 6 
T e t é 4 . 9 0 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
yaso; Josefina Sy 
mil de Gallega; Manuel E y m l l de Sala; 
zadora de corazones; .Toselto Casal de Ford. Traducción directa del ln 
Lobo; Isidoro González de Cazador de g l é s y prólogo de Enrique Me- flj 
corazones; Blanca Rosa Tojó de Sala: sa. Tomo I , rúst ica 
Mercedes Mundo de Mariposa; Rosa U N N I H I L I S T A Novela por Ivan 
Ramón E y m i l de Sala; Teresita A l v a - j Martínez de Bailarina; Angeles Cobas Turguenef. Versión española. ofl 
rpv rip P n n r l r h n - m i v l a Sánchez de Pom de Gallega; Gloria Cobas de Apache; Ce 1 tomo * v, J, 
^ d u r - ^ l ^ l a A l v a í « d« Altoana O™! « a Cobas de Picaros ojos; Francisco L A S T E R M A S D E MONTE 
8 4 M * £ d« A l d B t S í OiT D«o» dé -£*xadW d« ooraaones; Panchl- O R I O L . - P r c c l o s a novela de "2^' A^fiSr Ai^S?%r « ^ ¿ T jgSl Jjl tó Calamares de Habitante; José R a - Guy de Maupassant. 0i5fl 
^ H ^ ~ ^ i l L 84nohe« d e S a i l u f t n n Adorni de Pescador de corazones; 1 tomo rúst i ca . . . . . . • • • 
E ^ i t ó de S l l A ^ V U ^ t e T m i £ I P a n V " * T^Pez de Ojos Tralsloneros; C E T R O D E ORO.—Preciosa nove SSTÍS S a £ ? . £ » M ^ V c f f i I pulce Marta López de Manicea; L a u r ^ ^ de c^tvmbres bretonas, por 
no; Floreal Pérez de Sala; García Gutlé; 
rrez de Sala; Gloria Gutiérrez de Sa-
la; Conchita Ortega de Gitana; Juani-
to Vlllaeba de Apache; Josefina Ytl -
rralde de Sala; Oscarlto Ytirralde de 
Bai larín; Carmen García de Sala; Juan 
García de Sala; Rafael García de Sala; 
Roberto García de Sala; Florencia Ro-
Santiago de Cuba , Marzo 27. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E s t a tarde ante la l á p i d a colocada Gallego Enrique 
casualmente, Celedonio A r m a s , de en el lugar donde fué fusilado el Garlito Formozo 
52 a ñ o s y sereno del T e j a r " L a Cr io - negro C o r n e l í o Robcrt , en el cemen- Fra"coo1 y Puerta1deriGlorlt: rw!a-CPnZ 
l i a " c a u s á n d o s e graves comusiones terio Santa A n a . c e l e b r ó s e un heme- quePl^njz'd^^ooche clara; Raquel 'F ian 
y desgarraduras en l a cabeza y b r a - n a j e en memoria de los patriotas co Puerta de Charro Mexicano; Alfre-
zos. Cornel io Robert , F é l i x T e j a d a y A u - do Ffanco Puerta de Pierrot; Esther 
F u é asistido en l a casa de soco- rel io Casti l lo , organizado por el C o - g ^ ^ ^ S ^ ^ P o r t i n ó 
rro del Cerro . m i t é pro E s t r a d a P a l m a . V í s t ó el de Aldeana Holandesa: Gllda Sánchez 
— mucho polvo que hay en las cal les de Portillo do Aldeana Suiza; Nely García 
O 0 0 O O O O O O O O O O 0 a a la c iudad la c o m p a ñ í a e l é c t r i c a h a Sánchez d« Bailarina; ( 
yo de Capricho; Fredestinda Verdura ran» 
de Capricho; Carmen Pozos de Capri- nesa; María Teresa Pulido de Prncesa 
cho; Nlcaslo Pozo de Payaso; Joaquín María Aníonla Bomballer de Sala; De-
Royo de Gallega; Charlto Formozo de Ha Morales de Sala: Domingo Soto de 
n o i w ^ TTnrinnA Formozo de Gallego; Sala; Antonio Rodrígrue^ de Sala: J o s é 
de Pierrot; Joosefina López de Sala; L u i s García de Vizcaí-
no; José García de Sala; Blanca Rodrí 
Suárez de ardinera: Ana Bolla de Sa la ; ; Jeanne de Coulomb. Q g| 
María López de Sala; María del Carmen 1 tomo rúst ica • 
Rev de Holandesa; Manuel Vll lanueva. L A I S L A E N C A N T A D A . Precio-
de Sapo: Berta López de Asturiana; Jo - ' sa novela de costumbres „ ' 
seflna Espinosa de Bailarina: Carmela! tocrátlcas. por Jeanne de tou- ^ g( 
Espinosa de Sala: Antonio Pedreiras de! lomb. 1 tomo rús t i ca . 
Sala: Carmen Garcéa de Sala: Josefina U L T I M A S O B R A S 
v Margot García de Sala: Francisca Se-! 
de Sala: Conchita García de Japo-
O E l . D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted e n O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
guez de Sala; Enriqueta, Margot y Mer-
cedes, de Sala; Aniceto Rodríguez de 
Apache: Alicia Méndez de Copos de Nie-
ve; Célica Tarlche de Aldeana Galle-
ga; Alicin T#'nández de Aldeana Galle-
ga: ylffytnl Martínez de Angel; An-
drés VlTas ^ Sala: Concepción y Cle-
mencia Forreiro de Gallegas; Dellna 
Clavijo de Florista; Si lvia Suárez de 
Maja Española; AracHia. Olguita rhez de Pierrot: Alda Oras Méndez ¿le 
ofrecido regar con carros aproposi- Noche clara- Raquel Bello de Sa laá ^ín- Margot Alvarez de Salas; José María 
tos las calles por donde pasan los rta Teresa Guerra de Mufleca: Hilda Paz y Paz de Halleco; Conchita Mita de 
t r a n v í a s . L l a m a la a t e n c i ó n un a r - Senra de Muñeca: Herminia Villasuso Holandesa: Adelaida García de Sala: 
" . ~7 . „ " , . Aa n n h n 0HS„5/Í„ de Gallega; Graciela Gorrín de Aldeana Pedro García de Sala: María L u i s a 
^ÍCUlo del Heraldo de C u b a , e d i c i ó n Ho lMl*Sa: Josefina Fraga de P i e r r o t * Ferrfj de Rala; Marta López de Criada: 
del domingo diciendo que los pre- Enrique Gorrín de Prínc ipe; Antonio Francisco Domínguez de Sala; Lucía Ro 
, D E M. MA-
R Y A N . la novelista preferida 
por las sefloras. 
L A G R A N L F . Y . — 1 tnmo rústica 
P O R D I S T I N T A S E N D A — 
1 tomo r ú s t i c a . • • • i ' 
ANXT'NZTATA 1 tomo rústica 
F L O R D E BRETAÑA. x,%\ 
2 tomos, r ú s t i c a s . 
L A S DOS R I B E R A S . 
1 tomo rúst ica - - i * ' ' 
L O S CAMINOS D E L A V I D A . 
Itomo rústica 
MARCTA D E L A U B L T . 
1 toVno rús t i ca . . . _• • 
M I E N T R A S F L O R E Z C A N L O S 
R O S A L E S . 1 tomo rúst i ca . • 
L I B R E R I A "CBRTAWT»9" 
D E R I C A R D O VELOS© ^ 
Gallano 02, esquina » N«ptunfeJKS do 1115. Teléfono A-»9B8. H » D » n 
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L O S D f K T O R R S D I ; A V I : R 
fne-'on u c a s o e u E s p a ñ a m a s f i n o s , ¡ t i n u a m e n t e p o r 
Los doctores de ayer en Medicina, ^ 
Tía  fi os, 
n,Aj comprensivos, m á c i lustrados 
rúo en F r a n c i a ? A z o r í n piensa que 
t,í, puesto que habla en general. M á s 
IU'PIÍ-' se va a Molieres, diserta sobre 
Como la sangre se mueve con-
las venas del ani-
m a l . . . 
Y nada m á s . . ? 
—Mucho m á s . . . ! 
"—Unde sicut in homine reporiun 
Ifóitere, y deja a mano izquierda la | tur venoo magnae . per quas discu 
j - ú e s t l ó n 
No obstante; la c u e s t i ó n é s de in-
u r é s . I-os m é d i c o s e s p a ñ o l e s que es-
cribieron a n t a ñ o de su ciencia, ho- I 
g a í o no hal lan lectores; aun los au -
tores de é p o c a reciente que los es-
cudrinaron, celebraron, y sacaron 
rr i t copia sanquinis, et reperiuntur 
miseraicae per quas discurrit modi- ! 
cus sanguis, ita parlter in visceribus ; 
t e r r a e . . . " 
Y nada m á s . . . ? 
— M u c h o m á s . Pero hay que dar | 
estas cosas como el padre Agustino : 
las glorias de sus p á g i n a s , ' h o g á ñ o j las t r a t ó para que resulten bien, y i 
B0 hal lan lectores. F l o r a n e s se que- I no es caso de meterse en mas lat i - I 
;Hl>a de este mal que era tan c o n - j n e s . Basta decir que para dar el gol- I 
^ario a E s p a ñ a , pues dejaba s u b - j p e y remachar la c u e s t i ó n , el padre I 
glstlr muchos lugares comunes que ; emplea este adverbio al ocuparse del 
n E s p a ñ a no conviene que subsistan, ¡ p u n t o : 
Pongamos un ejemplo que lo prue "Clrcu lar i t er" , es decir, "oircular-
mente", en movimiento de -circula-
c ión . 
Y tiene r a z ó n F l o r a n e s : — C u á n 
popular no ser ía entonces en E s p a ñ a 
esta doctrina, de la c i r c u l a c i ó n cuan-
Antes que é l , e s t á e l albeytar es- do estaban los t e ó l o g o s tan empapa-
nañol F r a n c i s c o R e y n a — 1 5 64. rin, „_ - , , „ , Y rtftmn . 71 Qanmyll.;ir. 
be: 
Q u i é n f u é el verdadero descu-
bridor de la c i r c u l a c i ó n de la san-
gre . . . ? 
Haroey, m é d i c o de L o n d r e s . . . ? 
paño 
Y antes que este, el famoso a r a 
gonés Miguel Servet. 
Y antes que este, el m é d i c o espa-
ñol Bernardino M o n t a ñ a de Monse-
rrate.—1551. 
dos en e l la? Y c ó m o ha de asombrar 
que la pregonen tres o cuatro doc-
tores de aquel tiempo y que Servet 
la recoja, si en E s p a ñ a la saWa to-
do el mundo? 
L a ciencia e s p a ñ o l a ? Un m i t o . . . ! 
Y antes que este el Doctor J u a n L o dicen ios que nunca la estudia-
Sánchez Valdes de la Plata.—1550. ron Y en tanto afirma Florane8 y 
Y antes que este, el t e ó l o g o espa- lo demuestra con creces que en los 
ñol Ja ime P é r e z de Valencia .—1484. librog e s p a ñ o l e s se ha l lan descubri-
Y antes de este. A q u é seguir. .? mlentos asombrosos. E s t e mismo de 
Encuentro tales noticias en un libro la c i r c u l a c i ó n de la sangre, él af ir-
manustnto de F l o r a n e s que guarda m a era conocido en tiempos 
la Bibl ioteca Nacional , s ignatura de Aifongo X i que d i c é ' e n las P a r -
11263. Busco ios l ibros que cita, y tidaa de esta 
suerte: 
son exactas. E l l ibro de J a i m e P é - . . E l c o r a z ó n _ _ e g _ e ] Centro do es 
rez Agustino es u n bello comentario el e s p í r i t u del ome, onde va la vida 
de los " P s a l m o s ' , en l a t í n ; l l eva a todog los m i e m b r o s . . . " 
la fecha que F l o r a n e s da, y es un l 
simple comentario, s in concederle ; 
importancia y como cosa que sin du-
da alguna c o n o c í a en su tiempo todo 
el mundo, trata con p r e c i s i ó n y c la -
ridad el misterioso problema. . . " E l 
Es tos eran los m é d i c o s de a n t a ñ o 
en nuestra E s p a ñ a ignorante. Mas 
estos eran las cumbres, o al menos, 
ggua—dice—que cor e sobre la faz fueron las cumbres las que hal laron 
de la t i erra , . . . primo serpit per estas cosas, que los e s p a ñ o l e s de hoy 
venas et conductus. . . s icut sanquis no quieren recordar ni ce lebrar . . . 
cont inué movetur per venas an ima-
l ó f t . . . ~ C . C A B A L . 
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Para un buen f r a / e 
UN BUEN SOMBRERO 
Vestirse de ofro modo es 
ir ridículo 
Nueétros P a / 7 / / a s 
son los más elegantes y 
me¡ores y (denfro de la 
moda) los más baratos 
99 
S O M B R E R E R I A 
"Lñ HABANA 
Aguacate 37 , entre Obispo 
y O b r a p i a . - T e l é f o n o A-8108 
l l O Agencia T R U J I L L O M A R I N O l í 
C2326 alt. 4t-24 1 d-26 
¡ H O J E A N D O N U E S T R A | A R C H I V O S [ F A R A N D Ü I E R I A S 
! C O L E C C I O N ¡ D E A C E R O 
H O Y H A C E 75 A Ñ O S 
S á b a d o , 27 de Marzo de 1847. 
E x t r a n j e r o s en los Estadoa U n l -
¡ dos.—Desde el primero de Octubre 
i de 1845 hasta Septiembre de 1846 
1 han legado' a los Es tados Unidos 
¡ 158.698 emigrados. 
H a b í a en el n ú m e r o total 90,973 
varones y 66,788 hembras. 
L o s 897 restantes no han sido es-
pecificados por ser n i ñ o s muy peque-
ñ o s . 
H a de ser el baile-apoteosis de es-
ta e s p l é n d i d a temporada en que las ' 
femlnas as iduas a Dependientes h a n | 
obtenido l e g í t i m o s triunfos por su be-, 
l leza, por su buen gusto. No se po-
drá despedir m á s bril lantemente a l 
C a r n a v a l . E l baile lo organizan las 
secciones de Recreo y Adorno y de 
Sport, conjuntamente, V ldn l y R i - i 
quelme e s t á n actuando a l frente de' 
sus legiones de entusiastas vocales, j 
L a orquesta de Zerquera e j e c u t a r á 
un gran programa de bailes. 
E l baile s e r á de p e n s i ó n y lo que1 
se recaude se d e s t i n a r á a la campa- ' 
ñ a deportiva del verano. H a y que 
tr iunfar , y precursor de los torneos 
deportivos es el baile del p r ó x i m o do-
mingo d í a 2. Daremos a conocer e l 
programa. 





R O S I T A L O P E Z C O M U N I O N . 
E l arte exquisito de esta seutimen-1 Como se v é , la f u n c i ó n de teta 
tai pianista m e r e c i ó de D. J o s é T r a - noche cuenta con suficientes «tr«o« 
g ó , profesor del Conservatorio N a - tivos para que resuel le un b r l l l a n U 
cional de M ú s i c a de Madrid , y uno é x i t o a r t í s t i c o y e c o n ó m i c o , 
de los c r í t i c o s musicales m á s nota-
Morgan & Me. AvoyCo. 
A G U I A R 84 H A B A N A 
alt. 6 t-28 
bles de E s p a ñ a , ios siguientes co-
mentarios: 
"Ros i ta L ó p e z C o m u n i ó n alcanza 
en sus interpretaciones de los gran-
des Maestros una extraordinar ia 
exactitud a r t í s t i c a . Sus Interpretado 
nes e s t á n s iempre impregnadas de 
un puro e Inefable sentimiento. T i e 
ne verdadera a y m a y v o c a i ó n a r t í s t i 
cas, y es la suya una de las perso-
nalidades m á s notables que en el 
campo del arte he ^conocido". 
Como es sabido esta genial art i s -
ta d a r á un concierto en el Teatro 
" E l vendedor de cadáverea*'» 
Por el t í tu lo p o d r á juzgarse lo po» 
l l c í a c o de la obra que s e r á e s t r e n a d » 
esta noche eu " P a y r r t " por l a com-
p a ñ í a de R a m ó n Cara l t . 
E l infatigable actor c a t a l á n , no ae 
dá punto de reposo en lo tocante a 
ofrecer estrenos a l p ú b l i c o . T r a s 
"Sherlock Holmes contra R a f í l e s " , 
drama policiaco de extraordinar ia 
emotividad, se anuncia p a r a esta no-
che un nuevo estreno: " L a casa mis-
teriosa o el vendedor de c a d á v e r e s " . 
L a obra s e r á presentada como 
acostumbra a hacerlo C a r a l t , cuan-P r i n c i p a l de la Comedia el jueves 
6 de abri l de 1922, a las cinco e n , ^ 86 trata de dramas p o l i c í a c o s . 
punto de la tarde. 
L a s localidades para el mismo es-
t á n a la venta en la C o n t a d u r í a del 
Teatro . T e l é f o n o A-6737, en " E l E n -
canto" o por el t e l é f o n o F-1576. 
E s su especialidad. 
E S P E R A N Z A I R I S 
3. — C a n c i o n e s Gal legas por el tenor 
Constantino F e r n á n d e z . 
4. — " F u e g o en el Centro, por Ace-
bal y R o b r e ñ o . 
J U V E N T U D E S P A Ñ O L A 
L a F i e s t a de l a B a n d e r a p a r a los 
Leg ionar ios de A f r i c a 
P O R L O S P U E R T O S 
D E C U B A 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
G I B A R A . — E n t r ó el vapor L a k e 
T r e b a con carga general; s a l i ó el va 
, — E l a s i á t i c o Alfonso Loo f u é a l -
canzado por una locomotora del cen-
t r a l A g r á m e n t e , l e s i o n á n d o l o grave-
¡ mente y falleciendo en el trayecto al 
•se rconducido a esta c i u d a d . x 
— E l juez Satre ha dictado auto 
procesando a l m é d i c o Porf ir io Res -
pal l P e r e i r a , autor del homicidio por 
Imprudenc ia del n i ñ o Mario Es te -
ban . 
i — E l Consejo T e r r i t o r i a l de Vete-
granos, en su ú l t i m a s e s i ó n , a c o r d ó 
por Eugen io V . Thaquer . en lastre e levar una protesta al Presidente de 
E s t a noche en Mart í . 
E n el coliseo de Dragones se ce-
l e b r a r á esta noche una f u n c i ó n ex-
traordinar ia , l lena de atractivos. V é a 
se el programa: 
Primer^Mente se c a n t a r á la zar-
L a temporada de Vi lches . 
E s t a noche se p o n d r á en escena 
en el P r i n c i p a l de la Comedia , l a j é e l a "Mar ina" , por l a tiple cuba 
obra a lemana t i tu lada " M i Pobre ' na L a u r a O b r e g ó n , el b a r í t o n i o Utre 
M u ñ e c a , l a comedia que, s e g ú n dicen , r a y el tenor Ort iz de. Z á r a t e . 
personas que se la han visto repre-1 Se p o n d r á d e s p u é s en escena la 
sentar en E s p a ñ a a Vi lches . hace zarzuela de los hermanos Quintero 
mejor el i lustre actor; en el la sostie-
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L A U N I O N L U C E N S E 
E s t a sociedad, en su ú l t i m a fiesta 
general a c o r d ó d ir ig ir a l Ministro de 
la g o b e r n a c i ó n l a siguiente protesta: 
Habana , Marzo 23/1922. 
Excmo. Sr . Ministro de I n s t r u c c i ó n 
Públ ica y Be l las Artes . M A D R I D . 
Señor: 
L a Sociedad Prov inc ia l " U N I O N 
• L U C B N S E " , domici l iada en la H a b a -
na, R e p ú b l i c a de Cuba , a c o r d ó en la 
Junta General celebrada el 15 de los 
comentes, elevar a su i lust tada con-
sideración, una formal protesta con-
tra la R e a l Orden dictada por ese De-
partamento en enero 30 del corr ien-
te año, referente a las mural las de 
LUGO, y la cua l f u é comunicada a l 
señor Gobernador C i v i l de la P r o v i n -
cia, por el l imo, Sr. Jav ier Garc ía de 
Leauiz, Director Genera l de Bel las 
Artes. 
Después de haber sido á m p l i a m e n -
te estudiado y considerado este asun-
to por los lucenses que a q u í viven, 
quienes han seguido paso a paso el 
para Tampico ; para New Y o r k el l a R e p ú b l i c a .por conducto del Pres i 
vapor Munardem, conduciendo 36500 dente del Cofasejo Nacional , sobre el 
L a entidad Juventud E s p a ñ o l a ; que sacos de a z ú c a r ; para New Y o r k , el atropello cometido con el teniente 
l leva bien puesto su nombre, e s t á vapor Airad le , conduciendo 1,690 del E j é r c i t o L i b e r t a d o r Pascual B a -
cas! terminando todo lo relacionado sacos; procedente de la H a b a n a en- ró un cabo del E j é r c i t o Nacio-
con la fiesta que ha de celebrar e l t r ó en el subpuerto T a r a f a el vapor ^ E1 puebi0 des A g r á m e n t e pide 
domingo 9, del p r ó x i m o mes de A b r i l , j A n n a Soffie, en lastre, a cargar a z ú - ¡ u n 'seveT0 castigo p a r a contener des-
en la pintoresca Quinta del Obispo. c a r . 'manes de esa na tura l eza . 
L a c o m i s i ó n organizadora de este' — E n la colonia Josef ina se pro-
magno festival , nos ha de dar a lgu- i C A I M A N E R A . — Procedente de duj0 u.n incendio intencional , propa-
nas sorpresas dentro de breves d í a s . Santiago de C u b a e n t r ó el vapor g4ndose a colonias inmediatas; 
L o s s e ñ o r e s J e s ú s Puga , R a m ó n americano Cauto con carga general ; ge quemaron dosicentas mil arrobas 
A r i a s , Manue l Noval , F r a n c i s c o G o n - habiendo salido el mismo para Cien- de c a ñ a parada y v a r i a s c a b a l l e r í a s 
z á l e z y el Presidente s e ñ o r Alfredo fuegos. ide r e t o ñ o . A l d i sparar el colono R a -
Vis tas las razones expuestas, r o g a - i F e n i á n d e z , que son los que compo-: „ . x ~ ^ fael Ri sco Cabal lero , para av isar el 
ne el tipo de f i l ó s o f o a l e m á n de ma-
nera estupenda y l lega dar la sen-
s a c i ó n perfecta de l a verdad por su 
y el maestro C h a p í " L a patr ia chi-
ca" , en la que el eminente actor 
E r n e s t o Vi lches d e s e m p e ñ a r á el pa-
pel de Mr. B lay , e Irene L ó p e z H e -
p r o n u n c i a c i ó n a lemana, su tempera- redia el de M a r í a P i l a r 
mos a su Exce lenc ia se digne dar una 
r e s o l u c i ó n favorable a este asunto, 
por lo cual le q u e d a r á eternamente 
s^rciclGcidci 13. 
S O C I E D A D P R O V I N C I A L " U N I O N 
L U C E N S E " 
( F i r m a d o ) A n d r é s Bargue iras . 
Sr . Cron i s ta de Sociedades E s p a ñ o -
las del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C I U D A D . á 
S O C I E D A D U N I O N M I (i A R D E S A 
D E I N S T R U C C I O N 
L a J u n t a Reg lamentar ia de Direc -
t iva que h a b r á de celebrarse el m i é r -
coles d ía 29 a las ocho y media de 
Centro Gallego. Orden del d ía . 
L e c t u r a del acta anterior. Comuni -
caciones. Balance de T e s o r e r í a y 
Asuntos Generales . 
nen la c o m s l i ó n de esta fiesta, t ienen M A N Z A N I L L O . — Procedente de fueg0) produjo la muerte a l j a m a i -
algo preparado, que nos han de dar Media L u n a entro el vapor A n i t a con qUino j o s é p a l m a , siendo detenido, 
ha conocer ce un momento a otro y c a r g a y pasaje ; procedente de N i - — C o n éx i to gran(iioso Se e x h i b i ó 
que ha de ser una sorpreso para to- quero, el vapor Faus to , con pasaje ; í en el teatro Apolo la p e l í c u l a E s p a ñ a 
todos los que asistan el d ía 9 a la sal ieron los mismos para el puerto . x u e v a , que t a m b i é n se e x h i b i r á esta 
fiesta de la bandera. 
A S T U R I A S J F V E N E L 
de procedencia . noche . 
I C A R D E N A S . — Sa l ió para Queens-
j town el vapor L l a m e r í a , conducien-
H e a q u í los acuerdos tenidos en do 12,000 sacos de a z ú c a r m a r c a 
la J u n t a Direc t iva ordinaria , cele- A l a v a ; 9,000 Mercedes; 5,000 Santa 
brada en el d í a de ayar, 2 2 de Marzo, Ger trud i s y 1,000 Soledad. 
para que si tiene a bien pueda infor- ~ • , . . 
m a r en su tan amena y l e í d a c r ó n i c a ' N U E V A G E R O N A . — S a l i ó para 
lo s iguinte: B a t a b a n ó el vapor Hanover , con car-
Se a c o r d ó transfer ir la fiesta que « a , pasaje y correspondencia, 
para este m e s estaba anunciada, pa-! TCÍAr,„T A G , . , 
a n o c h e Pn pl T o c a T s o o í a l atos" del ! r a el d í a 9 del p r ó x i m o mes de A b r i l , I S A B E L A D E S A G U A . — ba i ló . 
1 en vlos salones de la A s o c i a c i ó n de Para Matanzas el vapor Navar ino , 
"Propietarios de Medina", consisten- conduciendo 166,000 sacos de azu-
te en u n a m a t i n é e , que s e r á exclusi- c a r ; el vaPor L a k e F a i r l i e , condu-
vamente p a r a sus asociados. .ciendo 10,300 sacos de a z ú c a r . 
L a c o m i s i ó n que a c t u a r á en dicha 
fiesta e s t á compuesta por los s e ñ o r e s 
Presidente S a ú l Díaz , J o s é R u i s á n 
P e r ó n , corresponsal . 
C L U B C A N D A M O 
L a J u n t a Direct iva ordinar ia que 
D E V O L V E R A N 
L O S V I V E R E S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Santiago de C u b a , Marzo 27. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
No habiendo contestado el Secre-
tar io de G o b e r n a c i ó n el te lremra de 
desarrollo de este enojoso asunto con 
el mismo i n t e r é s con que siguen t o - ¡ d r á efecto el d ía 29 eu Monte 253, 
dos los acontecimientos de nuestra ¡a las ocho p. m. 
España gloriosa, resolvieron: | " L A A U R O R A D E L A S S O M O Z A S " 
Pedir a ese Ministerio la r e v i s i ó n I 
de dicha Rea l Orden, toda vez que L a C o m i s i ó n , autorizada por la 
los argumentos expuestos en l a mis- J u n t a Direct iva , ha tomado el a c u e r - l t u y a un é x i t o m á s a nuestra s o c í e -
ma carecen de fuerza legal, denotan- do de celebrar una f u n c i ó n a bene- dad, l a que e s t á creciendo con pasos a z ú c a r y proceoente aei mismo P u e ^ 
do con ello la ingerencia en este ficio de ios fondos sociales, ia c u a l ¡ agigantados. i C h i s t e s e n 1 1 l í r o g l u m y 61 Jacob 
asunto d e inf lueneys caciquiles, é t e r - t e n d r á lugar el d í a 30 del c o r r i e n - ¡ E s t a c o m i s i ó n ae propone organi- i 
no mal que roe l a s e n t r a ñ a s d n ú e s - te en el G r a n Teatro, Nacional . , zar para fecha muy p r ó x i m a a esta1"" 
tra patria, y muy principalmente, de i E l programa de dicho acto, es de m a t i n é e , un gran baile de sa la , para 
nuestra amada r e g i ó n gallega. | lo m á s selecto, y atractivo. Se a t e n - ¡ e l cual se vienen preparando gran-
Sin que intentemos sacarles a di- d e r á n preferentemente los pedidos i des al icientes, por fo que es de es-
chas murallas todo el c a r á c t e r arqueo de local idaces que hagan los s e ñ o r e s 
lógico que se les quiera atr ibuir , de- asociados, r e s e r v á n d o s e dichas loca-
mostraremos f á c i l m e n t e como la con- , lidades hasta el d í a 29 en que s e r á n 
servación de dichas mural las , en e l puestas a la venta para el p ú b l i c o 
mismo estado en que se encuentran, ^ en la C o n t a d u r í a del Teatro, 
const i tu ir ían e l eterno atraso de la P a r a dicha f u n c i ó n r e g i r á n 
capital, impidiendo su a m p l i a c i ó n y , siguientes precios: 
embellecimiento. 
í r n T S ? 8 l í f 8 C0Sas a . . t ravés de l a s ! G r i l l é s con entradas intugas p o l í t i c a s , y estudiadas en los 
elegantes depachos gubernamentales. 
S A N T I A G O DftA C U B A . — P r o c e - i l a A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s ofrecien-
dente de Beamont, e n t r ó e l vapor do v í v e r e s para los presos de la c á r -
cel, donados por el Comercio, hoy 
sus generosos do-chez R a m ó n Bravo J u a n Borbolla americano L a k e H é c t o r , con carga , u"IldUU,' iJur Rafae l de la T o r r e , ' y Vicente Nava! eenera l ; s a l i ó el vapor G u a n t á n a m o ; ^ r á n ^ v u e l t o s a 
l o í cuales y a se han puesto de a c u e r - j P a r a Norfa lk con carga genera l . :nantes-
do con el s e ñ o r C ó r m a n para que é l , ! xTr-c^rTm * a TT 
sea como s iempre el que amenice l a s ! , N I J E V I T A S . — H a entrado proce-
dencias de esta sugestiva m a t i n é e , dent® de N e ^ Y ° r k ' e L v ^ r Manuel 
que esperamos como siempre consti- Hionda, conduciendo 5,000 barri les 
de p e t r ó l e o . E n lastre para cargar 
C á s a q u í n . 
m e n t ó sobrio y correcto y su carac-
t e r i z a c i ó n colosal. L a e n c a r n a c i ó n del 
tipo a l e m á n de "Mi pobre M u ñ e c a " 
es si nduda alguna la m á s genial y 
perfecta c r e a c i ó n del eximio come 
diante. 
E s esta l a ú l t i m a semana de ac-
t u a c i ó n de la C o m p a ñ í a de Vi lches 
en la H a b a n a , y probablemente la 
r e p r e s e n t a c i ó n esta noche de "MI 
Pobre M u ñ e c a " s e r á l a ú n i c a que 
de esta obra se d é en lo que queda importa, 
y a de temporada p u é s Vi lches desea'' 
antes de despedirse del p ú b l i c o ha -
banero dar a conocer dos o tres 
obras m á s de su extenso repertorio 
como expresi6n *e su grat i tud por 
todos los agasajos y atenciones de 
que viene siendo objeto por parte 
de la P r e n s a y del p ú b l i c o en gene-
r a l . 
M a ñ a n a por la tarde a las cuatro 
" E l E t e r n o Don J u a n " y en fun-
c i ó n nocturna "Los Gabrieles", 
Y por ú l t i m o , se r e p r e s e n t a r á la 
parodia original de Sergio Acebal , 
t i tulada " L a V i u d a T r i s t e " , por su 
autor, Acac ia G u e r r a y Ort iz de Zá-
rate. 
¿ Q u e a q u é viene esta f u n c i ó n 
extraordinar ia? ¡ V a y a usted a sa-
ber! 
E l caso es que el programa ea 
ameno y e n t r e n t e n d r á por largo r a -
to a la concurrencia , que es lo que 
C a m i l a Quiroga . 
V é a s e lo que acerca de la famosa 
actr iz argent ina que nos v i s i t a r á 
p r ó x i m a m e n t e , piensa 
p r ó x i m a m e n t e , e s c r i b i ó el c r í t i c o tea 
t r a l del "Pei t J o u r n a l " de P a r í s : 
"De la s e ñ o r a C a m i l a Quiroay 
solo se puede decir una cogsa: que 
no se sabe verdaderamente a q u i é n 
compararla , tan admirable es el po-
der de su habi l idad". 
vez definitivamente " W u - L l - C h a n g " . 
pr inc ipal 
los 
? '18 .00 
perar sea un acontecimiento sotial . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E L U L T I M O B A I L E 
D E CA1HAGUEY 
Palcos platea y 
con entradas 
Palcos terceros con entra-
d a . . . 
L u n e t a s con entrada . . . . 
Butacas con . entrada . . . 
adonde llegan orladas con la elegan-
cia l i teraria que caracteriza a todas 
Jas comisiones, parece muy p a t r i ó t i -
co la c o n s e r v a c i ó n de las mismas co-
mo monumentos nacionales, pero s í ^ t^^ epn(.ra] 
d l - , r i Í S t e r Í 0 Prestara la atenc,ón ^r^d^!e"ira! 
"eoiüa, si estudiara este asunto i m -
Parcialmente, c o n s i d e r á n d o l o en t ó -
aos sus aspectos, r e c o n o c e r í a , s in du-
aa, que dichos paredones, son el y u -
go opresor del c o r a z ó n de L U G O , e l 
L n - ^ ,?Ue estorba la c o m u n i c a c i ó n 
capitalina, con una p o b l a c i ó n m á s 
numerosa que trabaja y vive fuera 
su recitno. 
Cmgiiey, marzo 27 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H a Ingresado en el sanatorio de 
la Colonia E s p a ñ o l a E r n e s t o Soca-
se c e l e b r a r á en Iji noche del d o m l n - ' r r á s R o d r í g u e z , que s u f r i ó lesiones 
go p r ó x i m o el ú l t i m o baile de la tem- graves a l caerse del caballo que mon-
porada de C a r n a v a l en los salones de taba . 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co- — E n la colonia Indus tr ia , prople-
mercio. E l ú l t i m o baile de disfraz, dad de J o s é Ortega, q u e m á r o n s e 60 
15 .001 ¡ A d i ó s , C a r n a v a l ! mii arrobas de c a ñ a . 
H a y que despedirle con' todos los — E n la colonia Aguacate, de A v i n 
10.00 ¡ h o n o r e s , regocijadamente, esplendoro- y M a r t í n e z , se quemaron cien m i l 
2.00 s á m e n t e . a r r o b a s . 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e n t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e J o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Jjycría 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g a o d a M i n a 
Bernua, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 
L a c o m p a ñ í a de C a m i l a Quirogt E l jueves a p e t i c i ó n y por u l t ima | " * . 
¡ a c a b a d a ya su temporada en Méxí» 
co, e s t a r á muy en breve entre noso 
tros. 
H a r á su p r e s e n t a c i ó n en el " N » 
c ional" con una de estas tres obras: 
" L a fuerza v i e ja" , de M a r t í n e z C u i -
t a ñ o , " B a r r a n c a abajo", de F l o r e n -
cio S á n c h e z , o " L a Serpiente" de 
Moock. 
o o a o o c » o o o o a o o a a o 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo enenentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O Repi ib l l ca . O 
Delanteros de tertul ia con 
Nentrada 
Delanteros de cazuela con 
entrada 
Enti*ada a tertul ia 
E n t r a d a de cazue la . . . 
0 . 8 0 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
P o r el S tad ium Univers i tar io . 
E s t a noche se c e l e b r a r á en e l 
teatro "Nacional una f u n c i ó n extraer 
d i ñ a r l a , organizada por los estudian 
' tes de la Univers idad, con el ob-
! jeto de recabar fondos p a r a el Sta-
' d ium en c o n s t r u c c i ó n , 
i P a r a la hermosa veleda de esta 
j noche se ha combinado un progra- i 
! ma interesante. Se r e p r e s e n t a r á el» i 
¡ primer acto de " L a V i u d a Alegre" , ' 
1 d e s e m p e ñ a n d o , algunos estudiantes 
: los principales papeles. T o m a r á par - ¡ 
: te l a C o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s Pous 
] y, f inalmente se p o n d r á en escena 
! " I r i s S a l ó n " , reformado. 
E n esta ú l t i m a obra h a b r á diver 
! sidad de n ú m e r o s , entre los cuales; ^ 
j f iguran un d e s a f í o de cuentos entre i 
i E s p e r a n z a I r i s y un estudiante, y 
el estreno de un m o n ó l o g o de G r e -
gorio M a r t í n e z S i e r r a , dedicado a 
E s p e r a n z a I r i s , t i tulado "una s e ñ o - . 
ra sensible". 
L o s conciertos de Mart ine l l i . 
S e g ú n los informan los s e ñ o r e s T o -
l ó n y Ster l ing , entusiastas organiza-
dores de la j i r a del tenor Giovannl 
dores de la j i r a del t e m o r Mart ine-
l l i a Cuba , quedan pocas localidades 
disponibles para los conciertos que 
d a r á el eminente cantante en el tea-
tro "Nacional" a principios de ma-
No dudamos que sea tan enorme 
el pedido de localidades. L a s vela-
das de Mítrt ine l l i en nuestro p r l m e í 
coliseo s e r á n de una suntuosidad se-
mejante a l a de las Inolvidables no-
ches de ó p e r a , de los cuales no go-
zamos desde hace m á s de u n a ñ o . 
L a s localidades p o d r á n ser adqui-
ridas en los siguientes lugares: 
J u a n D u r á n , Z a n j a 69, T e l é f o n o 
^sta sociedad a l pedir a una de ^ . 9 5 2 4 . Antoní0 pueJntet Á g u i ^ r , 4 7 . 
! a % e c U f i c S n a H Í " ^ ' 1 ^ d f 1 / e Í n o ' T e l é f o n o T - 6 T 2 4 . I tomiro P i ñ ó n ' / r a c 
l o h a ^ n s ^ 26, T e l é f o n o A-9205. u „ a s p i r a d a en el sentir general 
G0 " ^ r í a de los J i i jos de L U - ! 
-futando con és to e l argumen-1 
He a q u í el sugestivo programa: 
P R O G R A M A : 
m e ? T T J Í S que aparece en el p r i - ! 
R e a l R o E r ^ L T A N D 0 de ^ expresada A las 8% p. m. 
citud de v a r i •Ce: "que a soI i ' l L a opereta en tres actos libro de 
Piíai etp r l 0 S V?C1"08 de d lcha c a - l L u i s de los R í o s , m ú s i c a del maes-
t r o es e, i L e r ° S m def irnos Qué n ú - t tro Jacoby, 
^ í a h a b í í a n n l n ^Cin.0S• Cllya m a - ' N A N C Y 
^ 0 de lln a r ) 1 ^ f e J f t e r m i n a r Por m e - | (Apple B lassom) 
Mul tados d n r t n ^ i 7 qu^ ,sería de Representada 1.000 noches en 
los fines oue n p r = L P a r a , el logro de "Tbe Glob Theatre" de N e w - Y o r k . 
de nuestra ?t , guen los enemigos 1 
•hizo l n t e r p r e ? e , a s i n ^ de E s p e r a n z a I r i s 
^ r n u ^ S S ' 1 1 1 6 ^ ^lon" l J u l i a S r a María F u s t e r 
Otra razón podero"- I V i u d a Srta . J u l i a C o m i n 
nuestro aserto es la 
. . S r a . G l o r i a G a r c í a 
. . S r a . Concha S á n c h e z 
. . S r a . Adel ina Soler 
. Sr ta . Ade l i ta G u z m á n 
S r t a . Mar ía L . G u z m á n 
. S r a . P i l a r H e r n á n d e z 
Alberto Sr . E n r i q u e R a m o s 
Dicky S r . Amadeo L l a u r a d ó 
IV.r. J o r j e S m i t h . . S r . B . Banque l l s 
H a r v e y Sr . J o s é Galeno 
L u i s Sr . Alfredo Morales 
R i c a r d o . . . . . . S r . C . F e r n á n d e z 
Colegialas , invitados, m á s c a r a s y co-
ro general . 
E P O C A A C T U A L 
P r i m e r o acto: L a a c c i ó n en un co-
legio de las afueras de N e w - Y o r k 
Segundo acto: L a a c c i ó n en u n C h a -
let de Nancy. 
T e r c e r acto: L a a c c i ó n en el B a l l 
1 E I f r a c * . . 
S o ^ ' í a 3 ^ ^ ab0"a Po l ly . . . . 
f a l l a s aná ogaS en d?fPrÍ f i a Coleg ia la 1 
5l¿seSlJjQg^ega^, ^ ''lu^ n^ceshiad^de^ir * 
E L % 8 : ^ esta misma H a b a n a g0legialf 3 
de engrandecimiento c a p i t á n ! , ^ ¿ a 
W*^men%Rrn\,HRHDEN N0 FUERA COM anulada, cosa 
- - « d o s . v p<-,«*__ 1 ' — 
^^ntra^ orZ?! * Ia cuaI ^ h a r e m 
que no 
os 
r e § a l W a a ^ I - nuestras venas
«"•nos I P *3 ' Pedlmos gue, por lo 
^ ^ r u c o f A 6 r f ^ t o í a orden áe 
« 9 n S r , d e las P e q u e ñ a s par-
* W ^ D b a d a a por «1 Municipio 
•foplodad ^m a ^ en un derecho de 
«O» ha 5° emos qne esta peti-
T C a ropa bt etiqueta requiere 
exquisita correcc ión ? elegancia. 
Muestro departamento 6e trajes 
de etiqueta es únteo en (Tuba. 
4 4 
U r W a M ! r ^ " d ^ a . toda vez : 
» ^ ! ? a . I d a 61 ^ n t l r u n á n i m e de ' 
fettUW, a f ina!;es de lucen^es, propo-1 *oom. 
! ? n ^ o amnr tdeinost'-ar t a m b i é n 
*** s e a c ^ í ^ í a las cosas h i s t ó r i -
^ ^ d o , uno " da^ como eterno re-t^n** p ^T,61* Parte de dichas 
^rhe a {» íl 61 lugar menos es-•y*Ko en ^ r a de engrandecl-
^ d o s los 2He8tfn sumamente em-
1U3 nijo ade nuestro pueblo. 
Ba i l e s en los 3 actos por las bai -
l a r i n a s : B O T I C E L L I — T E R R A D A S 
E l a u t o m ó v i l que se usa en N a n -
cy es de la m a r c a Chevrolet modelo 
grande de la casa F r a n k Rob ins Co. 
2 .—Cuentos y canciones por: 
t a ^ ! : m p e r a t r U , , 
S a n R a f a e l 3 6 . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A . 
C o m p a ñ í a de E r n e s t o Vi lches . "Mi 
pobre m u ñ e c a " . 
O L I M P I C . 
A las 5 1|4 y 
los murmullos". 
9 114: " L a casa de 
N A C I O N A L . 
C o m p a ñ í a de E s p e r a n z a I r i s . F u n -
c i ó n a beneficio del Stadium Univer-
sitario. " I r i s S a l ó n " , " L a V i u d a A le -
gre" y variedades. 
P A Y R E T . 
C o m p a ñ í a de R a m ó n Cara l t . " E l 
vendedor de c a d á v e r e s " . ( E s t r e n o . ) 
L A R A . 
"a L a m u j e r perfecta". 
N E P T U N O . 
A las 5 1|4 y 9 112: 
submarino". Tonadi l las 
del R í o . 
" E l tesoro 
por Sagra 
V E R D U M -
A las 9: " L o s incurables". 
I M P E R I O 
"Uero t irano". M A R T I . 
F u n c i ó n extraordinria . "Mar ina" , 
" L a P a t r i a C h i c a " y " L a V i u d a t r i s - l ' W I L S O N . 
te", por Ortiz de Z á r a t e , Irene Ló- j A las 5 
pez Hered ia , E r n e s t o Vi lches y Ser | hierro", 
gio Acebal . 
114 y 9: " L a senda de 
A C T U A L I D A D E S . 
" E l novio de la rumba", en pr i -
mera tanda; y en segunda doble: 
"De a l m a grande" y " A d i ó s a la r u m 
ba". 
C I N E S 
C A P I T O L I O . 
A las 5 1|4 y 9 1|2: "Danton" o 
Todo por una mujer" . 
C A M P O A M O R . 
A las 5 1|4 y 9 1|2: " A l m a en pe-
na". 
F A U S T O . 
A las 5 
b a i l a r í n " . 
114 y 9 314: " E l tonto 
R I A L T O . 
A las 5 1|4 y 9 3|4: "Eposas des-
d e ñ a d a s " y couplets por " L a M a j a " . 
I N G L A T E R R A . 
' A las 5 1|2 y 9: 
cárce l de oro". 
" L a fuga de l a 
L I R A . 
" L a V i l l a de New Y o r k " . 
D r . Franc i sco F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 
Tteléfono A-6264 Prado 60 
C 1906 ind 4 
NO L O P I E N S E M A S 
y 9 3 |4: " H u é s p e d 
F O R N O S . 
A las 5 1|4 
misterioso". 
A las 5 12|4. 7 1|2 y 9 1|4: " H u é s 
ped misterioso". 
P i d a la receta para hermosear su 
cabello, a la casa " R o m a " de Pedro 
C a r b ó n , O'Re l l l y 54, esquina a H a -
bana, y s i desea hacer un ensayo, se 
le e n v í a un tubo de P e t r ó l e o L a r y , y 
un j a b ó n para lavar l a c a b e í a , a l 
recibo de 75 centavos. 
C 2286 ait. lot-JI 
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A N O 
H A B A N E R A S 
MI \ D O D I P L O M A T I C O 
E L N U E V O M I N I S T R O D E L A A R G E N T I N A 
Pr imero el doctor Fonseca . 
Luego Labougle . 
Ambos dejaron en esta sociedad 
hue l la Imborrable de su cu l tura , ca -
bal lerosidad y d i s t i n c i ó n representan-
do a l a R e p ú b l i c a del P la ta . 
B l doctor Baldomero F o n s e c a j su 
esposa, la interesante dama B e a t r i a 
Zubizarreta , de cuya belleza, e l e g a n -
c ia e inteligencia nos q u e d ó un re-
cuerdo fijo, se encuentran residiendo 
en la p r ó s p e r a y feliz capital bonae-
^ N o as í Labougle, e l correcto y a m a -
b i l í s i m o licenciado E d u a r d o L a b a u -
gle, a quien su Gobierno, reconocido 
a sus eminentes servicios, a s c e n d i ó 
en la c a r r e r a o t o r g á n d o l e la a l ta re -
p r e s e n t a c i ó n que ostenta actualmente 
en la R e p ú b l i c a de Colombia. 
Sucediendo a Fonseca f Labougle 
l lega el doctor Mario R u l z de los L l a -
nos. 
E n los momentos en que escribo, 
se e s t á celebrando en el Palac io de la 
Presidencia el interesante acto de 
la p r e s e n t a c i ó n de sus credenciales 
como E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i -
nistro Plenipotenciario de la R e p ú -
bl ica Argent ina . 
E l doctor R u i z de los L l a n o s , c u y » 
Imano tuve el honor de estrechar en 
reciente s o i r é e del palacete ¿e l M a r -
! q u é s de P i n a r del R í o , es un d i p l o m á -
! tico de larga y bril lante historia. 
Uno de los ú l t i m o s cargos que des-
e m p e ñ ó en su pa í s fué el de Subse-
cretario de Relaciones Exter iores . 
E s abogado. 
Muy amante de las letras. 
Y entre las condecoraciones que os-
tenta f iguran la C r u z de la L e g i ó n 
¡ d e Honor, la del Busto del L i b e r t a -
dor, la de Oficial de la Corona de 
• I ta l ia , la de Comendador de S a n M a u -
! r í e lo y San L á z a r o , la de Comendador 
| de Nuestra S e ñ o r a de la C o n c e p c i ó n , 
de Portugal , y la G r a n C r u z del M é -
rito, de Chi le . 
Saludemos en el nuevo Ministro de 
la Argent ina un prestigio m á s de 
nuestra al ta vida d i p l o m á t i c a . 
Y llegue t a m b i é n este saludo, c u m -
plido y reverente, hacia su i lustre 
- c o m p a ñ e r a , la s e ñ o r a Ivonne Rober t 
de R u i z de los L lanos . 
D a m a de s ingular belleza. 
Joven y elegante. 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
Recibimos una nueva remesa d( 
sombreros y vestidos franceses. 
Ya diremos cuándo los ponemoj 
a la venta. 
T £ \ r clases de riquísimos Helados 
I P I I ^ Í M I O S I Los más variados y exquisitos Dulces 
* V I l v l U v i J ĵ os Licore, Finos más acreditados 
Por eso "no queda bien el baile o U reunión".... sin el servicio de 
" L A F L O R C U B A N A " 
G a l l a n o y S a n J o s é 
01949 
T e l f . A - 4 2 8 4 
23 t-« 
M A N I F I E S T O S 
HLANTPXESTO 1,792 
Vapor Ing lés San Bruno. Capitán Ma-
thers. Procedente de Boston. Consigna-
do a "W. M . Daniel. 
V I V E R E S : 
F . Bowman Co. 300 cajas bacalao. 
Zabaleto Co. 50 id Id. 
G . LJamedo Co. 125 id Id. 
Pita Hnos. 100 ;|1 id. 
J . Calle Co. 100 id id 
E . R . Margarit 50 tabales pescado. 
P . Inclán Co. 95 bultos, Id. 
R . Allison 3 cajas dqlces. 
J . R . Munro 137 Id jabón 
J . Méndez Co. 300 cajas bacalao. 
M I S C E L A N E A S : 
Pardo C . Co. 95 cajas calzado. 
Barandlrán Co. 531 atados cartuchos 
Cp. Litográáfálca 40 cajas papel. 
J . García Hno. 2 id calzado. 
M. B . 1 id algodón. 
Beños S. Co. 13 id' calzado. 
M. Suárez Co. 48 id id. 
Trecha Hno Co. 19 id Id. 
Casa Sainz 2 cajas papel. 
T . G . Co. 300 sacos arena. 
"W. J : 35 cajas libros. 
C . Vizoso Co, 10 id pintura. 
T . R . G . 31 bultos ta labarter ía . 
Excelslor Musical 1 caja impresos. 
Marino Hno. 4 id calzado. 
Fernández P. 4 id id. 
N . González Co. 1 id Id. 
J . González 17 id betún. 
N . García 56 Id id 
Briol O . 25 Id Id. 
F . M% Hoyt 8 id calzado. 
Canours Co. 7 id Id. 
Mercad al Co. 7 Id id. 
R . Co. 423 atados cartuchos. 
F . Castro Co. 148 id Id. 
J . Ii6pe¿ Co. 1 cn^a calzado. 
TTssla Co. 3 id Id. 
Menéndez Co. 50 Id Id. 
V . Roces Co. 3 id id. 
F . Valdés Co. 6 Id id. 
Solana Hno Co. 300 atados papel, 
o. C. Tuya 25 cajas pintura. 
Díaz Alvarez 2 Id cuero. 
Chico 2 Id hojas de navaja. 
Abadln Co. 372 id calzado. 
J . Rublns 18 cuñetes vacíos . 
National Paper 44 bultos tinta 
peí. 
P . G . Cueto Co. 20 bultos talabarte-
ría. 
Htsar.i Am fe. 48 Id Id. 
P E R I O D I C O S : 
E l Mundo 102 rollos nanel. 
D I A R I O DK L A MARINA 307 Id di. 
Mercurio 128 Id id. 
L a Prensa 48 Id Id 
L a Lucha, 33 Id Id. 
L a Discus ión 102 Id Id 
Diarlo Thlno 100 atados Id. 
y pa-
M A N I P I E S T O 1,763 
Vapor americano Siboney. Capitán Mi 
ller. Procedente de Nfew York. Consig-
nado a W . H . Smith. 
V I V E R E S : 
B . Pair 3 cajas cacao, 1 Id anuncios. 
Montane Hnos. 4 Id chocolate. 
A . Zahka 20 sacos trigo, 3 cajas dul-
ces. 
Lozano Acosta y Co. 1 caja chocola-
te, 5 huacales cacao 
F . Pardo y Co. 6 id Id, 1 caja choco-
late. 







M. Angel 1 id id 
Id cacao. 
R . y Co. 50 id whiskey. 
Astorqul y Co. 250 Id Queso, 
L , C . 250 id Id. 
C ; 100 id Id. 
Q. C . 100 Id Id. 
N . 50 id id. 
J . Gallarreta y Co. 38 id id. 
García y Co. 50 Id idr 
A . Balboa 50 id id 
Muñiz y Co. 50 id id. 
Mufllz y Co. 50 Id id. 
.1. Calle y Co. 50 Id Id. 
G , Cosío 25 Id id. 
J . Calarreta y Co. 50 Id id, 
Orta y Co, 50 id Id. 
J . Rodrigue?! 1 caja jamón. 
P é rez 500 barriles papas. 
González y Co. 20 atados tabaco. 
M , S. 10 cajag añil. 
A . y Co. 5 id pallet^. 
y Co. 20 Id Id. 
C . 35 sacos garbanzos. 
Suárez y Co. 100 cajas quesos. 
G . y Co. 50 id id. 
G , y Co. 25 Id id. 
F , 10C Id Id. 
Romagosa y Co. 100 Id Id. 
V . D . 30 bultos conservas. 
S. J , E . 4 huacales ajos. 
Ramos L . y Co. 125 cajas pescado. 
Fleschmann y Co. 160 cajas levadu-
ra. 1 Id etiquetas. 
Wilaon y Co. 25 tercerolas manteca. 
Meatle A . S . Milk Co, 500 cajas 
leche. 
Syift y Co. 10 id óleos. 











Piñan y Co. 500 «acos harina. 
R . Suárez y Co. 500 id Id, 
E , Gima 250 cajas velas. 
Ca, Azucarera 424 bultos provislo-
ntts, 
C , A . 100 sacos chícharos. 
K . W . y Co. 60 id maní . 
Montané Hnos. 34 bultos provisiones. 
García F . y Co. 531 sacos frijol. 
M. J . Ceballos 10 barriles vinagre. 
J . Layton y Co. 55 bultos mantequi-
lla y queso. 
S. Solana y Co. 10 barriles Jamón. 
N: . 2000 fardos tasajo. 
0 . U . C , 1335 id Id. 
S. F , 743 id id. 
G , L . C . 400 id Id. 
F , Traoaga y Co. 25 tercerolas man-
teca. 
Z . C . 400 cajas jabón, 300 sacos sal, 
A , M. y Co. 100 I did. 
S. y Co. 12 cajas galletas. 
M. y Co. 28 id Id, 
«'asa Sainz 100 Id jabón. 
Galbán L . y Co. 300 Id queso. 
1. Gallarreta y Co. 100 id whisky. 
C . A . Sllz 76 bultos provisiones. 
Cuban American Jockey 3 barriles Id, 
Nazabal 50 sacos garbanzo. 
Galla 150 Id Id. 
Proveedora Cubana 20 cajas mante-
ca, 80 Id conservas. 
.1. M. Angel 14 cajas dulces. 
L a Ambrosía 7 atados almendras, 6 
cajas manteca, 1 fardo chicle. 
A . G . y Co. 270 cajas pescado. 
Acosta y Co. 60 Id Id. 
V . M. 57 cajas jabón. 
A . l iy l 3 bultos v íveres chinos. 
Central A . Gómez Mena 152 bultos 
provisiones. 
F . G . 65 sacos ca fé . 
R . L . y Co. 149 Id Id. 
V . Rese l ló 17 cajas pescado. 
Llano C . Hno. 100 Id Id. 
G . Llamedo y Co. 300 sacos frijol. 
Cuban American Jockey 2 barriles 
aves. 
Manioca 10 barlles cacao. 
García F . y Co. 190 sacos fríjoles. 
L . R . 50 id id. 
.1. Calle y Co, 200 id Id 
M I S C E L A N E A S : 
Cubana de Fonógrafos 4 cajas albums 
D. Galbán 3 barriles alambre. 
M. H , 8 cajas tejidos. 
Gómez Hnos. 2 cajas copas. 
S. Carasa y Co. 5 cajas papel, 
B . Ramos 8 id vidrio. 
F . Prenden 17 Id medias. 
C . F . Viera 22 bultos ferreter ía . 
Vázquez M. 1 caja calzado. 
García V . y Co. 2 Id tejido». 
A . Caballero y Co. 4 Id Id. 
552: 4 Id accesorios, 
Alvarado e hijos 65 sacos bloques. 
F . B . y Co. 305 fardos cartuchos. 
Rodríguez A . 78 huacales lavatorio. 
O. G . C . 6 cajas betún. 
E . Ell lnger y Co. 88 bultos tabaco. 
L . Walter 87 bultos ferretería. 
C , Romero y Co. 2 barriles planchas 
Gray Vlllapor 2 fardos sacos. 
J . Lanzagorta 204 piezas depósitos . 
Morgan 3 huacales romanas. 
García V . y Co. 1 caja pefiuelos. 
Cuban Lubrlcantlng 1 caja carretilla. 
E . Atklns y Co. 1 Id anillos. 
R . G . 2 Id tejidos. 
W. A . Cirapbell 8 bultos romanas. 
Va lmaña B . y Co. 46 Id accesorios. 
C . Fi lm y Co. 5 Id máquinas. 
A . Suárez y Co. 2 Id tejidos. 
46: 11 cajas quincalla. 
.1. Alvarez 8 fardos papel. 
S. 70 cajas clorato. 
85: 25 \bultos juguetes. 
N , C , y Co. 8 huacales estuches. 
M . A . Caso 2 cajas papel. 
.1. Afvarex 89 bultos accesorios. 
L . V. Cárdenas 1 caja cadenas. 
.1. R . R . 13 fardos algodón. 
.1. Alio y Co. 17 bultos accesorlo's sa-
nitarios. 
Purdv H . 30 cajas mecha», ' 
3, M. Vidal 1 Id actíesorlos. 
.1. González 17 bultos ferretería. 
D. Olio 2 cajas accesorios. 
125: 24 calas tejidos. 
Toyos T . y Co. 8 Id Id. 
E . "W. 4 rollos alambré. 
S. S. y Co. 3 cajas tejidos. 
M, T . 7 Id Id. 
B . F . C . e hilos 1 Id Id. 
A . Hnos 1 Id Id. 
Oarcfa V . y Co. 4 Id Id. 
M. F . Pella y Co. 4 Id Id. 
Fernandez y Co. 3 Id Id. 
García G . Hnos. 2 Id Id. 
González y Co. 5 Id medias. 
S. C. C . 3 Id tejidos. 
C: 1 Id Id. 
Rolifio 5?. y Co. 5 Id M. 
Men^nrle^ Hno. 1 M Id. 
A. Sánchez 1 Id Id. 
T»od'-'irue7 v Co. 1 Id Id. 
W, T^rníS'-dez v Co. 1 id Id. 
«'iínche'' Hno* ? vid Id. 
T.el-- 0 . 2 M \A} 
*t. F . T a r v a ^ l e hMos 1 Id id 
•Rnnc-o O. y Co. K Id Id. 
Fernínde»! v To. fi Id id. 
• L . García 1 Id Id. , 
E . Linares y Co. 3 Id Id. 
Suárez C , y Co. 4 Id Id. 
Angones Hnos. y Co. 4 id Id. 
S . González y Co. 5 Id id. ^ 
J , F . 10 barriles aceito, 
U , E , 15 Id Id. 
B . Z , C , 15 Id Id. 
C , V , 100 tambores Id. 
T , C . 1 fardo tejidos. 
Gómez Hnos. 3 bultos loza. 
Y , Martínez 5 Id Id. 
A . L . C . 9 cascos accesorios. 
V . del Canto 17 fardos paja. 
Sabtos A , y Co, 1 caja jabón. 
Cubana de Fonógrafo» 6 id discos, 
H . A . Rodríguez 3 id tejidos. 
F , Presa y Co. 11 Id pernos. 
M . P . C . 2 Id accesorios. 
C , Romero y Co, 3 barriles vasos, 
C , F . M , 1 caja cinturones. • 
Dolores 1 Id goma. 
M . Y . 6 Id medias. 
Suárez G , y Co, 1 Id tejidos, 
Menéndez Hnos. 2 Id id. 
F . Blanco 6 Id perfumería. 
M . Y . I Id tejidos. 
.1. Fernández y Co. 14 bultos acoeso-
rlos. 
V . O . Mendoza 6 cajas mangueras. 
Jaruco 4 Id empaquetaduras. 
L . A . Y . 12 atados cartón. 
R . Y . y Co. 10 caas tejidos. 
N , H , y Co, 1 id id. 
V a m o s . . 
Vieno de la P R I M E R A p á g i n a 
terpretaclones, los deberes Be c u m -
plen Bin menoscabo de la dignidad. 
No debo a loa gobiernos de A m é r i c a 
( n i a l de E s p a ñ a ) una sola peseta; 
no he visitado presidentes ni minis-
tros, n i a los de mi patr ia , o que 
me hayan visitado antes o que a l -
guien me lo hubiese encargado; por 
tanto estoy en p o s e s i ó n de indepen-
dencia envidiable. 
Cuando he visto e s p a ñ o l a s y espa-
ñ o l e s pedir dinero a gobiernos de 
A m é r i c a y que a la vez aseguraban 
traer c o m i s i ó n especial de estrechar 
relaciones con E s p a ñ a , me he sonro-
jado y avergonzado por ellos y por 
lo mal parado que dejaban a quien 
les h a b í a honrado con tales comt-
s i o n é s ; y cuando oigo o leo que un 
E L P R I M E R P A S O P A R A E L B I E N , 
E S L A A B S T I N E N C I A D E L M A L 
El prifnerpaso que debe dar para 
hacer economía, es comprar e n 
L a E l e g a n t e 
Ropa, Sedería, Perfumería, etc. 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
T E R R E M O T O 
Washington , Marzo 28. 
Un. terremoto de moderada inten-
sidad se r e g i s t r ó anoche en la U n i -
hombre llamado e s p a ñ o l , por e s p í - ¡ vers idad de Georgetown, 
cho en ext irpar el feo papel que h i -
cimos a l no cumpl ir la f inalidad por 
la cual combatieron tantos va l i en-
tes." 
" E s n a t u r a l esperar que dichos in 
dividuos s igan devotos a los princi-
r i t u de a d u l a c i ó n o c o b a r d í a dice: L a p e r t u r b a c i ó n c o n t i n u ó desde pios en que creemos, dice la carta 
" Y o no soy responsable de lo que nas 11 y 8 minutos de l a noche has-
ha hecho l a E s p a ñ a del pasado; yo ] ta las 18 y se ca lculaba que se ha-
soy de l a E s p a ñ a moderna" y otros l iaba a 4000 mil las de Washington, 
rebajamientos por el estilo, les es-
planeta inquieto y hasta Inseguro, 
deben ser planeadas, ajustadas, re-
sueltas por hombres de ciencia y 
ley, de honra y fé en el é x i t o con-
vencidos de la necesidad y la fac i -
l idad. 
Y o pongo mis ansias , m i s . anhe-
los, mi pasado de sacrificios h i s p á -
nicos, y lo que me reste aun por 
hacer; mi creencia en que se rea l i -
zara m á s tarde o m á s temprano, y 
por fin mi p r e v i s i ó n de que h a r á m á s 
falta de la que ha hecho aun, c u a n -
estalle otra c o n f l a g r a c i ó n , en la cua l 
no p o d r í a l ibrarse nuestra raza co-
menzando por nuestra E s p a ñ a h a r á n 
que no desmaye en mis e m p e ñ o s . 
Hace muchos a ñ o s , en una confe-
rencia que dí en s u d a m é r i c a t ra ta -
ba de problemas hispano america-
nos: los b r a s i l e ñ o s , los Argentinos 
y. los chilenos son testigos: p r o b é 
que la Doctr ina de Monroe no h a b í a 
existido para las Malvinas (1830 ) 
n i para las deudas compulsivas de 
Venezuela , H a i t í etc. y p r e d e c í a pa-
ra é p o c a cercana la o b s e r c l ó n del 
C a n a l de P a n a m á su t e r m i n a c i ó n y 
la e n a g e n a c i ó n del C a n a l de N i c a -
ragua. D e c í a t a m b i é n que la confe-
d e r a c i ó n centro amer icana no cr i s -
t a l i z a r í a j a m á s por, . . etc. etc 
A los tres a ñ o s se r e a l i z ó lo de 
P a n a m á ; entonces p u b l i q u é aquel la 
conferencia, p o n i é n d o l e una intro-
d u c c i ó n explicativa y lamentando 
que n i una sola n a c i ó n hispanoame-
r i c a n a se pusiese a l lado de Colom-
bia. L o s ecuatorianos se me queja-
ron de que no los hubiese esceptua-
do, ya que ellos h a b í a n protesta-
do del despojo, pero esta gal larda 
act i tud de los ecuatorianos, rac i s -
tas como pocos, no me era conoci-
da cuando publique l a protesta. 
Entonces p e n s é que mi propagan-
da, comenzada en 1899 —porque 
se conociesen, estudiasen amasen y 
apoyasen entre s í las naciones ibe-
roamericanas , era m á s necesaria ca-
da d í a y no c e j é un momento. 
E n la p e r e g r i n a c i ó n que c o m e n c é en 
Buenos Aires en marzo de 1913, y la 
guerra E u r o p e a me hizo terminar en 
C u b a en 1915, no d e j é de recomen-
dar esta u n i ó n internaciones de or i -
gen hispano, antes que pedirla con 
E s p a ñ a : esta no se s e n t í a bastante 
modesta para pedir la; t r a t á n d o s e de 
mi patr ia siento altiveces que a lgu-
nos c a l i f i c a r á n de orgullo: Sea lo 
que quieran son m í a s , h i jas ' del 
concepto que la patr ia me impone 
v el respeto que a su dignidad r i n -
do. S in torcelo ni t itubear, he segui-
do ese camino: he probado, con pa-
labras y obras, con ejemplos y sa-
crif icios que amo A m é r i c a como el 
extranjero que m á s la ame y m u -
cho m á s , y a que yo no la he explo-
tado ni le "he pedido. He procurado 
y predicado la c o n j u n c i ó n de estos 
p a í s e s , su f u s i ó n moral y mental pe-
ro j a n i á s he dicho que traigo mi -
s i ó n de estrechamientos por mucho 
que haya estrechado sin decirlo, n i 
que las h i jas deben acercarse a la 
madre porque é s t o a las hijas toca 
decirlo y hacerlo sin excitaciones ma-
ternas pues harto hace la madre 
con abr ir los brazos y estrecharlas 
en ellos. Cuando los deberes e s t á n 
definidos hay que saber pract icar-
los. S i la madre fuese la vencedo-
r a ; s í ; la madre la primera pero 
siendo vencida, cuidado con las i n -
c u p i r í a al rostro sus propias pala-
bras, pues aun estando segura de 
haber procedido de distinta manera 
en a l g ú n caso, porque miro las co-
sas con criterio general muy dife-
rente del de otras é p o c a s y otro a m -
biente, yo me hago sol idaria de cuan 
I M P O R T A N T E S R E F O R M A S E N E L 
S I S T E M A D E C O M U N I C A C I O -
N E S D E E . U . 
a Mr, E d m u n d s , Por esos mismos 
principios se mostraron dispuestos a 
sacr i f icar sus vidas. Y o de m í s é de-
c ir que esos principios son tan po-
derosos que n inguna iniquidad o ce-
g ü e r a p o l í t i c a puede Impedir que 
tr iunfen. Y o creo que ese triunfo se 
ha l la a mano, y que dentro de muy 
poco haremos desaparecer las feas 
manchas de que nos hemos cubierto 
Chicago, Marzo 28. 
E l Departamento de Correos e s t á 
completando r á p i d a m e n t e los planes ^1 no cumpl ir los fines por los cua- ¡ i n c l u i r á nuestra negativa a desear 
ñ e r o s de dicho producto que tambléB 
se ha f i jado p a r a el primero de abril. 
S e g ú n L , A , P a r k s , presidente de 
la O r g a n i z a c i ó n L o c a l de dicha fede-
r a c i ó n , é s t a tiene un cincuenta por 
ciento de tripulantes en todos los 
vapores que enarbolan la bandera 
a m e r i c a n a y un cien por ciento cu 
los buques de la J u n t a Mar í t imi de 
los E s t a d o s U n i d o s . 
Joseph P . R y a n , ricepresldente 
de la A s o c i a c i ó n Internacional de E». 
tibadores, a s e g u r ó hoy que en* 75 
mi l miembros h a b í a n resuelto pres-
tar toda la ayuda posible a los mine-
ros hue lgu i s tas . 
"Cua lqu ier medida que tobemos 
E L J U I C I O D E M R S . O O O D N I G H T 
! to mi patria ha llevado a cabo y s i ¡ p a r a la d e s c e n t r a l i z a c i ó n de gran les combatieron nuestros 
I merezco por ello a lguna c o n d e n a c i ó n 1 parte de la labor r u t i n a r i a del De- camaradas . ' 
¡ v e n g a ; ¡ q u é mayor gloria que r e c i - 1 par lamento , conforme a un sistema 
I b i r la ! H a y muchos e s p a ñ o l e s con |de oficinas centrales del los Estados , 
los cuales no quiero ni la dicha, p e - ¡ q u e s e g ú n creen las autoridades del 
• ro esos no son mi patr ia : mi patr ia j Departamento de Comunicaciones, 
ton las leyes, las costumbres, el idio- a u m e n t a r á la eficacia del servicio 7 
| m a la r e l i g i ó n , el cielo el suelo y a l mismo tiempo i n t r o d u c i r á impor-
' los huesos de mis antepasados he- tantos e c o n o m í a s en el mismo. 
valientes ' gar carbones que lleguen de minas 
extranjeras , y por supuesto daremos 
nuestra a s í s i e n c i a pecuniaria y mo-
r a l a los obreros amer icanos ," 
chos polvos; en una palabra todas 
i ;as santas tradiciones que han en-
i noblecldo a los plebeyos y glorif l-
• cado a los Santos, 
j Quedamos en que un hombre nue-
vo dice ahora lo que hace muchos 
I a ñ o s ha dicho una m u j e r que hoy 
, e* v ie ja , y apesar de serlo sigue di -
ciendo lo que d e c í a en la Juventud, 
! Cuando R a m i r o de Maeztu asegu-
ra que hace falta cable. ¿ C o n q u é r a -
z ó n no lo h a b r é dicho yo? ¿ V e r d a d ? 
Reno, Marzo 28. 
E l padre y la h i j a c o n t r i b u i r á n a 
decidir la suerte de Mrs . Nannle A . 
Goddnight , enju ic iada a q u í bajo la I 
A i anunc iar la ancha base de los ' a c u s a c i ó n de haber intentado dar | 
Planes, el Admin i s trador Genera l de m u e r t e ^ su marido, el doctor C h a r -
Correos dijo hoy que c r e í a que s e ñ a - les H , Goodnight, dentista, en la no-
l a r í a n "una de las reformas impor- 'che del 31 de E n e r o , 
tantos que se hayan introducido en j MIss R u t h Acheson y su padre J a -
la c iudad en varias generaciones, ya mes Acheson, fueron aceptado ayer 
que no en toda la historia del ser- como Jurado , 
vicio. _ _ _ _ _ 
L o s detalles, ajustes y servicios ' L A N D R U P E R D I O E N N O M B R E 
C O N L A C A B E Z A 
L A H U E L G A D E L O S M I N E R O S 
A M E R I C A N O S 
New Y o r k , Marzo 28. 
D e s p u é s d é una semana de es-
caramuzas pre l iminares el sub-comi-
té de mineros y operadores encarga-
dos de las negociaciones para los 
contratos sobre jornales se hallaba 
preparado hoy para abordar un au-
mento de 20 por ciento y otro aumen 
to de uno por ciento para cada re-
levo diurno, 
A l recibir ios operadores las de-
mandas, junto con otra estipulando 
que se estableciese el sistema llama-
do del "check-off" en todas las mi-
nas de c a r b ó n , se s o l u c i o n a r á o DO 
i i  
que hasta a q u í han sido confiados 
al Departamento en Washington pa-
ra la d i s p o s i c i ó n f inal , que acarrean I P a r i s , Marzo 28. 
demoras y gastos innecesarios en la ( H a n r í L a n d r ú , guillotinado el 25 
A d m i n i s t r a c i ó n s e r á á n resueltos, con de F e b r e r o por el asesinato de 10 
forme a l nuevo plan, s e g ú n dijo e l ' m u j e r e s y un muchacho, p e r d i ó su ¡ la c u e s t i ó n de la huelga fijada para 
Admin i s trador Genera l de Correos nombre a l perder la cabeza. ¡el d í a pr imero de A b r i l , siendo este 
por una oficina centra l destinada a ; E l hombre que a s o m b r ó a los que jel sentir en el centro general de los 
ejercer esa autoridad para cada E s - i0 v ieron durante el juic io con su gremios a q u í establecidos, 
tado. E s t a s oficinas ya han sido de- asombroso deseo de publicidad se A m b a s partes e s t á n de acuerdo en 
signadas en varios, y e s t á n a l iv ian- ha l la enterrado en una tumba sin ! quee 1 porvenir de las industrias bl-
do a l departamento en lo concernien m a r c a , donde su h i j a y dos hijos, por Ituminosa y del antrac i ta dependerá 
te a las desavenencias sobre giros a u t o r i z a c i ó n que se les ha c o n c e d í - en gran parte de l a base de solución 
de estas tres demandas. Se predice 
l ibremente que los operadores de las 
postales, quejas y una mult i tud de do a instancias suyas p o d r á n colo-
detailes de var ias clases, S i m u l t á - Car una p e q u e ñ a cruz con la ú n i c a 
neamente, mi l lares de quejas y re- i n s c r i p c i ó n siguiente: H e n r i Desire. minas bituminosas n oemprenderin 
comendaclones que ahora e s t á n en | L 0 8 n i ñ o s t a m b i é n han pedido a u - ' n i n g ú n movimiento para solucionar 
manos de una gran masa de traba- t o r i z a c i ó n para cambiar el apellido 'la huelga, la cual s u r t i r á también el 
jadores en esta capital s e r á n resuel- y l l a m a r s e en lo adelante " R e m y . " efecto de ecrar sus minas el priroero 
tas por las oficinas designadas para 
cada Es tado , 
E l efecto de este cambio, dijo el 
C a b l e g r a m a s d e 
U l t i m a H o r a 
E L M A T C H S C H A E F F E R - H O P P E 
Chicago, Marzo 28. 
J a c k Schaeffer, c a m p e ó n mundia l 
de carambolas t e n d r á una oportuni-
dad desde su pr imera t irada.es ta no-
che de aumentar la delantera de 3 4 
puntos que e s t a b l e c i ó anoche sobre 
W i i H a m Hoppe e x - c a m p e ó n , a l ganar |Dr> W o r k , s e r á no solo a f l v i a r a T c o -
el pr imer bloque de sus 1,500 p u n - i r r e 0 ( e l iminando miles de cartas y 
tos- ¡ d o c u m e n t o s que « h o r a atraviesan el 
Asombrosa f u é la labor de ambos Contlente, sino t a m b i é n efectuar un 
conetndientes. Hoppe con su acos- j gran ahorro en los gastos de opera-
tumbrada delicadeza se r e v e l ó m a e s - j c i ó n y en el tiempo requerido para 
tro en el arte de acar ic iar las bolas, a j u s t a r los servicios de todas clases, I 
A veces se mostraba déb i l y si no L a s oficinas centrales t a m b i é n se- • 
hubiera sido por las posibilidades Irán responsables, dijo, de la moral so E S P O S I B L E L L E G A R A U N I " l a r g a v o c a c i ó n " . De esta manera 
proporcionadas por Schaeffer esta , y ^ c o n s e r v a c i ó n de todas las ofi- , A C U E R D O P A R A E V I T A R L A ¡ dicen que pueden tener tiempo J 
noche el juego hasta a q u í p o d r í a |Cinas dentro de su territorio. . H U E L G A M I N E R A E L P R I M E R O vagar suficiente para dilucidar to-
Trl^jr?* ^ J ? ^ UnZt*'* era aUiCÍ1Í%r del Aá™i*ls- 1 D E A B R I L . da la s i t u a c i ó n de la industria del 
d o r á n d o s e la diferencia de 34 puntos j trador Genera l de Correos, el Dr. ¡ antrac i ta en m aue afecta al traba-
como gran factor. S in la ventaja del W o r k se a d e l a n t ó a sugerir este plan 1 N U E V A Y O R K , mrzo 27 . jo agremiado 
innlng no completado los honores de leí cua l f u é cordialmente aprobado i L a C o m i s i ó n de A r b i t r a j e de J o r - | J LQS peradores t a m b i é n manifies-
anoche fueron para el e x - c a m p e ó n . :p0r el ex-Administrador General nales, compuesta por obreros y p a - l t a n * e s t á n dispuestos a que las 
Hoppe tuvo el alto record de 260 ¡ H a y s , quien lo a l e n t ó para que lo tronos de las minas de c a r b ó n de p ie - {minag cesen de producir temporal-
contra 252 de Schaeffer, y el mejor ' l levase a cabo. , d r a , a b a n d o n ó hoy su d i s c u s i ó n ge- lmeQte- han asumido una actitud po-
promedio 51-719 contra los 50 de "Cuando el s istema que nos pro- nera l sobre e l estado de la industr ia , ''smva 'contra todo aumento de los 
Schaeffer. Hoppe se m a n i f e s t ó h á - ponemos establecer e s t é bien desa- empezando a tratar de las diecinue-; jornaies de los mineros anunciando 
bil en cada innlng. aunque el p r i - ¡ r r o i l a d o , de una manera f ina l y de- ve demandas de los mineros . E s t o s i¿ n r o n ó s i t o s de ut i l izar todos loa 
mero y el octavo solo arro jaron dos ¡ f i n i t i v a — d i j o el D r , W o r k — c o n f í o l imi taron la d i s c u s i ó n a Presentar , p0slbies pai.a negociar un 
y el noveno uno. Schaeffer r e g i s t r ó en que al p a í s r e p o r t a r á inmensos una gran masa de i n f ó r m e s de e s t a - ¡ n u e v o contrato sobre l a base de la 
un blanco en e l primero. E n el no- beneficios. T a l vez haya ejemplos, d í s t i c a como pruebas apoyando sus ' 'd i sminuc ión de l a actual escala, 
veno solo c o n t ó una . E n la ú l t i m a ' desde luego de asuntos que necesa- pretensiones . 
parte del juego, los esfuerzos en r iamente haya que someter a W a s - ¡ L o s patronos se rehusaron al sa l i r 
busca de la seguridad explicaron la hington p a r a la d e c i s i ó n f inal , pero de la conferencia a hacer comenta-
E S I N E V I T A B L E 
L A H U E L G A 
D E M I N E R O S 
de A b r i l hasta que se fije una es-
cala de jornales p a r a la industria del 
antrac i ta . 
N i u n a ni otra parte espera un* 
fác i l v ictoria en la actual conferen-
cia . L o s mineros, sabedores de que 
todas las minas de antraci ta en los 
Es tados Unidos e s t á n agremiadas, 
i n t e r r u m p i r á n la p r o d u c c i ó n en 1» 
fecha f i jada . Dicen que sus agre-
miados e s t á n dispuestos a tomar una 
reducida a n o t a c i ó n aunque a veces 
p a r e c í a que tanto Schaeffer como H o 
ppe dejaron pasar f á c i l e s oportuni-
dades, especialmente el c a m p e ó n en 
el sexto Innlng, 
Hoppe desplagando gran vigor y 
poniendo a c o n t r i b u c i ó n su ant igua 
m a e s t r í a a l c a n z ó 260 puntos y se 
puso en la delantera. 
estos s e r á n raros ," 
W I L S O N N O Q U I E R E D I S C U T I R 
L O S P R O B L E M A S P O L I T I C O S 
D E L A A C T U A L I D A D 
rios sobre el estado en que quedaron j 
las negociaciones, manifestando tan 
s ó l o que h a b í a n acordado negociar 
Con los mineros , un nuevo contrato ¡ 
para evi tar la s u s p e n s i ó n de las ope- | 
raciones en las minas el primero de 
Woodrow Wi l son se ha negado a 
discut ir los problemas p o l í t i c o s do 
actual idad, contestandcT a una invi -
Schaeffer a l parecer desconcerta- t a c i ó n que con ese objeto le e n v i ó 
do por esta r e h a b i l i t a c i ó n j u g ó de P a l m e r D. E d m u n d s , comandante de ¡ I n t e r n a c i o n a l de Obreros de Mar, en 
una manera inferior durante los i un puesto local de la L e g i ó n A m e r i - ¡ e l puerto de New Y o r k , esperan el 
p r ó x i m o s tres innings, aunque la m a cana y presidente de l a o r g a n i z a c i ó n ¡ r e g r e s o de su presidente A n d r e w 
^ L A R O S I T A , , 
GALIANO 71. 
Artículos de Verano 
O r g a n d í Suizo, todos colores mof 
ñ e r a cuidadosa de dejar las bolas no dá "Hombres de Servicio", democrá-
p e r m i t i ó a Hoppe hacer nada. E n ¡ ticos, 
d é c i m o Schaeffer j u n t ó las bolas des | E l ex-presidente, contestando a 
p u é s de unos cuantos tiros fuertes ¡Mr, E d m u n d s . declara, sin embar-
y c o m p l e t ó con los 34 que faltaban. 1 go que cree que "no tardaremos mu- ¡ ñ a , para romper la huelga de los ny - C2402 
abr i l , pero que a pesar de todos l o s L . 
esfuerzos hechos, no h a b í a sido posi-1 n ° .. , „ , „ „ m 9Q 26. 
ble l legar a un arreg lo . ! . J ^ i ^ ^ J g anCh0' ' ' ' 
Diez mil miembros de la U n i ó n ^ ^ J l ^ coIorcs a 2o. * , 
30 cts. 
W a r a n d o l color entero 40 puigs. 
20 cts. 
Cretones todos colores, 0.25 cts. 
Alemanisco I n g l é s 2 varas ancho, 
0,75 cts, 
2 t-2S 
F u r u s e t h , que fu* a Washington pa-
r a decidir si se n e g a r á n a descargar 
los carbones bituminosos que se t r a -
tará de Importar de la G r a n B r e t a -
F O L L E T I N 4 9 
E F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 
T R A D U C I D A A L C A S T E L L A N O 
Por 
PEDRO MORANTE 
(De venta en la librería "Académtea . 
d« la viuda o hijos de F . Gonsáie». 
Prado. »3. bajón del Teatro P a y r e O 
( C o n t i n ú a ) . 
lio y loa cabellos de diamantes , ¡Sí . 
estaba verdaderamente bonita! 
B o r l s dijo en tono de b u r l a : 
— ¡ T i e n e usted una memoria a d -
mirable , B r u n i l d a ! Pero la m í a tam-
poco es mala . Recuerdo perfectamen-
te su vestido de seda amar i l l o y su 
abanico de plumas negras, que hicie-
ron s e n s a c i ó n en aquel la velada. L a 
princesa encontraba aquel la toilette 
de muchacha soltera de un guMo muy 
a l e m á n . L a d e f e n d í , como me lo or-
denaba m i deber de primo. E s t a s 
p e q u e ñ a s envidias de mujeres son, 
por otra parte, moneda corriente y, 
s e g ú n creo, bastante anodinas. C u a n -
do no van demasiado lejos son debi l i -
dades de a lmas mediocres, como hay 
muchas. 
U n ligero ru.bor s u b i ó a l rostro 
blanco de B r u n i l d a . E s t a vez t a m b i é n 
Borls quedaba vencedor en el torneo 
Con una glacial i r o n í a las t imaba en 
su orgullo a aquel la c r i a t u r a ins i -
diosa y p é r f i d a que trataba de her i r -
le, 
Pero pensaba: "Me estoy creando 
un terrible enemigo en esta m u j e r . " 
B r u n i l d a se i n c l i n ó hac ia su novio 
y c o g i é n d o l a del brazo le p r e g u n t ó im-
periosamente: 
— ¿ Y usted, Cir i lo ; se acuerda del 
vestido qu,e l levaba yo aquel d í a ? 
— ¡ O h ! Sí, s í . Me acuerdo muy bien 
Todos la hemos admirado. 
B r u n i l d a r i ó s e c á m e n t e , 
— T o d o s no, Bor l s d e f e n d i ó "mi 
gusto a l e m á n " por c o r t e s í a ; pero 
en el fondo, era de la mi sma o p i n i ó n 
que la princesa Etschef , a menos que 
no haya cedido a s í al deseo de exci-
tar en la princesa una de esas peque-
ñ a s envidias que con tanta desenvol-
tura desata. Pero sea por una r a z ó n o 
por otra, e s t é usted seguro, C i r i l o , de 
que su primo no me ha otorgado ese 
d ía un premio de buen gusto, 
Bor l s , d e s d e ñ a n d o cont inuar la 
d i s c u s i ó n , d i r i g i ó la palabra a 
Natacha , que se encontraba junto a 
é l . Se encaminaron seguidamente a l 
hotel , donde se encontraba el a u t o m ó -
v i l de Cir i lo , porque, a pesar de haber 
pensado cenar en C a n n e s , . B r u n i l d a 
acababa de decir que v a l í a m á s vo l -
ver a Niza , Cir i lo y B o r i s nada obje-
taron. L o s dos t e n í a n prisa en acabar 
aquel d ía tan largo. 
Un joven que v e n í a en d i r e c c i ó n 
c o n t r a r í a , por el paseo, detuvo a l 
c a p i t á n Vlavesky , E r a un oficial de 
su regimiento que se encontraba en 
Ant ibes , convaleciente de una l a r g a 
enfermedad. Mientras hablaban, C i -
r i lo y las s e ñ o r a s cont inuaron a n d a n -
d o . B r u n i l d a , i n c l i n á n d o s e hac ia e l 
oido de su novio, le o r d e n ó ; 
— H a b l e con la s e ñ o r a Zernof, qû e 
tengo algo que decir a la condesa 
Verenof, 
C i r i l o o b e d e c i ó maquinalmente . L a 
s e ñ o r i t a de Halweg se c o l o c ó junto 
a Aniouta c o m e n z ó a andar m á s des-
pacio para quedarse a t r á s con l a j o -
ven. 
Como si continuase una conversa-
c i ó n comenzada, B r u n i l d a dijo en to-
no pensativo: 
— S í . verdaderamente; me ha cho-
cado grandemente el cambio que h a 
experimentado la pobre princesa de 
Etschef . E l a ñ o pasado, por a h o r a , 
¡ e s t a b a tan fresca, tan radiosa! V e r -
dad es que, desde entonces, ha cono-
cido la m á s cruel d e c e p c i ó n . 
L a s e ñ o r i t a de H a l w e g hizo una | 
pausa, esperando s in duda una pre - | 
gunta 1 que no v e n í a . S in embargo, ¡ 
Aniouta escuchaba con v iva a t e n c i ó n , 
porque u n a curiosidad un tanto i n - ' 
quieta l a mart ir i zaba a l o ír hablar ¡ 
de l a rub ia dama de honor desde que ¡ 
h a b í a comprobado su asombroso pare-1 
cldo con la f o t o g r a f í a , 
B r u n i l d a c o n t i n u ó en el mismo to-! 
no: 
— E s una encantadora joven, u n j 
poco coqueta q u i z á , pero ¿ q u é l inda 
m u j e r no lo es m á s o menos? Y su 
amor por B o r l s era, sin duda, sincero 
profundo, puesto que ha sobrevivido 
a la dura d e s i l u s i ó n que experimen-
t ó cuando se v ió abandonada. Pero 
este sufrimiento ha tenido en su sa lud 
una desgraciada consecuencia, como 
he podido ver. 
L o s ojos de Aniouta , llenos de estu-
p e f a c c i ó n y de angust ia , se a lzaron 
hac ia la Joven baronesa. E s t a conti-
n u ó hablando sin parecer apercibirse 
del dolor de l a muchacha: 
— B o r l s ha sido cruel con el la . Des-
p u é s de haberla comprometido hasta 
el punto de acarrear la la repulsa 
de l a emperatriz , la ha d e s d e ñ a d o pa-
ra i r en busca de un nuevo capricho. 
Pero me figuro que ha debido sen-
tir a l g ú n remordimiento, a menos 
que no sea un retorno a su antiguo 
amor por la princesa, porque ya e s t á n 
otra vez juntos a q u í . Evidentemente , 
q u i z á exista ya ujia r e c o n c i l a c i ó n , y 
la princesa vuelva pronto a la corte 
del brazo de su marido. U n gentil 
hombre como el conde V l a v e s k y es 
lo menos que puede hacer para repa-
r a r sus errores. 
Un ardiente rubor empurpuraba 
el rostro de Aniouta ; pero sus labios 
h a b í a n s ú b l t a m e t e empalidecido. 
L a joven dijo con voz al terada, 
pero s in mirar a l a baronesa: 
— M e parece que usted se equivo-
ca , B o r l s ve muy poco a la princesa 
desde que e s t á aqu í , 
B r u n i l d a se e c h ó a re ír burlona-
mente: 
— ¿ S e lo ha dicho a ujsted eso Bo-
r l a ? ¡ N a t u r a l m e n t e ! Pero la gente 
y yo no somos tan tontos para creer-
lo. Pronto s e ñ o r i t a Verenof , t e n d r á 
usted una nueva pr ima, que no s e r á 
del todo desagradable, Y usted la con-
s o l a r á , caso de que no sea feliz, lo 
que pudiera muy bien ocurr ir , pues 
temo que e l matrimonio no cure l a 
Inconstancia de ese buen mozo de 
V l a v e s k y en mater ia de amor. U n 
hombre tan solicitado no puede ha-
cer un excelente marido, Pero la po-
bre pr incesa e s t á enamorada hasta i 
u n punto verdaderamente f a n t á s t i c o , \ 
s e g ú n se dice. Comprendo, d e s p u é s de 1 
todo, que esto pueda o c u r r i r í a , pues 
yo t a m b i é n c e d í un instante a seme-
jante locura . ¡ E s tan encantador Bo-
r la cuando se e m p e ñ a ! Pero he teni- ' 
do e l valor de re t i rarme a tiempo, | 
previendo las decepciones que me es-1 
peraban. A h o r a estoy c u r a d a y dis - l 
puesta a hacer feliz a mi querido C i - | 
r i lo , / 
L l e g a b a n y a a l patio del hotel ,! 
Mientras uji d o m é s t i c o t r a n s m i t í a a l 
c h a u f f e i y las ó r d e n e s de Cir i lo , fue-l 
ron a sentarse en un s a l ó n donde, I 
casi inmediatamente, se les u n i ó Bo-
A n i o u t a se h a b í a sentado junto 
a Natacha , E s t a b a muy p á l i d a , y la I 
br i l lantez de sus ojos p a r e c í a haberse 
repentinamente apagado. Ni una pa-i 
labra s a l í a de sus labios, que per-j 
m a n e c í a n cerrados o a veces tem-' 
biaban l igeramente. 
C u a n d o el a u t o m ó v i l estuvo d í s - ; 
puesto, los novios se despidieron de-
todos. A n i o u t a , con la punta de los; 
dedos, t o c ó l a mano de B r u n i l d a . I 
¡Quvé r a z ó n t e n í a en detestar a aque-
lla m u j e r ! ¡ O h , las horribles m e n t í - : 
ras con que le h a b í a mart ir izado! 
¡ E r a n tan .dolorosas de escuchar! 
B o r i s a c o m p a ñ ó a su pr ima basta; 
el a u t o m ó v i l . Una vez llegados a l l í , ! 
B r u n i l d a le t e n d i ó la mano. P a r e c i ó ! 
vac i lar un momento y luego dijo a 
media voz, con una mezcla de ruego 
y de d e s a f í o : 
— E s p e r o que no g u a r d a r á usted 
rencor a C i r i l o por esta boda que 
tanto le disgusta. 
— A C i r i l o , no. 
— ¿ E n t o n c e s a mi? ¿ S i e m p r e ? 
Durante algunos segundos Boris 
m i r ó f i jamente loa ojos e n i g m á t i c o s . 
Luego dijo f r í a m e n t e : 
— S I le hace uMed feliz no le guar-
d a r é rencor alguno. 
E l l a tuvo s ingular sonrisa 7 n0 
c o n t e s t ó . 
Cuando estuvo en el v e h í c u l o . Bo-
r i s e s t r e c h ó fuertemente la mano o 
su primo. 
— H a s t a pronto, ¿ e h ? 
C i r i l o c o n t e s t ó nerviosamente: 
— H a s t a pronto, sí. 
Instantes m á s tarde, la s e ñ o r a Zer^ 
nof y las dos j ó v e n e s e m p r e n d í a n 
camino de su casa . Boris se u n í ó * 
e l las a la entrada de la carretera a 
F r e j u s y e n t r ó t a m b i é n en la vi l la . 
Durante l a cena hablaron muC." 
de C i r i l o . E l conde d i ó las gr*c,R' 
a la s e ñ o r a Zernof, que le había e 
tado la molestia de encontrarse a w 
las con su pr imo y con la que ml̂  
l l f icaba de "detestable prusiana . 
— H e comprendido c u á n d e s a ^ 
dable s e r í a la s i t u a c i ó n para v*1* ' 
m i querido amigo, d e s p u é s de la e 
trovista tempestuosa con el bar ' 
A s í que de todo c o r a z ó n le he ner 
este favor. ^««o-
— ¿ N o Je ha resultado muy P*"0 
— N o . L a s e ñ o r i t a de Ha lweg cújjjj 
quiere sabe ser amable. E n 
a ese pobr© Cir i lo me da verdader» 
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Siempre algo de interés. 
¿]go de novedad. 
Esto ofrecen de lunes en lunes. 
Invariablemente, los carteles de Olym 
Era ayer el atractivo la exhibí-
an de Quien siembra v ientos . . . . , 
C|nta cuyo asunto, basado en el 
c. i0 proverbio castellano, brinda oca 
v..n para desplegar sus facultades a 
* beiia y gentil actriz Anita Ste-
wart-
Laí tandas últimas de la tarde y 
¿9 la noche, en las que se proyectó 
. nueva película, se vieron favo-
reclda8 por un concurso selecto. 
Citaré algunos nombres. 
Aunque elegidos al azar. 
Entre las señoras, Caridad Este-
van de Sánchez Agramonte, Maria 
Chaple de Méndez Capote y Colum-
ba del Pozo de Aragón. 
Maria Clotilde Fuentes de Valdés 
fa'ull. Angelina Blanco de Corujo, y 
piedaá Sánchez de Pedro. 
Herminia Martin de Aragón, Mer-
cedes Lozano de Jardines, Nieves Mu-
' ñoz de Gómez de Molina, Josefina 
Sandoval de Angulo 
Y Hortnesia Benitez de Sklrving. 
Gentilísima! 
j De las señoritas que estuvieron en 
ei popular cine haré mención espe-
cial de Nena Aguilera, Alicia Kloers 
Adriana Valdés Fauly, Mercedes Ba-
rlllas, Hortensia Rivero. Margot de 
¡Cárdenas y Maria Antonia Sando-
val. 
Graziella.y Rosa Dihigo. 
Baby Kíndelán. 
Y Margarita Kloers, la gentil se-
ñorita, de cuyo compromiso con el 
joven Ernesto R. Iznaga dan cuenta 
hoy las crónicas. 
j Para hoy se anuncia el estreno de 
I lia Casa de los Murmullos en el afor-
tunado Olympic. 
Un melodrama precioso. 
1 Por Warren Kerrigan. 
VIL/CHES 
Una comedia alemana. 
La que estrena hoy Vilches. 
Se titula ¡Mi pobre muñeca! y es 
nna comedia dramática, en tres ac-
to», nueva en la Habana. 
¿a labor escénica del notable ac 
Está admirable. 
Genial! 
Se llega a decir que es la más per-
fecta de sus creaciones. 
Volverá mañana a escena E l éter 
no don Juan en la tanda de la tarde inr según se asegura, supera en esta í no aon en la tanda de la tarde 
obra a la que realiza en Wu U - y a Pf1^1011 de muchas personas que 
F] por haberse agotado el sábado las 
obra a la q 
rhang, en E l Amigo Teddy, en m . . . . 
¿¿rnJ don Juan y en otras produc- ocalidades se quedaron sin conocer 
clones análogas Ernesto Viches encarna en ¡Mi 
«obre muñeca! un tipo alemán. 
Va IJOS Gabrieles por la noche. 
Y Wu-Li-Chang el jueves. 
DIAS 
i Una festividad hoy. 
San Sixto. 
Está de días, y me complazco en 
galudarlo, el joven y talentoso direc-
tor de L» Discusión, señor Sixto Ló-
pee Miranda. 
Llegue hasta el compañero muy 
querido, hijo de un condiscípulo inol 
vidable, la expresión de mis deseos 
por todo lo que sea para su bien per-
sonal. 
Y también el de todos loa que com 
parten las alegrías y satisfacciones 
de su hogar. 
Hogar de juventud. 
Y de amor y de felicidad. 
D E A C T U A L I D A D 
Mlmín Bacardí. 
Volvió ayer a Oriente. 
La escultora cubana ha llevado 
una nueva página a su gloriosa his-
toria artística con el busto del Con-
tralmirante inglés Lambton Lorrai-
ne que acaba de erigirse en Santiago 
de Cuba. 
A su paso por esta capital ha sido 
objeto de congratulaciones repetidas 
la joven, bella y merltísima Mimín 
Bacardí de Grau. 
¡Llegue feliz a Oriente! 
* • • 
Almendares. 
La clausura del hotel. 
Será el domingo, después ael té, 
en plena terraza y entre la alegría 
del baile. 
La víspera, en aquel suntuoso dln-
ning roon, habrá comidas numerosas 
con un menú especial. 
Hay ya varias mesas pedidas. 
* * • 
En Trianón. 
Gran fiseta benéfica. 
Es la de mañana, primera de uute. 
serie de fundones teatrales, patroci-
nada por caritativas damas, para de-
dicar sus productos a hospitales y asi-
los. 
N O H A Y A L E G R I A 
Por mucho dinero que usted 
tenga, por grandes que sean las 
comodidades que disfrute, no hay 
alegría en el hogar si la familia 
está anémica y enclenque. 
Siempre estará usted preocupa-
do creyendo que los seres queri-
dos le desaparecerán un día u otro. 
Gofio y harina de maíz marca 
ESCUDO, harán que en su hogar 
haya salud y por tanto alegría. 
J. A. Palacio y Co. 
Obrapía y Oficios 
lia de bronfce. También se distribui-
rán hasta diez diplomas entre aque-
llas escuelas que a juicio del jura-
do merezcan esa distinción. 
Se concederán también cinco pre-
mios individuales para los niños que 
hayan obtenido las cinco mejores ma-
zorcas seleccionadas de entre el to-
tal de las mazorcas presentadas al 
concurso. 
Los maestros correspondientes 
M I S C E L A N E A 
L U G A R E S COMUNES 
NOMBRES CONOCIDOS 
O c u r r e n c i a s 
De viaje: Ha salido ayer para New 
York la .respetable dama, señora 
j Bazofia Grande de Manteca. Acom-
1 pañando a ésta iban sus bellísimas . , . 
a hijas Chichita y Margot que vestían . S L S ^ ^ J S ^ ^ S S las escuelas y alumnos premiados se ]eganteg trajeg- de L a Francia. 
La de mañana será un éxito. 
Grande y completo. 
* * • 
Hoy. 
En el Nacional. 
El primer concierto del gran pia- ( 
nista Hofmann en las horas de la 
tarde y por la noche la función de 




previa una esmerada selección, por la 
Secretaría de Agricultura, así como 
los abonos químicos, corriendo por 
cuenta de los alumnos y maestros los 
abonos orgánicos (estiércoles) nece-
sarios a la^ siembras y los implemen-
tos de cultivo. 
Base 4a. E n los docientos metros 
cuadrados de terreno, se Sembrarán 
decientas matas de maíz, las cuales 
ro cincuenta, las reservará para ser 
presentadas en su oportunidad al 
concurso. 
Base 7a. E l concurso se llevará a 
cabo en un pueblo de la provincia de 
la Habana, y en fecha que se fijará serán resueltas por la comisión mix-
previamente y concurrirán los maes- ta nombrada al efecto. 
harán acreedores a que por la Secre-
taría de Instruccin Pública y Bellas 
Artes se consigne en su, expediente 
personal una nota de mérito, por su 
esfuerzo realizado en pro de la en-
señanza agrícola. 
El jurado podrá adjudicar tam-
bién aquellos premios que por inicia-
tiva particular se dediquen a este con-
curso. 
Los premios llevarán el nombre de 
la persona o institución donante, pu-
diendo ofrecerse hasta treinta días 
ante de la celebración del concur-
so. 
SI el donante no señalará condicio-
nes especiales para adjudicación del 
premio que ofrezca, el Jurado lo apli-
cará de acuerdo con las bases deteste 
concurso. 
Base 9a. E l Jurado se compondrá 
de cinco personas de reconocida com-
petencia en el asivnto. los cuales se-
rán nombrados libremente por el 
Hon. Sr. Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, quien deberá pre 
sldlrlo. E l Hon. Sr. Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
formará parte también de dicho ju -
rado por derecho propio. 
Base 10a. L a Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, dará 
a las escuelas cóncursantes nombra-
das al efecto, las instrucciones agrí-
colas así como lo referente a su con-
servación después de cosechado. 
Base l i a . Los ejemplares de maíz 
que se presenten, serán remitidos, des 
pués del concurso, a la Estación Ex-
perimental Agronómatica de Santiago 
de las Vegas, para que se prosiga con 
ellos los trabajos de selección. 
Base 12a. Todo loe referente al con-
curso, fecha y lugar de se celebra-
ción, consultas sobre el mismo, y de-
más facilidades para su. realización. 
tros concursantes y cinco alumnos es 
cogidos por éstos, los chales serán 
portadores de las cincuenta mazorcas 
deberán se atendidas a ránzón de de maíz cosechadas a este efecto 
cuatro matas por alumno, si la es-
cuela tuviera cincuenta años, o más Base 8a. L a Secretaría de Agricul tura. Comercio y Trabajo, premiará 
M U E B L E S D O R A D O S 
GRAN REDUCCION D E P R E C I O S 
Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. 
SI desea que su hogar esté embe-
llecido con verdadero gusto, hága-
nos una visita y le mostraremos los 
últimos modelos. 
"LA CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antes Galiano); 74*76 
1 Teléfonos A-4264 y M-é682. 
A l t a r a s 
k e s e l C a f é q u e r e c i b e 
J a y o y a 
" L a F l o r d e 
T i b e s " 
B O L I V A R 37 
Tels. A.3820 j a - 7 é 2 3 
C O N C U R S O D E L M A I Z E N L A S E S C U E L A S 
R U R A L E S D E L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A 
P R O Y E C T O 
Entre las necesidades más urgen-
tes que la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo está en el deber 
do atender como medida previa para 
el encausamiento de una futura agri-
cultura cubana, de acuerdo con los 
adelantos de la ciencia moderna, y 
del espíritu latente que en la actua-
lidad impera en este sentido en los 
íueblos progresistas, figura en pri-
nier término, la conveniencia de inte-
resar en la labor de vurgarlzaclón 
aerícola, a la infancia rural, que vi-
J'.e en el seno de la tierra fecunda, 
|lbre de preocupaciones y de per-
Wlcios erróneos y en condiciones de 
asimilar las enseñanzas que los hom-
oreg ^ buena voluntad puedan fa-
cilitárseles, para quo en no lejanos 
Jias aporten a la obra común del en-
randecimlento partió, su honrado 
fuerzo era individual, era colecti-
Nada engrandece más a un pueblo, 
'ue el convencimiento pleno de la 
mportancia Que para su desarrollo 
tu? vStar tlene 8U Propia agricul-
es i a noción tan elemental, no 
i ' 8ín embargo, apreciada en su 
aun V01"- No8 oxidamos ameundo 
ûe a la tierra debemos, lo que so-
rosa qU.e eIla 68 nuestra madre amo-
con mpre dispuesta a pagar 
8j creces todos nuestro esfuerzos, 
llrP F1"6 que 8ean realizados inte-
sentemente, como cuadra a los tiem-
tre T nente' calíficados pro el ilus-
dad. ie¡ m o x i m i ^ o y vekx i-
de¿n«ero <romo cambiar la psicología 
cultur 0 qUe al hablar de su a S r i -
cmtiv« ,recuerda otra cosa que el 
mo ¡ ° , Ia caña y del tabaco? ¿Có-
aKrio^u ar a la mayoría de nuestros 
y a ^ l 8 la necesidad de cultivar 
tro i ? I f r ^ ^ " o s Productos de nues-
bien ft'0 <lue la selección biológica 
cultura ada Proporciona la agri-
los a n„ ran3era? ¿Cómo inducir-
ten i,». abandonen la rutina e imi-
torimL^r0* métodos agrícolas ex-
e«teHnr-> SoCOn éxit0 Posltlvo en el 
do la „ Sencillamente: inculcan-
trand« Va8 idea8 a la nlñez; 
nifios *i * 61 cerebro tirano de los 
coraz0„' ,erés p i c o l a , y en sus 
cumulo V amor a la agricultura; 
Premi" an<l0 Bu Pequeño esfuerzo, con 
cuerdo HqUie Í6ieTl en su mente el re-
catad v i que puede Ia buena vo-
ri?ldo8 o trabajo, cuando son di-
^dolf^ i apacible consorcio; uni-
Sún frl 0 util con lo agradable, se-
""ase de Virgilio, y fomentado entre eii j luiucuiauu 
haclénriLi eleBpíritu de competencia 
ama a i K AMAR LA TIERRA COMO 86 
^teresán,* ,andera: en una Palabra; 
Proar»* 8 en la obra nacional del 
^ « d a H ,igrlco,a—Dedme la ense-
Soci^T J * niñez Y transformaré 
iedad. ba dicho Pestalozzl. Y 
, esta gran verdad, que revela un co-
i nocimlento profundo del corazón de 
' los niños, es la luz que nos orienta 
y nos hace confiar decididamente en 
el éxito del plan que la Secretarla 
de Agricultura Comercio y Traba-
jo y la de Instrucción PúBlica y Be-
llas Artes de común acuerdo llevarán 
a la práctica en la próxima primave-
ra, inaugurando así una nueva era 
de progreso nacional, que a no du-
darlo, dará a nuestra agricultura la 
estabilidad y la orientación a que 
tiene derecho, y a lo que es acreedor 
el pueblo de Cuba. 
En tal virtud y de confirmidad am-
bos organismos de Gobierno organiza 
un Concurso Escolar para premiar las 
siembras del maíz cubano. 
B A S E S D E L CONCURSO 
El maíz es a la reglón tropical, lo 
que el trigo es a las zonas templadas: ' 
el cereal por excelencia. Entendien-I 
dolo así, y convencidos de la nece-
sidad de mejorar su cultivo, llaman-
do la atención sobre las utilidades 
que reportaría al país intensificarlo 
con fines selectivos, a fin de produ-
cir en nuestro suelo todo los nu-
merosos productos que podían se ob-
jetos de selección, para nuestro pró-
ximo concurso, por ser su cultivo sen-
cillo, yadaptarse mejor que ningún 
otro primer ensayo, dejando para 
éste primer ensayo, dejando para 
más adelante, cualquiera otra inicia-
tiva <iue venga li contribuir a la obia 
deseada. 
Base l a . L a Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, de acuer-
do con la Secretaría de Instrucción 
Públicas y Bellas Artes, llevará a ca-
bo este año, un concurso sobre el cul-
tivo del Maíz entre las escuelas ru-
rales de la provincia de la Habana, 
para cuyo efecto, serán designados 
por ambas Secretarías los técnicos ne-
cesarios, a fin de que, puestos de co-
mún acuerdo, adopten las medidas 
procedentes. 
Base 2a. E l concurso se organizará 
señalando en cada uno de los vein-
ticinco términos municipales de la | 
provincia, y por quien designe la Se-' 
cretaría de Instrucción Pública, dos 
escuelas rurales, u,na de varones y 
otra de hembras, las que harán un to-! 
tal de cincuenta escuelas, para que 
previa las instrucciones que reciban, 
procedan a preparar en terreno ade-
cuado próximo al plantel, dos áreas 
de terreno, (docientos metros cua-j 
drados) 10 x 20. los cuales sembra-
rán de Maíz los propios alumnos y 
cultivarán hasta recolección bajo la 
dirección de sus respectivos maes-
tros. 
Base 3a. Las semillas de maíz dedi-
cadas a la siembra para eete con-i 
curso serán facilitadas a las escuelas 
concursantes en mazorcas enteras, | 
de éste número, si el promedio de ]a la,bor de la8 e8CUela8 COnCursantes 
alumno fuera infenor. |con tres premios y varlo3 d^omas 
Base 5a. Los maestros de las es- en la forma que se expresa. Un primer 
cuelas concursantes procurarán que i premio consistente en una medalla 
cada niño o niña, marque con un sig-ide oro, alusiva en el acto, a la es-
no especial, las matas de maíz que cuela que prsente los mejores ejem-
les sean designadas para su cultivo | piares de mazorcas de maíz. Juzga 
y cuidado; de manera que cuando se 
proceda a la recolección, sea fácil sa-
ber a que alumno corresponde el mé-
rito de obtener las mejores mazor-
cas a los efectos de poder optar a los 
premios entre alumnos. 
Base 6a. Una vez realizada la re-
colección, el maestro escogerá de la 
cosecha obtenida, las mazorcas me-
jores que reúnan las condiciones que 
más adelante se describen en nume-
das en conjunto, y que reúnan las con 
Habana, 14 de Marzo de 1922. 
Francisco Zayas 
Secretarlo de Instrucción Pública 
y Bellas Artes 
José Ma. ( olíantes. 
Secretarlo de Agricultura Comercio 
y Trabajo 
D E C I E N F U E G O S 
Todo es según el color... 
Marzo 21. 
El color de lor adornos del salón 
dlciones Siguientes:mayor longitud. exceptu¿ndo la3 guirnaldas de folla-
mayor diámetro mayor peso, color aPrtÍ3tlcamente colocados, era el 
uniforme, grano duro y pesado, hile- JOBa(lo blanco. el VeStido y los za-
ras rectas, mazorcas completamente atoa de bailadoras era rosado 
granadas, mayor número de hileras, 
etc. etc. Un segundo premio consis-
tente en una medalla de plata a los 
ejemplares que sigan en mérito a los 
anteriores; y finalmente un tercer 
premio que consistirá en una meda-
U N I C A M E N T E A S I . . . 
Antes de adquirir su joya, y de 
hacer una compra definitiva, debe 
visitar las casas del giro, cotejar y 
comparar los precios. 
Unicamente así tendrá usted la 
seguridad de llevar una alhaja bue-
na por su justo precio. 
No están los tiempos paira pagar 
demasías. 
Nosotros le mostraremos nues-
tros artículos y le diremos su valor, 
y usted decidirá en justicia si de-
be o no adquirirlas. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
Habana y Obrapía 
" L a D i a n a " 
G r a n d u l c e r í a y r e p o s t e r í a montada con los ú l -
timos adelantos h i g i é n i c o s . E l a b o r a c i ó n e s m e r a d a y 
rapidez en los encargos. V a r i a d a s c lases en c a r a m e -
los exquisitos. Ramilletes especiales p a r a bodas y 
bautizos. Prec ios b a r a t í s i m o s y s e n i c i o a domicilio. 
F U L G E N C I O E S T E V E Z 
R e i n a 1 1 y S a n J o s é 8 4 
T e l f o s . M - 7 6 9 9 y M - 7 6 2 0 
C233T alt. 4t-25 
y el traje de los bailadores, blanco, 
con la corbata de un rosado oscuro 
o marrón. 
La entrada a los salones de la So-
ciedad Coral, formada por doble jue-
go de columnas artísticameMte colo-
cadas, adornadas con variadas flo-
res artificiales y salpicadas de poli-
cromas bombillas eléctricas, forma-
ban una portada preciosa, siendo su 
conjunto sumamente fantástico. Se 
trataba de un baile extraordinario 
que la Directiva de la progresista 
Sociedad Coral de Cienfuegos había 
acordado para festejar a su Presi-
dente el señor José Reigosa y al 
vocal señor José Alonso, por cele-
brar al día siguiente su fiesta ono-
mástica. 
Hacer una relación exacta de las 
señoras y señoritas que acudieron al 
baile, es materialmente Imposible; 
no obstante, lo intentaremos espe-
rando se nos dispense si incurrimos 
—como forzosamente tendermos que 
incurrir—en alguna omisi—n. 
Señoras que pudimos anotar: An-
gelita Ros de Palau; Josefa Lpez, 
Adela Caso de Valdés; Luisa Hidal-
go de Alvarez; Adela Marín de V i -
llalta; Isabel Hernández de Oliver; 
Eugenia San Vicente de Fontela; Car 
men Alvarez viuda de Tesier; Bea-
triz Estrada; Juana Jiménez de Mar 
tinez; Josefa López de Hernández; 
Paula García de Ripoll; Rosa Car-
cía de Méndez; Carolina Cabeza de 
Mesa; Paulina Alvarez de Gonzá-
lez; Ana Aguado de García; seño-
ra de Bárcenas, etc. 
Señoritas: 
Empezaré por le muy simpática 
Conchita 'Alvarez, que muy amable-
mente me facilitó algunos datos; 
I continuando enseguida con la linda 
j viliaclareña Clara Estrella Hernán-
!dez, que desde bate algunos días es-
¡tá. de visita en la Perla del Sur; 
la linda jovnecita Carmita Espino; 
'las hermanas, muy interesantes, Luí 
,sa y María Hurtado; otras dos her-
manltas, muy simpáticas, Felá y Be 
nigua Fontela; las muy lindísimas e 
| ideales Caridad García y Perfecta 
'jaimareíia; y con el fin de que no 
¡resulte demasiada extensa esta in-
l formación, añadiré que se encontra-
jban también presentes las muy su-
gestivas y muy bellas Clara Hernán-
¡ dez; María Martí; Consuelo, Ofelia 
ly Anita Hernández; Ana Luisa y 
María Cabrera; Estrepita Oliver; 
Zoralda, Moralna y Adlanta Maclas; 
Herminia Simón; Joaquina Gonzá-
lez; Isabel Alvarez;# Zoila E . Macías 
Emilia Barrios; Faustina Jiménez; 
Anita Falconet; Zoila Valdés; Edu-
|Viges y Aurora Martínez; hermani-
.tas Garcés; Angélica Rodríguez; 
' Merceditas y Josefa Pagóla; Felicia 
¡Figueredo; Josefina García; María 
.Cristina Méndez; Belllta Mesa (dos 
Iveces bella); Magdalena Quirós; So-
; fía Espin; Tomaslta Bernia; Veróni-
ca García; Angélica León; María 
Luisa, Teresa y Emma González; 
Nica Pererira; Luisa Acosta y María 
i González. 
Contribuyeron también al esplen-
dor de la fiesta los dueños del acre-
ditado jardín " E l Pensamiento" 
quienes, no tan solo obsequiaron con 
profusión de flores a la Sociedad, sl-
nó que corrió a su cargo el adorno 
Interior de los salones y tolo lo hi-
cieron gratuitamente. 
El acto gué amenizado por la bien 
organizada orquesté del profesor 
Teódulo Sánchez, a cuyos acordes gi-
raron las elegantes parejas, dándose 
preferencia al cadencioso danzón. 
Y no conformes con tan animado 
baile quedó citada la concurrencia 
para ¡a tarde del siguiente día, fes-' 
tlvidad de San José, pues que los 
obsequiados señores José Ralgosa y 
José Alonso, en celebración del día, 
obsequiaban con otro baile a la nu-
merosa concurrencia; y el cronista 
hace constar que las mismas fami-
lias que dieron esplendor al baile an 
terlor, concurrieron a este y fueron 
muy galantemente obsequiadas por 
los aludidos "Pepes" que hicieron 
derroche de toda ciase de dulces y 
licores. ¡Aquello fué la mar! 
I Cuantas fiestas se efectúan en la 
A despedir a tan distinguida fa-
milia acudieron numerosos y ele-
gantes amigos, entre los cuales pre-
dominaba la nota de los pañuelos 
Rusquellanos. 
Que lleven feliz viaje y retornen 
pronto a esta capital donde cuentan-
eon tantas simpatías, y donde pue-
den refrescar tomando los sabrosísi-
mos helados t n el lujoso restaurant. 
Marte y Belona, son nuestros deseos. 
tííjole a don Fausto. Abdón: 
Manuel, que es de Cacabelos 
y Simón, de Bolondrón.. 
— ¿ A cuál de ios dos prefieres? 
Y dyo Fausto: Simón. 
Hay que dejarse de beberías. Lo 
que el señor Fausto Simón desea, 
i es una docena de corbatas inglesas 
do L a Rusquella, que tanta distin-
ción dTan al que las usa. 
Estudiante aprovechado: Tras 
brillantes exámenes, ha obtenido el 
título de bachiller, nuestro querido 
omiguito Jacinto Mangoverde, hijo 
Feliz almubramieuto: Reirta gran 
alegría en el hogar de los esposos 
Roquete y Cabezfá con motivo del 
nacimiento de un precioso baby. 
Viene eete feliz alumbramiento a 
disipar las nieblas ínada más natu-
amantísimo de los esposos Mango- ral que un alumbramiento disipe las 
verde, tan conocidos en esta casa nieblas) que envolvían la mansión 
por los elogios que nuestro querl- de los citados cónyuges por reciente 
do compañero Enrique Coll, nos ha- desgracia de familia, 
ce de ellos en muchas ocasiones. Con tan fausto motivo, el señor 
El señor Mangoverde le ha rega-1 Roquete no piensa más que en el 
lado un soberbio reloj Longines a alumbramiento, por lo que mandó 
su hljito, premiando así los desvelos empedrar el patio con piedras de 
de su joven vástago. | alumbre, poniendo en todo él, ten-
La modestia de éste, es tanta, que dederas de alambra, pagándole más 
para no hacer alards de su cultura sueldo al hombre, (al hombre que hi-
slempre dice al hablar, haiga, cospi- zo el trabajo). 
rador, e Ingalaterru, cosa ésta que 
le enaltece ante sus numerosos ami-
gos y ao'miradores. 
. Felicitamos a tan distinguido es-
tudiante, así como a sus padres, 
pues de seguir alcanzando esos triun-
fos universitarios, pronto necesitará 
comprar una buena caja para cau-
dales en casa de González y Marina, 
ya que la suerte siempre sonríe a 
Felicitamos efusivamente a lo3 
distinguidos esposos, recomendándo-
les con la mayor eficacia los magní-
ficos ranchos de víveres que venden 
en L a Flor de CuDa de O'Reilly 8 6. 
la casa me'jor surtida de la Habana 
r la -que mejores precios tiene. 
Plácemes. Los aficionados a la 
buena literatura están de plácemes, 
los que descuellan en las ramas dlpl ! por haber recibido la popularísíma 
gay saber. Librería Académica grandes noveda-
des en libros, de k.s más famosos 
autores antiguos y contemporáneos. 
El Error de Isabel, Los caminos 
de la Vida y MarcU «le Lambly, de la 
•famosa escritora Mary Maryan, fl-
! guran entre las obras recibidas. Si 
{ los salaos juanetes le duelen, se 
• los mandarán, previo su Importe, 
por correo a la (Tirecclón que usted 
Nota de duelo: Tras penosa y lar-
ga enfermedad, ha dejado de existir 
nuestro buen amigo Dn. Baldomero 
Futranque, conocido hombro de ne-
gocios de esta localidad 
Tras muchos años de penosa la-
bor, logró merced a su inteligencia 
reunir una cuantiosa fortuna, que le . 
hacía respetable en nuestro mundo . inai<lue-
comercial. mT . , _ , ,V 'í 
Hombre estudioso en extremo. ! ^ t a romorcial: E l conocido al-
empleó parte de su capital dando macenista de víveres finos señor H. 
viajes en más de una ocasión al Ce- Sánchez de ^elascoaín No. 10. ha be-
rro y Jesús del Monte, donde toma- . c-ho gran acoplo del acreditado acei-
ba el delicioso Néctar Piña. : te Martí, que servirá a sus distingui-
Su prodigalidad también fué gran dos clientes con solo avisar a los te-
de, pues, las más de las veces, re- á f o n o s M. 2023, A. 4746 y A. 3251. 
partía con los pobres las serpentinas , 
usadas que recogía para su uso, y . Nota cultural: 
regalaba los cordones de sus zapa- j Ayer fueron entregados en la gran 
tos cuando no tenían más que doce i Academia Pitman de Aguila 71. los 
nu(jog i títulos de mecanógrafos, taquígra-
Pasó su vida cori un par de zapa- 1 fos, peritos mercantiles, etc., a mu-
chos jóvenes que en poco tiempo 
aprendieron a ser útiles a si mismos 
y a la sociedad*. 
Pocos meses han necesitado para 
A su desconsolada esposa e hi-1 vencer las dificultades que el es-
jos, enviamos la expresión de núes- i tudio representa, merced a los buc-
tro sincero dolor, mientras pedimos ^os profesores que en dicho plantel 
a Dios en nuestras oraciones por el i de enseñanza tienen. 
tos marca Kimbo, y cuéntase que 
un carnaval consumió él solo un ro-
llo entero de serpentinas que compró 
en Loe Reyes Magos. 
eterno descanso de BU alma. 
Onomástico: Ayer noche con moti-
,de celebrar su santo, nuestro esti-
mado amigo el respetable señor don 
Juan Saco de Cutré. celebróse en 
BU regia moracTa una simpática fies-
ta a la que acudieron muchas damas 
y damitas de nuestra mejor socie-
dad. 
No debe creer el suspicáz lector 
oue fueron porque sospechaban que 
se habían pedido delicioeos dulces a 
la famosa dulcería San José de Obls-! 
po 31, ni porque nresumieran que el 
delicioso moscatel Amistad que re-
ciben los señores O bregón y Gómez 
(Te Sol No. 10, estaría abundante, 
nq; fueron a testimoniar su cariño-
so afecto al señor Saco de Cutré el 
cual departía cariñosamente con sus 
amigos ordenando a cada rato He 
Reciba nuestra felicitación el se-
ñor Ferrer, Director de aquel plan-
tel de enseñanza, así como sus aven-
tajados discípulos. 
Nuevo establrcimlonfo: E n el gran 
restaurant L a Diana, se ha instala-
do una moderna dulcería, que ser-
virá su artículo a domicilio, siendo 
su especialidad los ramilletes para 
; bodas y bautizos contando con un 
• gran surtido en toda clase de con-
1 fituras. 
Mucha prosperidad al nuevo co-
; merclo. 
Reajustando: Para ayudar a qu.T 
la presente crisis desaparezca, núes-
tros buenos amigos los señores Ló-
pez. Río y Co., di^íños del gran es-
tablecimiento el Bazar Inglés de Ga-
liano 72, han hecho grandes rebajas 
en las telas de hilo blanco, inedias 
n^Tn^las"copaste "riquísima'sidra ^ seda y algodón, hilos de todas ca-
de "Cima" ' Edades y encajes hechos a mano. 
Al final "de la fiesta hubo elocuen-' Felicitamos a los señores Lópoz, 
tes discursos brindando por la pros- RÍ0 ^ Co- Por su altruista labor en 
peridad de nuestro buen amigo. i bien del Puolico. 
El laureado poeta Jaime Seisde^os! 
recitó una poesía alusiva al acto,! E l chiste final: 
mientras miraba con ojos lacrimo- i Moisés Simón presenta una tiple 
sos a la hija de Saco de Cutré, pen- ; a un gomoso, y éstt le hace la si-
sando sin duda alguna en la cuantío- guíente pregunta a la tiple, 
«•a fortuna que posee el pa< r̂e. Por —¿Qué número hago entre sus 
su parte la aludida cantó la precio- adoradores? 
sa romanza del "Cabo Primero", i — E l quinto, —responde ésta, 
siendo tan aplaudida que dió lugar ¡Huy!, me alegro. 
o que se sirviera una nueva ronda 
de sidra y vino (Tulce. 
Mientras cantaba hubo algunas 
risas, pero fueron debidamente di-
simuladas achacando el caso a los 
chistes malos que contaba el joven 
— ¿ P o r qué? 
Porque siendo el quinto, 






está el caf^ La Isla, 
restaurant cTonde se 
y también vate Joaquín Blanco, quien ,come admirablemente; con su gran 
no cesaba de repetir: "¿En qué se dulcería, con milet. de estuches con 
parece Semines a una criba? I finos bombone-. 
En que es-criba y Semines es-cri-' Pida en la surtida vidriera de la-
be. , bacos el premio grande de la lote-
Fueron muchos y muy distinguí- ría. Muchos han encontrado su féli-
dos los manotazos amistosos que el cídad comprando allí. Teléfono M. 
joven Blanco recibió sobre sus hom- 4712 y A. 5006. 
bros, por lo cual tuvo al otro d ía , 
que enviar su saco de dril número; Solución: 
69 1̂ tren de lavado, pî es las marcas j ¿Por qué causa el famoso Aníbal 
de los dedos sudorosos imprimidos tenía un solo ojo? 
en él. parecían racimos de uvas. P u e s . . . porque era tuerto. 
Hasta muy cerca de las tres de 
la mañana duró tan agradable fies- Lo curioso es oaber ¿por qué era 
ta de la que quedará recuerdo im-, tuerto? Piénselo bien el lector, 
perecedero en los anales de nuestr^¡ 
buena sociedad. i 
Sociedad Coral de Cienfuegos resul-
tan sumamente lucidas porque ade-
más del prestigio de que goza, cuen-
at con una Directiva entusiasta que 
aprovecha cuantas oportunidades se 
presentan para dar solaz a sus so-
cios y familiares separadamente de 
la Instrucción que recibe allá la ju-
ventud que asiste a las clases gra-
tuitas de canto y música, de donde 
salen verdaderos artistas en el divi-
no arte. 
La Sociedad Coral de Cienfuegos 
debería estar subvencionada por 
nuestro Ayuntamiento, por el bien 
que reporta a la sociedad cienfue-
guera, y porque en cuantas fiestas 
populares toma parte el Orfeón, 
puede contarse es un éxito seguro. 
Dedicamos, pues un aplauso a la 
prestigiosa Sociedad Coral. 
Luis Simón. 
Corresponsal. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, marzo 27 — (Por la Prensa 
A «ociada).' 
El mercado, mejorado. 
Consolidados, 55% 
Empréstito británico del S por 100 a 
MH 
Del 4% por ,100 a 93^ 
F. C. Unidos de la Habana. 55 
Plata en barras. 33 »4 
Oro en barras, 95 chelines 3 peniques. 
Dinero al 3V4 por 100. 
A cortr. plazo, 314 
A noventa días, 3»4 a 3 5;i6 por 100. 
La solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
NEW TORK, marzo 27—(Por la Prensa 
Aosiciada). 
Los últimos del 3% por 100 a 98.18. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del K por 100 a 98.00. 
Los primeros del 2J,4 por 100 a 98.26. 
Los segundos del <^ por 100 a 91.20. 
Los terceros del-4V4 por 100 a 99.40. 
Los cuartos del 4^ por 100 a 98.42. 
Los de la Victoria edl 3% por 100 a 
100.04 
Los de la Victoria del 4 1|2 por 100 a 
100.80. 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los Bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes tipos: 
Valor 
Banco Nacional. . . . . 28>4 a 30 
Banco Español. . , . 12 a 13^ 
Banco Internacional. . . 2 
Banco Digón gi 




C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
PESETAS, A LA VISTA . ir r . 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R J M A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 2 . A N O X C 
L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
P O R I^JK C O N D E S » D « P O M A R 
5 racterística en esas heroínas que lu- aconsejarle ese somb 
I charon desesperadamente por la li- tido de ''georgette", 
brero con el ves- del color de la tela. L o s encajes de e s p í r i t u y perniciosas m á x i m a s 
pe"ro7 para'sa- p l a t a T o r o ' e s t á n ' e n desuso. No obs- m á s tarde cuando amanec ió 
de lav ipia v m'iitilada Da- Ur del paso y~en uno'de es'tos díaa tante, 'siémpre visten bien para "toi- nuestro mejor día, cuando so abrift i% 
tría de Mteiko frescos,- podría usarlo. Los colores lette" de noche. ¡primera vez a nosotros el taberi,* ^ 
! % u e \ K e Ju.e. Rals. c u a n í o no están r , . _ i , 1 1 . ^ ^ ^ ' ! ^ ^ I ? 
hablando de los polacos manifiesta ¿Remedio casero para crecer las i Ig les ia que nuestros corazoti»H '» 
E L A R T E D E A G R A D A R 
E s hermosa l a que quiere ser lo .— 
No hay n inguna m u j e r f ea .—To-
d a m u j e r tiene sus encantos.:— 
Aprended a darles r e a l c e . — E l j a r -
d í n /de la belle/.a. 
No hay mujeres feas; sino^muje-
Ique ein pretender fijar la dirección pestañas? Palmacristi (ricino). Aplí-I E l traje mejor es toda blanco con tantea aún de las alegrías de i*11*' 
nado, dp un arte, en sn instable conjunto, quelo con un cepillito. También es delantal y gorrita blanca como exi-jmera comunión, dictasen a nucstro<.I>rU 
"que llagamos a determinar uno de sus bueno para las cejas. ¡ ge la Sanidad a los -vendedores de . blos. todavía humedecldoa por ia 3 1a-
muerden la raza", Xavier Duniko- aspectos generales* contra la pesa- E n cuanto a la manera propia de helados. Las alumnas de la Escuela, de la redención, la renovación de"̂ * 
ica contra el abso- felicitar a un joven, depende de va- Normal usan unos uniformes blan-¡ promesas sagradas hechas por ^ 
y en la "Fuente", brutal y refi 
aparece el autor ae los bustos 
« i n a r i z - ñero la queja carece de 'vskl, el mago de la tumba de Boles- da idea germánica 
la nariz de usted es las. i lutismo revolucionario dei la estéti- rias circunstancias que usted no ex-1 eos para las Ciencias Domésticas, otros el día de nuestro bautismo. ? 
i Entre tantas mujeres admirables, car usa, surge la paeión francesa plica. E l teléfono tiene la ventaja 'que serían muy apropiados para elj más, llegada la hora de arnese^r 
Veam<5s Toine usted el peine y1 que bajo la opresión o el destierro, con más significación que fuerza de no dejar rastro ¿no le parece? i caso. Si tiene alguna amiguita en primeros pasos por el mundo, de ent 0* 
. ....¿cri^p pl cabello para dar más1 levantaron muy alto el arte de Po- práctica, en la esencia de un liris- Entre los americanos es muy soco-¡dicha Escuela, consúltela. ( en liza Para comenzar nuestra i„r,ar-
. . -^-^ / M _ - T, — - — - i A ^ - ' - - l L a ropa y demás atavíos de ln- con él, la Iglesia, nuestra ms*~- . ch« 
fundamento; 
encantadora. 
simetría al rostro; levante usted eso lonia, recordamos a Olga de Boznans- mos del cual emígian la alegría de rrido el enviar un libro de poesías] :ulre. lleil . i rM^nt^a l í e p „ a I h i ló l e nne le cubre la frente. ka y Mela Muter. L a primera, cou vivir y de pintar; en la proyección o de lectura sana y amena de que i vierno deben echarse a un lado de- de piedad y so l ic i tud para nuestra i1* 
res dapcumaaas. inaoienies ias cua- L-UC q ^ tormA se que- el dulce encanto de su obra, en la angustiosa dé] faro; de esos fuegos se haya hablado anteriormente. Pe-I flnitivamente en la Pascua de Re - )b i l l dad . vino también en auxilio Z *' 
.es o vldan a^mennoo q a « aeuen i r a - * j pnco t i ene a lg0 ^ p ^ ^ a]egrfa de tonalidades; la fátuos del cementerio, alma pura y ro ellos leen más que nosotros. E n ; surrección. E n "Galathe", Obispo 38, tro; quiso revestirnos con la coraT*8" 
tar siempre ae ag «a . de sugestivo de revolucionario. . . segunda, en una expresión áspera y seductora de la más romántica y fin, necesitaría saber el grado 5e! encontrará los abanicos de moda la fe, darnos armas templadas ^ 
ber .g *0^0 j0 eg ej ser bue. | pero espere usted aun: ¿cree us- fuerte, verdaderamente varonil, ca- femenina de las naciones de la tie- amistad entre ustedes para aconse-ipara el verano, de preciosas pinturas fuego del E s p í r i t u Santo; y el 
ted que no valen nada sus ojos?.t i 
na. 
jarla. 
¡Qué error! Ahora quítese usted 
ese cuello que tanto la embaraza y 
recobre su aire natural en vez de 
tener esa risa forzada, que no es 
suya Así está usted indiscutible-
eRo era 
Y para ser hermosa basta querer 
serlo. 
Muchas mujeres lograron realizar 
el milagro de convertirse en bellas, 
como la célebre actriz Mad. Rachel, 
la cual, por obra de su voluntad y | mente bonita, 
do su buen gusto, adquirió lenta-] ¿Ve usted, como todo 
mente la belleza que admiramos to- cuestión de voluntad. 
dos llegando a verificar en sus ras-j Y aun cuando la edad viniera a 
iros'una verdadera y profunda trans-i conspirar contra su hermosura, xen-
formación 'dría usted mil recursos para recha-
E n toda mujer existe el brillo de i zar la antipática invasora que dc-
lo^ encantos; pero cierta oposición prime su rostro. ¿No consiguen loa 
en algunos rasgos que determina re- jardineros, merced a inteligentes y 
sueltamente el éxito, hay ciertos de-1 asiduos trabajos, prolongar la vida 
talles que bastan por sí solos para : de las flores todo el año . 
iluminar todo el samblante. ¿Por qué, entonces, la mujer no 
Usted, señorita; por ejemplo, se puede conservar las hermosas flo-
lamenta de la esasa corrección de res de su cuerpo? . . . 
L A B E L L E Z A D E L A S F A C C I O N E S 
L O QÚE DIOE.N L O S O J O S 
Las ventanas del alma.—TTn mun-
do do esfrel las diferentes.—¿Se 
marchitan los ojos?—Lo que de-
be hacerse para tenerlos grandes. 
—Los ojos débiie?. 
¿Cómo se tienen ojos bonitos? 
U N A V E Z M A S 
S o n e t o 
Una vez más, ardiente peregrino, 
horro mi torvo ceño ciudadano, 
y mi bordón de rosas en la mano 
le sonrió a la curva del camino. 
— ¿ U n a vez más? L a copa azul del 
(pino. 
— ¿ U n a vez más? La flauta de un 
(aldeano. 
— ¿Una vez más? B1 arroyuelo vano. 
— ¿ U n a vez más? E l ruiseñor, de un 
(trino. 
Una vez más, el corazón en fuego 
voy pino, arroyo, ruiseñor, labriego, 
transfigurado de la dicha en pos... 
Un día, mi regreso avizorando, 
«nos a otros os diréis cantando: 
¡Parecen uno, pero vienen dos! 
orientales. Con borlas del mismo es-
tilo, que vuelven a usarse. También 
María Magdalena. I unas lindas bolsas de paja en colo-
I E l vestido de tafetán- puede ador- 'res vivos, propios de los días calu-
j narlo con esos lindos encajes en co-Irosos del verano^ 
I lores sobre fondo de malla. E s lo 
más nuevo. También con "chiffon"! Herminia P L A N A S D E G A R R I D O 
C R O N I C A C A T O L I C A 
ti 
F e r n á n d e z M O R E N O . 
E O N O R A D C S E E N R O M A 
No; en estas joyasi delicadísimas 
ha puesto el Creador todo un mun-
do. . . 
E n su perímetro ovalado, en las 
continuas variaciones de la pupila; 
en las estrías irregulares del iris; 
en el terciopelo de las pestañas y 
Al referirse a fita ¡eutrée" de 
gio que nace ia miraua proiuuua, ¡ HUÍ eApiOSUJUCO uiBbauwpi x.».» ; .<!•;i>.M-«I. -— uu a I U \ M M UÜ r\.¡t-' Eleonora Duse, un diarlo romano 
velada, conmovedora;' de modo que rentes y encantadoras evocaciones y ; jandro Dumas, hijo. recordó un juicio que Alejandro Du-
ella sola ilumina el rostro y da res-j el centelleo que da vida a los ojos,; Sabido es que tras un largo si- mas, hijo, publicó en sus "Notas" 
planylor Intenso hasta aquellas fi- ' se multiplica hasta ló infinito, como; llénelo, Eleonora Duse volvió a pre- a " L a princesa de Bagdad", agre-
sonomías en que esto es Insignifican- j ei pensamiento que reflejan. i sentarse al público junto con otro padas en la edición definitiva de su 
te? 
N O T A A R T I S T I C A 
TO   
.Cuál es ej secreto de ese sortile-j en la languidez de los párpados, hay ; E l programa de su, nneva campaña 
•io que hace la irada profunda, j mil expresiones distintas, mil dife-1 artística. -  'Un Juicio de Ale-
¿No se parecen todos los ojos? 
¿No es casi Idéntica su forma, y 
su color una variación eterna ba-
sada en cuatro matices? 
Los ojos no son solamente un ilustre actor: Ermete Zacconi. Tu- Teatro Completo. E s realmente In-
adorno-de la fisonomía son_ también rín y Milán saludaron triunfalmen- teresante, como puedo verse: 
le la "rentréc" de la famosa artis- "Hay en esta nueva edición —es-•a manifestación de la vida Inter-
l a . en lo que ésta tiene de más ín-
timo y misterioso. 
ZOI.ESZA D E SAN F R A N C I S C O 
L a Orden de San Francisco es l a Or-
den Mariana por excelencia, puesto que 
ella fué siempre l a m á s celosa defen-
sora de las prerrogat ivas de la Madre 
de Dios . 
Asimismo podemos t a m b i é n decir, 
que es la Orden Josefina, t a m b i é n por 
excelencia. 
B á s t a n o s recordar, ijue el mismo Santo 
Pat r iarca de Nazaret, e n s e ñ ó a los h i -
jos del Patr iarca de As ís , la devoc ión 
de los Siete D o m i r g o s . . . pero dejemos 
la palabra a l sabio director de l a Re-
vis ta "San A n t o n i o ' , R . P . F r a y Ma-
riano Andoln : 
"San José y los Franciscanos" 
'•Respecto a l culto de San J o s é dentro 
del ambiente franciscano, el p r imer da-
to h i s t ó r i c o nos lo proporciona l a v i -
da de Santa Margar j ta de Cortona 
(-1- 1297) escrita por el director espi r i -
tua l de la "Magdalena Franciscana ' , R . 
personas de o rac ión siempre le h a b í a n 
de ser aficionadas". 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
J J Ü semana anter 'or se han celebrado 
Santas Misiones bajo la p ro t ecc ión de 
San J o s é . 
Por l a maftana, a las nueve, y por la 
noche a las siete y media los primeros 
d í a s , y los ú l t i m o s a las ocho a pe t i -
ción de los asistentes. 
Por la m a ñ a n a los sermones a cargo 
del R . P . F r a y Juan J o s é de la V i r -
gen del Carmen, dedicados especlalmen-
mente a los miembros de l a V . O. 
Tercera del Carmen, y d e m á s Asociacio-
nes piadosas. 
Los de l a noche fueron pronunciados 
por el M . R . P . F ray J o s é Vicente de 
Santa Teresa. 
Antes de los sermones de la m a ñ a n a 
se of rec ía a l Señor el Santo Sacrificio 
ta. quien decidió que después del críbió Dumas hij^-— en la última , e s ú s que tuviera par t icular devoc-.óa a 
P . F ray Giunta BevegnatK Cuenta es- jde ia Misa . • \ 
te Padre que estando la estupenda pe- i po r ia noche Santo Rosarlo antes de 
nitente « î uno de sus frecuentes co ló- ] ia p red icac ión , y d e s p u é s expos ic ión del 
quios m í s t i c o s con el Señor , I n t i m ó l a | S a n t í s i m o , c á n t i c o s piadosos, bendic ión, 
U N C E L E B R E A N I L L O H I S T O R I C O 
verano formaría una compañía de e&cenra de " L a princesa de Bagdad", 
gente joven para continuar su jira una indicación que no registran las 
por Italia. E n efecto, en estos días anteriores. 
las informaciones telegráficas nos Después de haber dicho al mari-
han dado cuenta del éxito que ha do: '.'Soy inocente, te lo juro, te lo 
logrado en el Costanzl, de Roma, al juro", la mujer comprende que no 
presentarse en " L a mujer del mar de i se la cree;' entonces se levanta, po-
Ibsen". i ne la mano sobre la cabeza de su 
Según declaró recientemente, en hijo, y dice por tercera vez: "Te 
esta nueva campaña artística se pro- io juro". 
ponía representar además de la ; Este gesto tan noble y tan convín 
.obra Marco Praga, y de "Cosí via" ; cente, no fué realizado en París: ni 
is Lamartine ya había hecho célebre. | de Tomág Gallarati-Scotti. nuevo en Colette — l a primer Intérprete de la 
•o Mistral »P J ^ j » ^ ^ ^ ^ 1 ^ a « i ^ ™ " estas lides. Se trata, según parece, ce.media— ni yo habíamos pensado 
L a viuda de Federico Mistral, ha isu hermano Luciano. De herencia 
donado a la Asociación de los Fe- i ec herencia, el anillo l legó al nieto 
libriges el famoso anillo del poéta; j de Luciano: Wyse. Este quiso cono-
y esta joya, de hoy en adelante, apa-| rer a Mistral, y en 1868 abandonó 
recerá en las maiufcstaciones pú- i a Irlanda, su residencia, para Ir a 
blicas, cuando los provenzales ten-: Mallaine, a saludar a aquél a <luien ¡ o ra arco raga v  
gap que defender la lengua y las ' 1 
tradiciones de la roglón. Adornado 
Marta S a n t í s i m a y u su castiSHUO es-
poso San J o s é . En cumpl imiento do 
esta r e c o m e n d a c i ó n divina , la santa 
a c o s t u m b r ó a rezar cada d ía "cien Pa-
drenuestros" en honor de San J o s é . 
Una prueba evidente de que la de-
voción a San J o s é iba tomando auge 
y d i l a t á n d o s e de d ía en día, es que en 
el c a p í t u l o de A s í s de 1399 se d e c r e t ó 
l a I n s t i t u c i ó n de la fiesta de San J o s é 
para toda la' Orden Franciscana. 
Por la mencionaba épica e s c r i b í a la 
Reserva y canto del H i m n o Eucarls t ico. 
co. 
L a parte musical fué interpretada por 
la V . Comunidad de Padres Carmeli ta 
y el pueblo asistente, bajo la direc-
ción del maestro Ponsoda. 
l i a Mis ión conc luyó el domingo 19, 
con la Misa de Comunión general, la 
cual ce lebró el Excmo. y Rvdmo . Se-
ñ o r Obispo Diocesano. 
F u é n u m e r o s í s i m a . 
Amenizaron el banquete eucarlstico 
los alumnos de la Academia de la Sa-
"Vlda de Nostre Senyor Jesucrist" e l . He, que asimismo comulgaron, 
c u l t í s i m o y f e c u n d í s i m o "Eximenls" , E l viernes 17 del actual , se ce lebró 
con una esmeralda soberbia el ani- ^ ¿ « ^ ^ ^ S ^ ^ i S ^ S ; I * Un drama SÍmpl^ de ambient9 en & Sin embargo, importaba que franclscan0 c a t a l á n . F ray -Francesch i solemne función con el plausible mo 
lio pertenecía al Gran Emperador Durante esta visita, Bonaparte ex-: popular( donde domin.a. una figUra ege tercer "Te lo juro", fuera deci 
y brillaba también, según dicep las perimentó tal sentimiento de admi- ^ madr qvi ihSL a encarnar en givo e irresistible. 
crónicas, en el dedo de Napoleón du- ración por el autor de "Mireya", : Eleonora Duce A ésta se le habían " L a entonación sólo por m á s enér-
rante la batalla de Austerlitz. ¿Por que quiso donarle el célebre anillo , epviado otrog dos trabaj0g nuevos, gica que fuera, no podía bastar 
nué giros de la fortuna, preguntará liistórico. Mistral lo aceptó con or 
el lector, esta reliquia histórica fué 
a dar a manos del poeta de Proven-
z a ? . . . Napoleón, que lo considera-
ba un talismán, lo regaló un día a 
que, según se Informa, le habían Fué la Duse, la maravillosa actriz 
pullo, y la noche de bodas obsequió inte'resad0 vlvameTltc. Uno se titu- italiana, quien tuvo esa feliz ins 
con él a aquella m,uier que durante 
cuarenta y cinco años, iba a eer la 
digna compañera de su vida 
E L E G A N C I A S 
L A C R I S I S D E L A S P K K L A S 
ia " E l pan de los ángelea" y su au- piraclón de representar mi comedia 
tor es Conrado Govoni, obra que tie en Roma. L a utilizó para mi edi-
ne por protagonista a una, niña de ción definitiva, pero a ella corres-
16 a ñ o s —Inconveniente grave por : ponde el honor y el m é r i t o , 
cuanto es notorio que la Duse, quien ! Debo, asimismo, agradecerle — y 
siente horror por el "maquillage", | quiero hacerlo públicamente— el ha-
Ise^resiste a representar personajes ber hecho entrar, gracias a su gran 
: que no toleren su físico actual. E l Ingenio y a su gran autoridad, en 
• ^ i otro drama,' "Exaltation", del fran- los repertorios Italianos, dos come-
París, marzo de 1922. | perlas y como compraba directamen | eég Eduardo sclineider, había ten-i días mías: " L a mujer de Claudio" 
Estos últimos días, lo mismo en ; te y pagando al contado, dejaba ma- tado ^ la gran actriz pero no con. ; v <<La prilicega de Bagdad", repre-
lar. esferas elegantes, que las del 1 yor beneficio a-loa pescadores, que ba der egtrenarlo por ahora> 16entada sólo una vez antes de ser-
trabajo y el comerco, ha p r U n c i - ; ppdían prescindir de intermediarios.! Con las treg obras mencionadas lo por la Duse. 
cido en París intensa emoción la Desde entonces, es el mercado de lba a recórrer distintas capitales,! E s realmente sensible para nues-
í l 0 , 1 1 ^ d„e í & t ^ - í í f £ 0 ^ lmpor" ' teniendo dispuesto peripanecer du-! tro arte dramático, que una artista 
rante todo el corriente mes en- Ro- tan extrtaordinaria no sea france-
las iba a bajar súbita y considera 
blemente. Si la noticia es cierta no 
tante comercio. 
L a empresa ha sido fácil porque 
re sabe a estas horas, pero la emo- el stock manejado se reducía a la 
ción está justificada porque el co-; producción anual de las pesquerías 
merclo de la perla, de atracción Irre | del golfo Pérsico^ Antes en China 
eistible para la mujer, desde hace 1 y en la India había grandes depó-
f.iete a'ños, se fijado definitiva-[ sitos de perlas, pero a consecuencia 
mente, en París, en detrimento de | de diversas crisis fueron vendidas 
Londres. i por todo el mundo. Haré notar que 
E n el viejo bar-lo del Marais, ' el comercio directo con las pesque-
una nube de fabricantes, ocupa a u n i r í a s importa unas 70.000.000 de 
merosos obreros en montar las per- ! francos de los cuales 60 correspon-
las de la manera más original y más | den a las del golfo Pérsico y el res-
artística. iLa calle d e j a Palx ha He- to de 10, a todas las demás, 
gado a sé.r un boulevard, mundial. Los pescadores del golfo Pérsico 
donde los extranjeios de todos loa son unos 40.000 Deducidos los gas-
países vienen a adquirir alhajas con | tos por embarcaciones y otros, que-
perlas y collares y los comerci^ites : dan para los pescadores unos 32.-
n a . A su lado ha d3 tener a la ac- sa". 
triz Tina Finí y a 106 actores Rug- | Tal dijo Dumas, hijo, cuyo sentl-
gero Lupl. Tullo Carminati, Nemo miento glorifica el arte escénico ita-
Bernassi, Galvani y Robert. llano. 
n o F=? i O 
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E L S O M B R E R O 
examina en esta obra los t í t u l o s que t lvo de haberse inaugurado el a l ta r del 
tiene San J o s é para que la Iglesia es-, Santo Cristo de la A g o n í a , 
tablezca el cul to del Santo Carpintero.! P r e d i c ó el R . P . Juan J o s é de la V l r -
Esta ' V i d a " de Eximenis es el m á s I gen del Carmen. 
claro exponente de lo saturado que esta-
ba el e s p í r i t u franciscano de afecto, 
vene rac ión y amor a San J o s é , ya en 
el siglo X I V . 
Pero quien, ( a d e m á s de predicarlo 
constantemente a los pueblos, j u n t o 
con la devoción al Dulce Nombre de 
J e s ú s ) dió la f ó r m u l a exacta, doc t r ina l 
y t eo lóg ica del cul to a San J o s é , fué 
San Bernardino de Sena, el m á s grande 
e inflamado de aquella casi i n f i n i t a pie-
ce del Señor nos m a r c ó la írant^1*1' 
la sagrada seña l de la cruz, ]a ' 0011 
con el" santo óleo, y l l amó sobre1"16'0 
otros, déb i les atletas, el Espin» 
fortaleza y s a b i d u r í a que es «i Ü (1' 
que p o d í a hacernos invencibles 
batal la y descubrir a nuestra ln" '* 
r i e n d a las argucias y emboscada^1* 
enemigo con que í b a m o s a m**, dtt 
"leairnog 
E n efecto no t a r d ó en presentar 
nos ese pé r f ido enemigo, no ya 
apariencias hostiles, sino sonriend ^ 
nuestra juventud, ofreciendo a R0 * 
t r a Inexperiencia el cebo de los rsi***' 
res, el ensordecedor bul l ic io de sus 
tas, el veneno de sus máximas , n ' " 
voces resonaron entonces juntas a n 0* 
j t ros oídos, la de Jesucristo y la / 
mundo.. L a voz tan conocida del Di*1 
de nuestra Infancia, del Dios de nu ^ 
t r a pr imera comunión , de ese jejS 
tan lleno de ternura y amor, y ' 
celoso de la poses ión de nuestros ^ 
razones, a f a n á b a s e por retenerlos 
d i s p u t á r s e l o s a su enemigo; esta vy 
de J e s ú s l a a m á b a m o s , l a escuchaba! 
mos t o d a v í a . IBienaventurados si i 
h u b i é r a m o s amado y escuchado siem* 
pre! T a m b i é n nos p a r e c í a muy 
la del mundo. ¡Ay! ¡ t a n t o s ecos halla 
ba en nuestro co razón! !Armonlzábasi 
t a m b i é n con ella la de nuestras pasio. 
nes! ¡ E s t a voz halagaba nuestras máj 
í n t i m a s Inclinaciones y nuestros ojos 
tapados a ú n por a l r i s u e ñ a y tupida 
venda de todas las ilusiones de la ju-
ventud, ve ían a l mundo tan encanta-
dor, tan he rmoso! . . . , ¿Cómo creer en 
la falsedad, en la perfidia, cuando el co. 
r a z ó n e s t á lleno de candor y de ino-
cencia? ¿Cómo comprender, cuando so-
mos jóvenes , que el placer puede ir se-
guido del arrepentimiento, que el maña-
na de un d ía de f iesta puede ser día 
de luto, de l á g r i m a s , de pesar? ;Ah! 
m u y dif íci l es creer todo esto; a ve-
ces ni a ú n se cree en ello cuando la 
edad de las Ilusiones ha cedido el pues-
to a la de la experiencia y la razón. 
Hace f a l t a mucho valor y vir tud, hace 
f a l t a que nuestra debilidad se revista 
de l a fuerza de arr iba, que nuestra al-
ma se alimente a menudo del pan de 
«los fuertes, que se i lumine a los pu-
ros rayos del Sol de Justicia, para pre-
f e r i r las austeras bienaventuranzas del 
Dios del pesebre y del Calvario a las 
e n g a ñ o s a s y f ác i l e s bienaventuras del 
mundo. 
¡ B i e n a v e n t u r a d o s los pobres, dice Je-
s ú s al alma f i e l , porque el reino d» los 
cielos es su herencia! ¡Bienaventurados 
los ricos, repl ica el mundo, porque 
les pertenecen l a t i e r ra y sus tesoros, 
y porque son para ellos las alegrías dt 
E l a l ta r es de estilo g ó t i c o . 
F u é construido por el a r t i s t a s e ñ o r 
F é l i x Pascual. 
L a parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo l a d i r ecc ión i a q u í abajo! ¡ B i e n a v e n t u r a d o s los que 
del maestro P e n s ó l a . l loran, sigue diciendo el Dios de la 
cruz, porque s e r á n consolados, y por-
que pronto secar; yo las lágrimas d« 
sus ojos y t r o c a r é sus cortos dolores 
en gocesf eternos! Ante estas palabras 
sonriese de c o m p a s i ó n el mundo, y, ofre-
ciendo a la j uven tud la corona de sus 
a l e g r í a s e f í m e r a s , prosigue: ¡Bienaven-
turados los que gozan y cuya vida se 
E N L A COMO S E D E B E E S T A R 
I G L E S I A 
Cuando necesitas sentarte, hazlo con 
modesta compostura, no tengas el cuer-
yade de misioneros franciscanos que I po ladeado y descansando l a me j i l l a en 
florecieron en I t a l i a durante el Rena- I l a mano y echada una pierna sobre otra, 
cimiento, anulando en gran parte y en n i tampoco te pongas a mantener con-
parte saneando, santificando, las ten- v e r s a c i ó n con quien e s t á a su lado, n i i desliza como largo d ía de fiesta! Apro 
ramento de sus conciudadanos 
| E l sombrero de tieltro se presta] santos varones, franciscanos como él 
* L a selección del sombrero no de-! para armonizar con distintos tipos, y Brandes misioneros: los Beatos Ber 
berá ser nunca un acto Inconscien-'si se sabe llevar. Al natural, sin hen-
' te para el hombre de buen gusto, dirlo demasiado, ni apretarlo, con-
déne l a s paganas, purulentas y muelles 1 atiendas a cumplimientos, n ia dar la 
de aquel b r i l l an te p e r í o d o l i t e r a r i o , i mano con el que entra o sale. Aprende 
Con San Bernardino de Sena l l egó el | de los gentiles o moros, que en sus mez-
culto de San J o s é a su ú l t i m o grado quitas no se hablan, n i a ú n se atreven 
de progreso teo lóg ico doct r inal , como i a levantar los ojos para mirat-se. 
se ve por esta a f i r m a c i ó n luminosa del I Y si quieres ejemplos en nuestra ley 
gran a p ó s t o l franciscano: "Sic profecto j santa, m i r a a un Felipe- I I , que oyen-
post eam (Mar iam) hule debet (Eccle- ¡ do misa oyó hablar a dos grandes de 
sia) g ra t iam et reverentiam singula- ( E s p a ñ a que le a c o m p a ñ a b a n , y los man-
rem": que, d e s p u é s de la V i r g e n M a r í a ' dó sal i r de su presencia, 
e Inmediato a ella e s t á San José^, d ig- M i r a a un San Esteban, rey de H u n -
no de un cul to y reverencia especial. | g r í a , que m a n d ó que el que hablare en 
Coadjutores m á x i m o s de San Ber- , el templo, sí fuese noble le echasen de 
nardino en su empresa de propagar l a ! él públ icamente ,^ y si persona ordina-
devoc ión a San J o s é fueron otros dos ¡ r ía , lo castigasen con p r i s i ó n . 
M i r a a la madre de San Gregorio, de 
de todas las grandes ciudades hacen j 000.000 al ano, con lo cual viene a Lo primero de todo es estudiarse vendrá para una cara delgada. Tam-
sus compras en París, entre los ne-j tocar cada uno a 900 francos. Una £ é de aven. blén favorece para aumentar la es-
gociantes de perlaó, empleando ver- v e r c a ^ a miseria. Y como los co- . í .„„ • Z L M ' . N M ¡ A « ¿ V ^ i J , A • « * « « . 
daderas fortunas. Todo, este comer 
cío de lujo da para vivir rica, o 
cuándo menos holgadamente, a mi-
llares de familias. 
Antes, como he dicho, este co-
mercio estaba en manos de los ingle-
ses que adelantabar-. dinero a cuen-
ta a los pescadores del golfo Persi 
tajar sus condiciones naturales. ¿A tatú ra. 
quién no le ha4aga parecer bien?| E n cambio, una cara llena pue-
E s por otra parte un deber social. | de aventajarse apretando ei sombre-
Cada uno de los Individuos que in - | ro„ ajustándolo a una línea que no 
mestibles de que se nutren esos pes-
cadores han aumentndo de precio y 
como las ostras de perlas son ca-
n e a u r ñ a T 4 8 ! ^ ^ ba^ar ^ f ^ r S o te^an una sociedad están obligados continúe la redondez de su cabeza pequeñas, lejos de bajar el precio „ cooperar p0r el bienestar gene-: E l ala del sombrero es otro dé-
lo que debe esperarse es un alza. 
Una estadística hecha en 1914 se 
nardino de Fel t re y Bernardino d é 
Bustos Una mujer, la franciscana San-
ta Catalina de Bolonia se dedicó asi-
mismo con asombrosa tenacidad a l a 
propaganda josef ina. E l Papa srxto 
I V que de Min i s t ro General de l a Or-
den fué a ú p a d o a l Trono de San Pedro, 
fué quien I n s t i t u y ó la f iesta de San 
J o s é para toda l a Ig les ia . Y de X i m é -
ncz de Cisneros nos cuenta su b i ó g r a -
la que dice el santo que nunca h a b l ó 
en la Iglesia, sino con Dioa, n i jamas 
vechad el tiempo, apresuraros a dis-
f ru t a r , coronaos de las flores que os 
ofrece la pr imavera de la vida; dejad 
a la vejez la tristeza, los pesares y el 
l l an to ! Jesucristo dice t a m b i é n : ¡Bien-
aventurados los que tienen puro el co-
razón , porque v e r á n a Dios, porque yo 
establezco m i morada en el alma ino-
cente y me complazco en embriagarla 
de las castas delicias de mi amor!1 
¡ B i e n a v e n t u r a d o s , a ñ a d e el mundo, el 
voluptuoso y el sensual! Solo es sa-
bio el que lo concede todo a sus pa-
siones y da a los sentidos cuantas sa-
tisfacciones reclaman. ¡Bienaventura-
dos, dice J e s ú s , los que tienen ham-
bre y sed de Justicia, porque serán 
har tos! Decid m á s bien, repli ca el mun-
escup ió en el suelo por l a reverencia, do: ¡ B i e n a v e n t u r a d o el que tiene sed 
al lugar sagrado. -de honores y glor ia , el que los per-
M i r a a un San Mar t í n , que cuando 8a.¡ sigue con infa t igable ardor, porque tar-
l ía de la Iglesia, no se a t r e v í a a volver de o t ¿ m p r a n o c o n s e g u i r á el noble fin 
la espalda a Dios scramentado. 
M i r a a un San Francisco, que aun-
que se hallaba enfermo, no osaba a r r i -
marse a las paredes n i a los bancos de ] perdonad 
la Ig les ia . | mi l laos 
a que aspira! E n f i n , J e s ú s dice a sus 
d i s c í p u l o s : Sed misericordiosos; Sed 
mansos y humildes de corazón: 
a vuestros enemigos, hu* 
y elegid por doquiera «1 
co (las Í S S S S T k S ImportanteB grandes países Se venden por va viado? I n f 1 ^ hasta en el tempe- pre hay excepciones desde luego-pe- do las pisadas del Papa Sixto I V , de, pies descalzos, con un vestido muy mo-
*L\ \ „ , r , * \ , importantes grandes países, be j enaen por va- fí E1 j amplia fel iz r ecordac ión , f ra i le de su Orden, desto, y sin l levar la corona de reina en 
de mundo) y les pagaban al fía lor de 300.QOO.000 de diamantes en e° g ^ejor étecto. " P 0 P * m a n d ó celebrar en todo su arzobispa- i la cabeza, respetando todos y todos ve-cuando vendían las perlas en el mer bruto, y si se añade la mano de cado de Londres. Pero a consecuen- obra y beneficios se llega a los 
cía de una crisis financiera el año 400.000.000. De perlas se vende mu 
de 1907 los ingleses ni compraron cho menos. Así Estados Unidos com 
Pi adelantaron dinero a los pesca- proba por valor de 30.000.000 de 
dores, que se vieron con muchas francos anuales, Francia por 25.-
perlas, pero empobrecidos y ham- 000.000, Inglaterra por 20.000.000 
brientos. E n tales circunstancias un Alemania por 15.000.000, Italia por i 
comerciante francés l legó a la re- 10.000.000, Rusia por 8.000.000,1 
gión pérsica, compré mucho y en Austria-Hungría por 10.000.000,! 
buenas condiciones con dinero con- España por 5.000 000. en la Xmé-
tante y fué considerado como el sal j rica latina se destacaba sobre todo 
vador de aquella comarca. | la República Argentina que compro-
Este comerciante substituyó por i ba por algo más de 20.000.000, su-
tal hecho al sindicato anglo-indio ! perando a Inglaterra, 
que *toonopoli7aba el comercio de,' Y . . . 
B A C A U O C O N S A L S A D E H U E V O S 
Se prepara el bacalao como para 
con manteca, se hierven dos huevos y 
se pican las claras y las yemas sepa-
radamente. Se lo añade salsa blan-
ca, después de escurrido, y mezcla-
dos ôe huevos con la salsa, se rie-
ga el Vacalao, y se sirve. * 
P E S C A D I L L A S F R I T A S 
Se vacían y limpian, se esezaman 
y enjugan, se les pone sal y un po-
co de pimienta, se mojan en leche, 
se rebozan en harina y se fríen con 
fuego moderado y luego ee aumen-
doradas. Se sirven adornadas con 
perejil frito. 
L A S B E L L A S A R T E S E N P O L O N I A 
Sólo los egipcios ^-dice Jules 
Rais— habían, como los polacos, 
perpetuado su exis.encia por un es-
fuerzo de encantamiento. Estos, sin 
una estética funeraria y una eter-
nidad egoísta, muiada en el "do-
ble", rindieron la verdadera angus-
tia de una palingenesia nacional. 
Hoy. la Polonia triunfante deja cam 
Po libre » los artistas, para que la 
exornen con las más bellas flores 
de su espíritu, mieulras el alma do-
lorosa de Wyspianski de Mickiewlcz 
o de Matjko, el patriota, marca el 
rumbo a los nuevos en el justo, de-
venir. 
Así Merchoffer, Tetmajer, Axen- ^ ñ o V a s ^ o h S 
towlckz y Hoffman. siguen la tra- o Poplawki E n 
díción. Jarokl, Pautsch y Sichulski, revela su 
Y si los dichos ejemplos no bastan 
para tu desengaño , m i r a una milagrosa 
Imagen de San Gonzalo Amarante que 
se venera en una parroquia de las Ca-
l lar las , a la cual fueron a v i s i t s r unos 
ral. Y ¿quién duda que es un des-.talle a considerar. Estrecha no vie-¡ fo el Maestro Eugenio ae nooies, que iviira a una santa isaoei, reina de H u n - ú l t i m o puesto. - Y el mundo dice » 
, _ acato presentarse ridículo o mal ata- ne para las personas gruesas—siem- el inmor ta l Cardenal Regente "s igu ien- I g r í a , ' q u e entraba en el templo con los I los suyos: V é n g a o s ; perdonar una ofen• 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ̂  ^ ^ ^ ^ ; ,; ^ . . - I sa es una c o b a r d í a que deshonra a mis 
ojos al que lar comete; odiad a vuestro 
enemigo; aplastad a l humilde y al dé-
b i l ; elevaos por todos los medios posi-
bles, y ocupad fcor doquiera el primer 
puesto. 
Ved a h í l a f i e l expos ic ión d« J*"1' 
cr is to y tío las del mundo, del eapírW 
del uno y del e s p í r i t u del o t ro . 
No puede servirse a Dios y al n ^ i i ' 
do, porque sus tendencias son diaine-
tralmente opuestas. 
E l que pretende aliarloe, ha o'*1' 
dadp estas palabras de la eterna ver-
dad: "Nadie puede servir a dos se* 
ñ o r e s ! ¡ E s tan fác i l y tan agradaM» 
forjarse i lusiones! 
Esas forman los que pretenden a1'ar 
mej 
Para caras finas puede llevarse el | do, con solemnidad de seis capas, que I aerando de esta suerte el lugar sagra-
ala estrecha sin temor. Del color \ es lo mismo que doble p r inc ipa l , la d<J donde reside la d iv ina Majestad 
deben preocuparse lo mismo. Para fiesta de la P r e s e n t a c i ó n de Nues t ra 
los rubios, el carmelita es muy ele- Señora , juntamente con la del glorioso 
gante. También casi todos l o » coló-1 pat r iarca San J o s é , su esposo, p o n i é n 
res. Sin embargo, si los ojos son! dolé en el calendarlo toledano, que 
azules, huyanle a la tentación de ahora l lamamos el ant iguo." L a Orden 
usar una cinta roja o corbata de. franciscana p e r m a n e c i ó f i e l a la o r l e n - j hombres y como se pusieran a char lar 
ese color. ¡Es fatal! i t ac lón josefina marcada en el Capítu-1 delante de ella, la misma Imagen co-
A una cabellera gris, ojos gris- lo general de A s í s en 1399. | r r i ó la cort ina por no ver ni ser vista 
verdosos y tez morena no asientan [ Si los Franoiscanos contr ibuyeron de | de los que hablando pierden el respeto 
el sombrero y corbata grfs. ¡Muy-manera eficaz a fo rmar ambiente f a v o - ' a l lugar sagrado. 
monótono! Le Irá mejor el^azul, el; rabie a l cul to de San J o s é , no estuvie-I Mi ra , finalmente, la penitencia que se 
verde obscuro, negro, violeta. ron solos en tan piadosa empresa. Las j daba en la p r i m i t i v a Iglesia de ayunar 
E l sombrero de pajilla sigue la 'ot ras Ordenes religiosas, y señalada-1 diez d í a s a pan y agua solamente pot 
misma ley. L a cinta se presta para!mente 103 Carmelitas y los Dominicos) hablar en el templo^ 
armonizar una nota de coior. E l 1° propagaron t a m b i é n con sumo ah in - Los infieles fueron a E s p a ñ a con ln-1 el Carnaval y la Cuaresma dando 
bombín lo mismo. Puede concillarse; co- Tradic ional es en los Carmeli tas l a j t enc ión de a b o z a r nuestra ley santa, | mafiana a Dios y la tarde a l diablo. 
con todos los tipos. E l secreto está, (ievoci6n a San José- ^ ellos se debe; si les agradaba, y yiendo que en el | 
en conocerse a s í mismo. 
O m e l l a , 
E s a forma de sombrero es siem-
el p r imer oficio propio en honor del | templo unos hablaban, otros r e í a n y 
Santo, compuesto en el s iglo X V . F u é , otros estaban d i s t r a í a o s , se volv ieron 
antes op in ión casi general, como lo j a su secta diciendo: ¿Qué f í e l e s son! 
atestiguan Jos Bolandos, que los Car-) estos que e s t á n con t a l d e s a t e n c i ó n en ! 
desarrollan ia riqueza decorativa. E l ¡ L a r e a p a r i c i ó n de las colas en los 
retrato tiene sus maestros, como trajes de r e c e p c i ó n h a sido acogida fa-
Grombeki, Mondral. P o c h w a u s k i , vorablemente por l a s elegantes, pues- . 
Renbonski, la sorprendente Olga de to que ese detalle contribuyo a r e a l - l a r que l loran, es s implemente "go 
Boznanska, R u s z y c , Weles , P a d k o - zar l a d i s t i n c i ó n de a l f igura , pres tan- j tas de gl icerina". 
winskl, P a n k i e v i k z y otros. L o s ex- do majestuosidad a sus menores mo-
pre favorecedora p a r a las j o v e u c í - mell tas h a b í a n introducido el cul to de , la casa de Dios? 
tas y e s t á de moda. He visto muchas San J o s é en Occidente cuando i n m i g r a - ' 
entre las "touristas". ¡ r o n a estas reglones en 1250. Pero Pa-
Desde luego, n a 4 a m á s oportuno ^P6^1"0011' defonsor de esta op in ión en 
que l a p i ñ a t a p a r a su o n o m á s t i c o . Acta S; S., rec t i f icó m á s tardp su ma-
E s t á bien uo poco de baile ¿ p o r q u é ñ e r a de pensar, en unas "animadversio-
no? Sobre todp si tiene c a r á c t e r de nes", alegando que ma l pudieron t raei 
improvisado. ¡ los Carmeli tas esta fUesta desde Orien-
te, puesto que los Carmelitas orientales 
L i r i o P h i a r e ñ o J nunca l a p rac t i ca ron . Sea como fuera. 
Mande sobre franqueado y contes- y aunque no sea desde época tan avan-
t a r ó privadamete sus consultas de zada como erradamente se ha ven^o 
belleza, a s í como el especial ista que creyendo, nadie en Justicia les dispu-
dice. S i es posible, repi ta 'sus pre- t a r á a los PP. Carmeli tas el honor de 
guntas, a m p l i á n d o l a s . haber sido, sobre todo d e s p u é s que tan 
E n cuanto a lo que usan las ar- consoladora devoción l a a c r e c e n t ó nota- haber entre ellos conci l iac ión alguna, 
tistas de c i n e m a t ó g r a f o para s imu- blemente l a admirable Santa Teresa j porque entre sus caracteres, sent lmlen-
de J e s ú s . S e g ú n prueba e l ' a l ud ido Pa- tos y m á x i m a s hay una oposic ión i n -
pebroch, los Franciscanos fueron los, conci l iable . Antes de. admit i rnos en el 
¿Qué Dios es é s t e que sufre que ven-
gan a su propia casa a burlarse de é l? 
Esto es s e ñ a l de que n i en él hay 
Justicia, n i en ellos f e . 
Volvamos a nuestra secta donde te-
nemos Dios m á s venerado de los suyos. 
(De l a misma revis ta . ) 
V A S X B P U E D E S E B V X B A S O S S E -
ÑORES 
J O Y E R I A 
finameate ejecutada, con briUaDte*' 
zafiro* y otras piedras preciosas, 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, eB ora 
Y a en nuestra p r imera infancia nos I y diamantes, y en platino y t»1^ . / 
dijeron que Jesucristo y el mundo son I tcg< Surtido en oro y plata, de b0'* 
dos enemigos irreconcil iables; no puede i •• " -aKallero. 
¿ « « « i - X i „ . w , « . I Bo o con correa, para cabal lea-
Lejos de molestarme con sus pre- que pr imero ins t i tuyeron la fiesta 
^ t a n k i e m i c z . T a t r a . etc. forma blusa en l a espalda con la fal - , toras que rfte consultan. 
n r i n i r . • • ^ M ? ^ 6 Tri«"ran' tn rta muy en tu l "pall lote" negro. ¡ t r o general de la Orden, celebrarla en 
p r i m e r t e r m i n o . W i t f i g . Laskas , a X - E l "fourreau" so prolonga en larga | Minos. ! toda ella con oficio p rop io . Las d e m á s 
. l e r u u n i k o w s k i f u e r t e como H e n r y y angosta tralniN a j u s t á n d o s e . m u y i M á n d a l o a l s e ñ o r R a f a e l S u á r e z Ordenes fueron paulat inamente adop-
ivuna , el a d m i r a b l e ta l i s t a en é b a - bajo en l a c intura , merced a algunos' So l ía , D I A R I O D E L A M A R I N A , que t ándo la , y bien cabe a f i r m a r que el " jo 
"rñ™ e L If- , CO, i6^ « ' Z,,61 S f ^ o f 4 » ^ P " 6 » 1 1 0 9 , qne pueden ser ea muy c o r t é s con las d a m í t a s y no sef i smo' nac ió y se d e s a r r o l l ó en lo! 
dudo que la c o m p l a c e r á grupo de d i s c í p u l a s de' Bourdel le , reemplazados s e g ú n ol gusto y e l 
nomiez. K a m i u s s k a "chic" personal con cordelieres do 
su "Ri tmo", K u n a cuentas de azabache o de matices p la-
exquislto temperamento; trodos. 
Una lectora. 
Como c o m b i n a c i ó n 
os 
claustros conventuales. Irradiando de 
ellos a todos los á m b i t o s del mundo. 
Por eso di jo la virgen de A v i l a , ha-
n ú m e r o de los hi jos de Dios, de los 
coherederos de Jesucristo, l a Ig les ia 
guardlana f i e l y v ig i l an te de l a fe y las 
leyes de su d iv ino Esposo, nos ex ig ió 
púb l ica y solemne renunc iac ión , no só -
lo del demonio, sino t a m b i é n del mun-
do. M á s adelante, al iniciarnos en las 
e n s e ñ a n z a s de esta fe d iv ina cuyo ger-
men habla sido depositado en nuestros 
corazones el fel iz d ía del bautismo, 
nos enseñó que J e s ú s , esposo y Jefe 
suyo, h a b í a maldecldp el mundo y di-
r igido contra ^él sus m á s terr ibles ana- ¡ 
M U E B L E S 
elegante no blando de San José , que "en especial ¡ temas: púsonos en guardia contra su \ 
de cedro y de caoba con m » ^ ^ ! 
y bronce, pa ra sala, c o m e d í 
cuar to . 
B a t i a m o n ú e y Cía. 
O K I A P I A , 103-5, Y P L A C I D O 
TES B E R N A Z A ) N U M . 16-
- T E L F . A-30S0 
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A N O D i A K i l í M a r z o 2 8 de 1 9 2 2 . 
DE LA GRAVE SITUACION IRLANDESA 
^ A L E B R A R A U N A U L T I M A 
C O v l . K s K S D E L > ( ) i m : Y L O S 
i l U M K D L A N D O E N KhJJS. E L 
G O B I E R N O I N G L E S 
t n N D R E S , marzo 27 . 
0 aceptar el gobierno de Ulster, la 
itaclón del gobierno a asist ir a la 
1 /préñela sobre I r l a n d a , hizo posi-
1 míe se celebre una r e u n i ó n e l 
mo m i é r c o l e s , en la que el go-
ffrno b r i t á n i c o h a r á un ú l t i m o y 
ü n e l t o esfuerzo para que-los i r l a n -
SPS del Norte y del Sur , se pongan 
J acuerdo sobre bases mutuamente 
rentables, gracias a las, cuales re i -
I nna paz duradera en I r l a n d a . 
Arthur Grif f i th , Michael Coll ins, 
romon J . Dugan, r e p r e s e n t a r á n a l 
c,,r y Sir James q>-aig, el P r i m e r M i -
i<-tro de Ulster, con varios de sus 
nlettas o s t e n t a r á la r e p r e s e n t a c i ó n 
21 Norte. E n nombre del gobierno 
Sritánico a s i s t i r á n â  la conferencia 
v(r Winston C h u r c h i l l , secretario 
ínlonial, y otros miembros del go-
bierno, siendo posible que Mr. L l o y d 
George concurra t a m b i é n a la entre-
VÍNo se ha divulgado si el gobierno 
imperial tiene a l g ú n proyecto propio 
e s0ineter a los representantes de 
Irlanda; pero se ha dicho en los 
círculos oficiales que el gobierno su-
3 S 
genra la d e c l a r a c i ó n de un armist i -
10 en las fronteras, a fin de dar a 
los irlandeses del Sur , y a los oran-
eistas, un espacio de tiempo que sea 
ampliamente suficiente para l legar a 
Un acuerdo sobre la d e l i n e a c i ó n de 
fronteras y otras espinosas cuestio-
nes. 
Ni los delegados de Ulstgr, ni los 
¿el Libre Estado , parecen ansiosos 
de entrevistarse. , Michael Coll ins eíi 
declaraciones faci l i tadas a la. publ ic i -
dad esta tarde en Dubl in , n e g ó cate-
góricamente que el gobierno provisio 
nal desease conferenciar con el del 
Korte. E n dicho manifiesto ataca a 
gir James Cra ig , por haber dejado 
de cumplir la palabra dada en un 
acuerdo que tomaron en su ú l t i m a 
entrevista. Se refiere Coll ins a la 
promesa de Sir James sobre reponer 
en sus puestos a los obreros c a t ó l i -
cos expulsados de Bel fas t . 
La s i t u a c i ó n en la frontera conti-
núa revistiendo gran t e n s i ó n , aun-
que hoy no ocurrieron acontecimien-
tos dignos de .nota o por lo menos no 
ha habido noticias de el los. R i c h a r d 
Mulcahy, el ministro de Defensa del 
Dail E i reann , dijo hoy en Dubl in 
que todos los que h a b í a n asistido a 
la convención convocada el pasado 
domingo por ciertos miembros del 
ejército republicano i r l a n d é s , s e r í a n 
licenciados ipso facto del e j é r c i t o . 
NOTICIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
S E E S P E R A Q U E A N T E S D E F I -
MOS D E S E M A N A S E A R A T I F I C A 
D O E L T R A T A D O D E L I M I T A C I O N 
N A V A L . 
"Washington, Marzo 27. 
E l Senado d e s e m b r o l l ó hoy por 
fin. la enrededa madeja de las con-
troversias y p o l é m i c a s par lamenta-
r ias a l votar que se juntasen los dos 
acuerdos j n p l e m e n t a r i o s r a t i f i c á n 
dolos entonces en esa forma por vo-
t a c i ó n u n á n i m e . 
Uno de los suplementos que r é v i s 
te la forma de un tratado, define la 
esfera g e o g r á f i c a a que se refiere y 
aplica el pacto c u á d r u p l e del P a c í -
fico, de modo a no inc luir el t err i -
torio de las principales is las japo-
nesas. E l segundo, que se ha incor 
porado al pr imera gracias a l a deci-
s i ó n de hoy en forma de reserva , es 
t í p u l a que las cuestiones que son de 
c a r á c t e r puramente interno, no po-
d r á n ser tomadas en c o n s i d e r a c i ó n 
ni sometidas a las conferencias de 
las cuatro potencias. 
L a v o t a c i ó n sobre la p r o p o s i c i ó n 
que r a t i f i c ó ambos suplementos con 
73 contra 0, j u n t á n d o s e los adver-
sarios dé l c u á d r u p l e trataron a los 
que aprobaron los suplementos por 
interpretar la s i g n i f i c a c i ó n de estos 
como l imitado y restringuido el fun 
cionamiento del tratado principal . 
Las diversas tentativas para incor 
porar otras reservas que fracasaron 
al debatirse dicho tratado, fueron 
de nuevo rechazadas con la acostum 
brada v o t a c i ó n de protratadistas y 
anti tratadistas . 
En cuanto t e r m i n ó el recuento de 
los votos el senador Lodge , de Ma-s 
jefe de la m a y o r í a republicana, pre 
s e n t ó al Senado, el tratado de l i m i -
t a c i ó n naval estableciendo una pro-
p o r c i ó n de 5-5-3 en buques de p r i -
mera l í n e a p a r a los Es tados Unidos, 
la G r a n B r e t a ñ a y el J a p ó n respec 
tivamente. M a ñ a n a c o m e n z a r á el de 
bate y los leaders del gobierno es-
peran que sea ratif icado casi por 
unanimidad antes de fines de sema-
na. 
i Ocho mujeres y 4 hombres compo-
nen el jurado de esta causa. I n i c i a -
ron sus tareas ayer tarde a una ho-
ra avanzada y d e s p u é s de del iberar 
hasta muy entrada la noche s in po-
der l legar a un acuerdo, todos, hom-
bres y mujeres , fueron encerrados 
bajo l lave hasta la m a ñ a n a siguien-
te, s e g ú n los requisitos de la ley. 
Las c r í t i c a s que ha provocado el 
encierro de los dos primeros jurados 
mixtos en esta c iudad han sido cau-
i sa de que las autoridades del Con-
dado hagan mejores arreglos en la 
¿sala del J u r a d o , y anoche espesas 
cort inas y altas pantal las se ut i l iza-
ron en este caso. 
S U I C I D I O D E U N S O S P E C H O S O E N 
l NA A V E N I D A DIO N U E V A Y O R K 
Nueva Y o r k , Marzo 27. 
Como punto culminante en la 
oleada de c r í m e n e s que ho ocurrido 
en estas ú l t i m o s 24 horas, resul ta-
do muertos tres individuos y otro 
gravemente herido, Joseph B o t c n s k y ; 
se p e g ó un tiro hoy. a l no poder de-
tener pistola en mano a dos secretas 
y a una mul t iud de perseguidores 
improvisados. 
L o s detectives detuvieron de Bo-
tonsky, junto con un c o m p a ñ e r o , co 
mo persona sospechosa en la Aven ida 
pr imera , pero el detenido l o g r ó de-
sas irse echando a correr. Hizo dos 
disparos a fin de amedrentar a los 
sabuesos de la jus t i c ia , a quienes se-
g u í a una t r a b i l l a e s p o n t á n e a y abi-
garrada compuesta por todos los 
t r a n s e ú n t e s que en aquellos momen-
tos; se encontraban en la Avenida . 
Cuando c o m p r e n d i ó que no p o d í a es-
caparse , acercando la pistola a su 
f-ión derecha se l e v a n t ó la tapa de 
lo? sesos. Su compinche l o g r ó esca-
par. 
N U E V O S D E T A L L E S S O B R E L A D E 
T E N C I O N D E U N T E N I E N T E I T A -
L I A N O F O l t L A S F U E R Z A S Y U G O 
E S L A V A S 
R o m a , Marzo 26. 
Detalles sobre la d e t e n c i ó n del te-
niente V i o l a de loa. A r d i t i , por los 
Yugo-eslavos, se dan a conocer hoy 
en E L P A S A J E . Mientras algunos 
adictos a l expresidente Zanel la , ce-
lebraban un mi t in en Petore, a ocho 
mi l las de Fiume,^c inco miembros de 
los A r d i t i i tal ianos entraron dis fra-
zados en la C á m a r a . De momento na-
die se d i ó cuenta de q u i é n eran, pe-
ro al ser descubiertos como A r d i t i , 
se l e v a n t ó una s e n s a c i ó n enorme. Se 
e n t a b l ó una lucha cruenta , y los sol-
dados yngo-eslavos detuvieron a cua-
tro ital ianos, entre ellos a l teniente 
Vio la . E l teniente C a b r u n a , coman-
dante de las fuerzas i tal ianas en F i u -
ma l o g r ó escapar. 
dicho acuerdo se re i t era el derecho 
de los patronos a d ir ig ir y adminis 
t r a r sus tal leres y el de las federa-
ciones a e jercer las funciones que 
les corresponden. T o d a v í a quedan 
por solucionar varios detalles de me 
ñ o r c u a n t í a . 
E L ' J E F E D E L A P O L I C I A D E 
N E W Y O R NO Q U E R E Q U E L A S 
M U J E R I O S F U M E N E N P U B L I C O . 
Nueva Y o r k , Marzo 27. 
El jefe del cuerpo de- p o l i c í a neo-
yorkino. Comisar io E n r i g h t d ió hoy 
ó r d e n e s a l citado cuerpo para que 
se proceda a la inmediata d e t e n c i ó n 
de cualquier d u e ñ o o gerente de to-
do cabaret, hotel u otro estableci-
miento de diversiones p ú b l i c a s , don 
de se permita fumar a las mujeres 
p ú b l i c a m e n t e . 
TKNTATIVA D E A S E S I N A T O C O N 
T R A E L S E G U N D O J E F E D E L A 
POLICIA E S P E C I A L D E B E L F A S T 
Belfast, Marzo 27. 
Hoy se hizo una tentativa para 
asesinar al inspector del Condado 
Harrison miembro del R e a l Consta 
bularlo i r landés , y segundo jefe del 
cuerpo de p o l i c í a s especiales. , Se le 
hicieron numerosos disparos, en oca 
elón en que transi taba por la calle 
de Cromac, saliendo s in embargo. 
Ileso. 
H O R R I B L E M U E R T E D E UN*A J O 
\ FON D A S T I L O G R A K A E N N U E V A , 
Y O R K . 
• Nueva Y o r k , Marzo 27. 
Miss H e l e n K l e i n de 22 a ñ o s de 
edad, residente en Hoboken y de pro ; 
f e s i ó n d a c t i l ó g r a f a , murió* hoy i n s - ¡ 
t a n t á n e a m e n t e al caerse por el hue | 
co de un elevador en un rascacielos 
de B r o a d w a y desde una a l tura de 
16 pisos. L a po l í re joven se despla 
m ó en el v a c í o a l ubir bruscamente 
el ascensor en cuyo dintel h a b í a ya 
posado el p i é . 
S E R E A N U D A R A L A V I S I T A C O N -
T R A E L R I C O H O T E L E R O M R . 
S T O R E S 
Nueva Y o r k , Marzo 27. 
Mrs . Ph i l ip L y d i n g . que f u é espo-
ta de Stokes, r e c i b i ó hoy orden de 
comparecer el lune¿; ante el juez de 
la Corte Suprema Coholon, para se-
guir el interrogatorio en l a causa 
seguida a Mre. E l l e n E l w o o d Stokes, 
que la s u c e d i ó qomo esposa del r i -
co hotelero, p a r a ver de recobrar 
ciertos derechos, que declara Mrs . L y 
ding, la i n d u j e r o n a res ignar, v a -
l i é n d o s e de e n g a ñ o s . 
L a orden del juez Cohalan , f u é 
dada esta tarde, d e s p u é s de haberse 
entrevistado con el anciano hotelero, 
y de haber vis i tado en su docimilio a 
Mr.s L y d l n g , e n c o n t r a n d ó q u e es-
taba en condiciones para poder de-
c larar dentro de tre." d í a s . 
Mrs . L y d l n g , que ya h a b í a dec lara-
do en el caso, f u é citada por el abo-
gado de Stkes p a r a que ampl iara 
sus declaraciones, contestando que no 
p o d í a h a c e r l o - p o r encontrarse en-
ferma. F u é entonces que el juez C o -
ha lan decidlo enviar un m é d i c o a 
casa de Mrs . L y d l n g para que la exa-
m i n a r a . 
I N C I D E N T E 
Ginebra , Marzo 2 6. 
Las negociaciones entabladas para 
un arreglo en la A l t a Si les ia , no ha 
sufrido n i n g ú n desarrol lo durante 
esta semana pasada, ya que los pola-
cos se han quejado de la incompeten-
cia del presidente de la C o m i s i ó n , D r . 
Fe l i z Calonder , ex-presidente de Su i -
za, que f u é nombrado por la L i g a de 
las Naciones. 
E l D r . Calonder a pesar de é s t o 
e s t á haciendo esfuerzos por ver de lle-
gar a resolver la s i t u a c i ó n , pero se 
considera muy dudoso el que la con-
ferencia sea continuada. E l D r . 
Schif fer jefe de la d e l e g a c i ó n a lema-
na s a l i ó para B e r l í n ,con el fin de re-
portar ante su gobierno. L o s polacos 
pretenden, que los derechos del D. C a -
londer para dar u n a d e c i s i ó n f inal en 
este asunto, son l imitados hasta cier-
to punto, mientras los alemanes le 
reconocen plena autoridad en todas 
las fases de la controversia. 
S E R O M P E N D E N U E V O L A S N E -
G O C I A C I O N E S E N T R E O B R E R O S 
Y P A T R O N O S D E L R A M O D E I N -
G E N I E R I A . 
L o n d r e s , Marzo 27. 
Las negociaciones entre patronos 
y obreros de industr ias de ingenie 
r ía , quedaron de nuevo rotas esta-
tarde, t e m i é n d o s e que la s i t u a c i ó n 
llegue a ofrecer caracteres graves. 
L o s patronos se negaron a ret irar 
su amenaza de ir a un lockout, a 
no ser que las uniones de obreros 
d ieran c iertas g a r a n t í a s . 
Se considera probable, que si los 
uniones no reconocen la demanda 
de los patronos, de poder ejercer 
los derechos de a d m i n i s t r a c i ó n en 
la c u e s t i ó n de las compras , quinien 
tos mi l obreros, afil iados con los in-
genieros, r e c i b i r á n aviso de que se 
establece el "lockout. Se cree que é s -
to o c u r r i r á dentro de dos o tres 
d í a s . 
P A R A L A CONFERENCIA DE GENOVA 
L O S E X P E R T O S F I N A N C I E R O S 
H A N T E R M I N A D O D E P R E P A -
R A R L A S C U E S T I O N E S Q U E 
D E B E N D I L U C I D A R S E E N L A 
C O N F E R E N C I A D E G E N O V A 
Londres , Marzo 27. 
i tuvo la d e c i s i ó n en un match a 10 
'rounds contra el c a p i t á n Bob R o -
Iper merced al bri l lante estilo en 
que t e r m i n ó la contienda, Roper ga 
n ó los primeros cuatro rounds con 
gran ventaja desplomando a su con 
trincante al suelo en el pr imero y 
en el cuarto. 
Me. Carthy pesaba 168 1|2 l ibras 
y Roper 195. 
S H A D E G A N A P O R K N O C K O U T 
T E C N I C O . 
MHwankee, Marzo 27. 
Dave Shade de Cal i forn ia peso 
welter se a p u n t ó un knock out de 
L o s expertos que han estado dis- orden t é c n i c o contra el peso lige-
1 cutiendo las cuestiones f inancieras ro P i n k i e M í t c h e l l de esta c iudaa 
que se preparan para la conferencia en el cuarto round, por haber oe-
de G é n o v a , terminaron hoy v i r tua l - c larado el r e f e r é e que Michel l no 
¡ mente sus labores. Se dice que han se hal laba en p í e a l contar e l ae-
' llegado a una d e c i s i ó n f inal acor- cimo segundo. 
dando que los p a í s e s que necesiten L o s c r í t i c o s deportivos de la pren 
c r é d i t o s , han de estar preparados pa sa no pudieron ponerse de. a0"*:1"^ 
: r a poder ofrecer seguridaxies. A l declarando algunos que Mitc í i e i i se 
mismo tiempo se r e c o n o c i ó que el ca hal laba ya frente a su contr incan 
r á c t e r de las seguridades, debe va - te a l sonar el f a t í d i c o segundo. 
M U E R E N A S F I X I A D O S D O S J O V E 
N E S A B O R D O D E L V A P O R 
V E N E Z U E L A . 
P l y m o u t h Ing la terra , Marzo 27. 
M a r í a R o s a Rapazzon i , de trece 
a ñ o s y M a r í a S a r a Igles ias , de diez 
y ocho, pasageras del vapor Vene-
zuela, que l l e g ó hoy de puertos Sud-
Amer icanos , mur ieron por asf ixia, 
en su camarote , a l principio de l a 
t r a v e s í a . 
L a s j ó v e n e s h a b í a n tomado el bar 
co en C o l ó n , p r o p o n i é n d o s e ir a P a 
r ís . Su muerte , que o c u r r i ó mientras 
d o r m í a n , se atr ibuye a gases que pe 
netraron en su camarote desde el 
cuarto de r e f r i g e r a c i ó n , debido sin 
duda a l a f u s i ó n de hilos e l é c t r i c o s . 
r i a r s e g ú n las condiciones f inancie-
ras y e c o n ó m i c a s del p a í s . 
G r a n parte de las deliberaciones 
de hoy, fué dedicada a rev isar la no-
ta que c o n t e n d r á las recomendacio-
nes de los expertos. 
E s t a m a ñ a n a , discutiendo las re 
E L 3 Í A T C H D E B I L L A R E C H A E -
F E R - H O P P E 
C H I C A G O , mrzo 27 . 
E l joven J a k e Schaeffer, c a m p e ó n 
del mundo del cuadro 1 8 . 2 , d e r r o t ó 
formas del cambio, trataron de la esta noch^nal ex -ca^pf0n ^ ^ 4 ^ ' 
. e l a b o r a c i ó n necesaria p a r a apl icar Pe Ppr 500 B W * m b 0 ^ « ^ ^ L Í ' J 
' p r á c t i c a m e n t e , los principios descri- en el pr imer bloque de su match a 
tos y acordados por la conferencia 1'5T?10-. . h r i i i a n t í -
de Bruse las . Se c o n d e n ó el control . E l juego de ambos b n i a n t í 
simo, siendo magistral el trabajo ce art i f ic ia l del cambio. , 
Se entiende que n i n g ú n progra- o ê  o ^ ^ í a r t o r t u n r -
ma o forma de convenio ue adopta- acercarse e l t é r -
do, h a b i é n d o s e tratado solamente de " * ¿ ° 8 P part ido. L a s jugadas da 
un cambio de recomendaciones que s h fer f l £ r o n indudablemente m á 3 
deben hacerse a los respectivos go- bri l lantes que las de Su contrario y 
biernos. 
C O M E N T A R I O S F R A N C E S E S A L A 
R A T I F I C A C I O N D E L C U A D R U P L E 
T R A T A D O P O P E L S E N A D O A M E 
R I C A N O . 
L E T E M P S en su comentario de 
hoy, sobre la a p r o b a c i ó n del cuadru 
pie tratado por ei Senado Americano 
dice q,ue la c lausura al a r t í c u l o I I 
convierte el tratado en un ¡bimpie ca 
p í t u l o sobre moral idad internacional 
exento de obligaciones y compromi 
sos. -
"Desde ahora , continua diciendo 
el mencionad p e r i ó d i c o "si algo ocu-
r r i e r a que viniese a amenazar los de-
rechos de uno de los cuatro f i rman-
tes en el Pacif ico la ú n i c a o b l i g a c i ó n 
de los E s t a d o s Unidos es la de poner 
se a l habla con los d e m á s s ignatarios' 
M U E R E E N L O N D R E S E L P R E S I -
D E N T E D E L A M E X I C O - C I T Y 
B A N K I N G C O R P O R A T I O N 
L o n d r e s , Marzo 27. 
E l "London T i m e s " , anunc ia la 
muerte , ocurr ida el s á b a d o pasado 
en una casa de beneficencia en L o n -
dres, de Herber t P . L e w i s , vicepre 
sidente del M é x i c o C i ty B a n k i n g Cor 
poration. 
S E C E L E B R A R A E N B E R N A U N A 
C O N F E R E N C I A P R E L I M I N A R . 
B e r n a , .Marzo 27. 
-El gobierno suizo ha decidido inv l 
j t a r a las naciones neutrales que en-
i v í e n delegados a la conferencia de c o n ^ r i b u y ó " a " h a c e r a í g o " m e n o s segu 
G é n o v a , a una r e u n i ó n pre l iminar 
que se c e l e b r a r á en esta capi ta l pa-
ra conferenciar respecto a l progra-
Ima de G é n o v a . 
en ocasiones d e m o s t r ó e s p l é n d i d a h a -
bil idad en carambolas d i f í c i l e s . Hop-
pe por lo contrario se d i s t i n g u i ó por 
sus magistrales carambolas de r e u -
n i ó n . 
La t irada de 2 60 carambolas de 
Hope en su sexta entrada a la mesa 
ro el juego de Schaeffer, pero n in -
guno de los dos jugadores supo 
aprovecharse de las faltas de su a n -
tagonista, y ambos erraron carambo-
las d i f i c i l í s i m a s en las ú l t i m a s en-
tradas . 
En su tercer entrada el trabajo de 
r e u n i ó n de Hoppe fué realmente mi -
lagroso. V a r i a s veces e n v i ó las bolas 
E L P R O C E S O A R B U K L E . 
V I S I T A A L L U G A R D E L S U C E S O 
AGITACION E N T R E L O S C A M P E -
SINOS I R L A N D E S E S . 
Carrick on Shannon I r l a n d a , M a r 
eo 27. 
Sesenta hombres sacaron hoy de 
los terrenos de Der P a r k , los reba-
ños de ganado. H a c í a tiempo h a b í a 
descontento en este asunto, preten-
diendo muchos que las t ierras antes 
menoioladas, d e b e r í a n ser dis tr i -
ouidas entre los j ó v e n e s de la lo-
calidad que no p o s é e n propiedad a l -
guna. E n la vecina ciudad de L i s -
^oyle, unos mi] hombres, armados 
con herramientos de labor, repusie-
ron en su propiedad a un terrate-
niente, cuyos terrenos le h a b í a n s i -
w confiscados veinte a ñ o s a t r á s . 
0 E C L A R A C I O X E S D E C H U R C H I L L 
E N L O S C O M U N E S S O B R E L A 
S I T P A C T O N D E I R L A N D A 
Londres, Marzo 27. 
En ia 8es¡ón (lue ge c e ] e b r ó hoy 
» la Cámara de los Comunes, Mr. 
Dia?gSt0n Churchi11 secretario colo-
nne' n i a n i f e s t ó que v is lumbraba la 
wsibihdad de decretar la ley mar-
clai ^ clertos barrios de Belfast , de 
ciudH que ,a s i t u a c i ó n en dicha 
"«aü es mucho peor que entodo 
no « de Ir landa , y aue el gobier-
de* MABA consu,tar a las autorida-
s militares sobre la conveniencia 
A ? 0 i amar la Iey c a r d a l . 
^ue<Sn ^ U e . n o era posible por 
Previ decid,r nada sin celebrar 
biPr'amfnte l,n acuerdo con el go-
noofS deí UIster' af irmando que co-
zos Q„ í e.Ctamente todos Ios esf,rer 
ei orden a hecho para restablecer 
lo8MorflL?hurchi11 i n d i c ó que c r e í a que 
PartiHo hC0S de Bt i l ías t se m o s t r a r í a n 
de ' ,*rios de ia ley mar'cíal, a «fin 
sobre 1 Pu. esen ejercer s u p e r v i s i ó n 
de aho , . a c i ó n troPas imperiales 
Que S U t a imparcial idad. S u g i r i ó 
'a nrovti* dlscutir8e el asunto en 
i r l a n d é s ^ í°NFKRENCÍA de " ^ ^ o s 
fronosft! ^amblea se e s t u d i a r á la 
tropaR ^ n de formar un c o r d ó n de 
A n t e r a Per^ales a lo larg0 de la 
6 IProveVt» ^ que a juic i0 suy0 
^adoa n i ría Practicable a me-
QUe la t ® Ú' é p o c a del a ñ o en 
"«udaq H Pa P0dría albergarse bajo 
Si s de c a m p a ñ a . 
nial can, ; ! ÍAr!0 i el secretario colo-
^ r o s n„ das esas c e d i d a s de 
^ j o r mnirt ? 8 declarando que el 
61 Sur df asegurar la paz en 
* ün m'úu^ Norte• s e r í a gracias mutuo acuerdo. 
U N P O Z O D E P E T R O L E O Q U E D A 
A B I E R T O D E N T R O D E L A C I U -
D A D D E P I T T S B U R G H 
Pi t t sburgh , Marzo 2 7. 
P e t r ó l e o , y de la m á s a l ta ca l i -
dad ha sido obtenido en una cantl 
dad de m á s de 100 barri les a l d ía , , 
de un pozo, cuya s i t u a c i ó n se en-
cuentra en un terreno de 100 acres, 
en el mismo c o r a z ó n del distrito 28 
de P i t t sburgh . E s t e el es pr imer po 
zo que se perfora en los mismos l í- 1 
mites de l a c iudad. 
E X I S T E R E A L M E N T E E L " A L M I -
R A N T E D E L A E S C U A D R A P R O H I 
B I C I O N I S T A . 
i . Washington , Marzo 27. 
' E l teniente J a c k , nuevo "almirart 
te" de la escuadra prohibicionista, 
f u é hoy visto, por pr imera vez, des 
de que q u e d ó - n o m b r a A jefe de la 
escuadri l la de c a z a t o n í e d e r o s , desti- ^ 
nados a perseguir el contrabando de 
bebidas a l c o h ó l i c a s . E l oficial s iem 
Ipre h a b í a procurado guardar su in -
j c ó g n i t o , huyendo de periodistas y de 
i c á m a r a s f o t o g r á f i c a s , l legando a s er 
'considerado un verdadero mito, por 
'e l estilo del c a p i t á n del "Barco fan 
ta sma" y otros misteriosos frecuen 
tadores del mar . 
Apesar de esto el teniente J a c k , 
hoy ha probado ser una verdadera 
rea l idad, vestido en su uniforme, 
con dos galones de servicio, y de j 
una es ta tura que no baja de los j 
seis pies. 
San F r a n c i s c o , Marzo 27. 
E l Juez , el J u r a d o , el Ministerio 
F i s c a l , y la defensa que a c t ú a n en 
el tercer proceso contra el "Gordito" 
Arbukles , v i s i taron hoy los aparta -
mentos que fueron escena de l a fies-
ta, dada por el famoso art i s ta de la 
pantal la , y que r e s u l t ó en el falle-
cimiento de Miss . V i r g i n i a Rappe. Se 
l é s condujo, pr imero, a los citados 
apartamentos , y d e s p u é s a otros apo 
sontos en el mismo piso en que se 
a lojaban personas que asist ieron .a 
la fiesta. 
Mrs . K a t e Hardebeck, de los Ange 
les, que f u é a m a de llaves de Miss. 
Rappe , p r e s t ó d e c l a r a c i ó n aseguran-
do que é s t a se encontraba en ex-
celente estado de salud cuando s a -
l i ó de L o s Angeles para San F r a n -
cisco, dos d í a s antes de l a fiesta da 
da por A r b u k l e . 
D I V E R S A S N O T I C I A S CABLEGRAFICAS 
S E R E G I S T R A U N V I O L E N T O T E M -
B L O R D E T I E R R A 
R o m a , Marzo 26. 
U n violento templor de t ierra , f u é 
registrado el s á b a d o por el instituto 
s e i s m o g r á f i c o de Jena . Se ca lcula 
que el f e n ó m e n o o c u r r i ó a unos 8,000 
k i l ó m e t r o s de distancia. 
M A Ñ A N A S E R A N A D E L A N T A D O S 
D E U N A H O R A T O D O S L O S R E L O -
J E S D E I N G L A T E R R A . 
Todos los relojes de Ing la terra se 
r á n adelantados de una hora m a ñ a -
na a las dos de l a madrugada, em-
pezando oficialmente el ahorro de 
luz de d í a para e l verano. 
L O S U N I O N I S T A S G A N A N L A S R E 
C H E N T E S E L E C C I O N E S E N 
C H E R T S E Y . 
E l Mayor Genera l Gough, que 
m a n d a b a el quinto cuerpo de e j é r -
cito b r i t á n i c o , que f u é derrotado por 
los a lemanes en su avance en pr ima 
v e r a del 1918, p e r d i ó las elecciones 
como candidato l iberal , en Cherst -
sey, condado de Surrey , l l e v á n d o s e 
l a v ic tor ia el G e n e r a l R i c h a r d s o n , 
candidato unionista. 
L O S D E L E G A D O S R I S O S S A L E N 
E N T R E N E S P E C I A I P A R A L A 
C O N F E R E N C I A D E G E N O V A . 
R i g a , Marzo 27. 
Desde Moscow llega la noticia de ur\'ndo tre7 band"as "alrededor de la 
que los delegados rusos a la confe- mesa) terminando con las tres reun i -
renc ia de G é n o v a , sal ieron esta no das en un á n g U i o . Se a p u n t ó veinte 
che en un tren especial que l lega- carambolas en apenas 60 segundos; 
r á a esta c iudad el m i é r c o l e s . Se d i - entonceS jugando en una de las extre-
ce que se han recibido g a r a n t í a s en midades de la mesa hizo subir la t i -
lo tocante a la seguridad de los de 
legados rusos en I ta l ia . 
C O N F L I C T O S O B R E R O S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
L A D I E T A J A P O N E S A « A P R U E B A 
L O S P R E S U P U E S T O S G E N E R A -
L E S 
L a Dieta a p r o b ó hoy los presu-
puestos generales. 
U N G R U P O D E I N S I R R E C T O S A L -
B A N E S E S E N T R A E N Y U G O - E S -
L A V I A V I E N D O S E O B L I G A D O S A 
R E P A S A R D E N U E V O L A F R O N -
T E R A . 
S e g ú n noticias recibidas desde Be l 
grado, grupos de insurrectos aibane 
ses, pasaron ayer la frontera de Y u 
g o - E s l a v i a cerca de K r a n o v a k , a ñ a 
diendo despachos enviados desde 
P r i z r e n d , que los gendarmes yugo-
eslavos, una vez debidamente refor 
zados, lograron obligar a ¡os alba-
neses a que repasaran la frontera, 
no sin que re su l taran varios muer-
tqs y heridos en ambos campos du-
rante la lucha que se e n t a b l ó . 
U N T E N I E N T E A B A N D O N A S U 
P U E S T O C O N I N T E N C I O N E S R E -
V O L U C I O N A R I O S 
M é x i c o , Marzo 26. 
E l teniente Pedro M a r t í n e z , de la 
g u a r n i c i ó n de Or izaba , E s t a d o de Ve-
r a C r u z , a b a n d o n ó ayer secretamen-
te la c iudad, en c o m p a ñ í a de 25 hom-
bres, seguramente con p r o p ó s i t o s re -
volucionarios. Cinco de sus c o m p a ñ e -
ros, desertaron m á s tarde , p r e s e n t á n -
dose a las autoridades, declarando 
que M a r t í n e z los h a b í a e n g a ñ a d o en 
cuanto a sus verdaderos p r o p ó s i t o s . 
H U E L G A F E R R O V I A R I A C O N J I -
R A D A 
rada hasta 30 . U n a carambola dif i -
c i l í s i m a de r e u n i ó n le hizo posible 
apuntarse otros diez puntos . D e s p u é s 
de un m a s s é de bri l lante e j e c u c i ó n , 
en su carambola 41, l l e g ó f á c i l m e n t e 
a 55, fallando en un pasabola . 
Haciendo carambolas cas i con una 
rapidez vertiginosa, el c a m p e ó n Sche-
fer m e z c l ó m a s s é s , pasabolas, tres 
bandas, retrocesos, corridas, ' has ta 
l legar a 150 agrupando entonces las 
bolas para una serie de f i n í s i m a s 
5 reuniones . Hizo 20 puntos m á s s i n 
L O S R E B E L D E S H U N G A R O S O B L I 
G A N A A U S T R I A A R E F O R Z A R 
S U S T R O P A S E N B U R G E N L A N D . 
V i e n a , Marzo 27. 
Hoy se ha sabido en esta c iudad, 
que ayer una pa tru l la de soldados 
a u s t r í a c o s f u é atacada por un gru 
po de h ú n g a r o s en Burgenland , los 
cuales hicieron fuego sobre los pr i -
meros, matando a uno de ellos. 
Se asegura que los rebeldes h ú n -
garos vuelven a estar r e u n i é n d o s e , 
por lo cual ha habido que reforzar 
las tropas a u s t r í a c a s , como medida 
de p r e c a u c i ó n p a r a evitar una nue-
v a vuelta a l estado de terrorismo. 
S E D E C L A R A E N H U E L G A L A C O R 
T E P O L I C L \ ( A J U D I C I A L D E 
L A C A R C E L D E B E L E M 
M é x i c o , Marzo 27. 
L a corte p o l i c í a c a jud ic ia l de la 
cárce l de B e l é n se d e c l a r ó hoy en 
huelga, a causa de que sus sueldos 
no les h a b í a n sido pagados por el 
distrito federal. 
L o s 30 hombres conocidos como 
jueces profesionales, abandonaron 
sus pupitres y todos juntos se d ir i -
gieron al despacho de Celestino G a -
sea, gobernador del distrito federal. 
E l Gobernador les d i ó seguridades 
de que sus sueldos les s e r í a n paga-
dos, en vista de lo cua l volvieron los 
juecesa reanudar sus trabajos esta 
tarde. • 
Augusta , G a , Marzo 27. 
U n a huelga s e ñ a l a d a para las 
de esta m a ñ a n a por los empleados de mover su propia bola m á s de cuatro 
l í o s trenes ¿ e l ferrocarr i l de Georgia pulgadas en ninguna de las carambo-
'y la F l o r i d a f u é conjurada , cuando las que t i r ó . U n cuatro b á n d a s fe-
F . H . Hemitz , presidente de la orden nomenal le p e r m i t i ó apuntarse sus 
de conductores ferroviarios , en con- 207 carambolas , o b l i g á n d o l e la dif i-
ferencia con los directores de esta cuitad le la p o s i c i ó n de emplear v a -
c o m p a ñ í a , l l e g ó a un acuerdo, poco r í o s m a s s é s seguidos que tuvo que 
d e s p u é s de las 12 de la noche por el menudear a l t e r n á n d o l o s con invero-
c u a l quedaron restablecidos los jor- s í m i l e s retrocesos hasta la carambols 
nales ferroviarios a l nivel de los del 2 5 0 . D e s p u é s de apuntarse 252: 
primero de Noviembre de 19 21. L a e r r ó una por banda bastante f á c i l , 
paga m á s al ta de que hay noticias en Jugando con la exquisita habi l idad 
la historia de esa c o m p a ñ í a . E l ferro- que le p e r m i t i ó ostentar el campeo-
; c a r r i l de Georgia y l a F l o r i d a opera nato durante 16 a ñ o s , Hope mantuve 
desde A u g u s t a hasta Madison F i a , las bolas a poca distancia una de otra 
0 sea una distancia de 400 mil las . L a en su sexta entrada, l legando al cen-
huelga hubiera afectado a 120 em- tenar s in gran t rabajo . V a r i o s mas -
pleados. A v i r tud del acuerdo a. que s é s - d e maestro y algunos retrocesos 
se ha llegado, la nueva escala de jor - de pasmosa exactitud contr ibuyeron 
nales se retrotrae hasta el 16 de F e - a hacerle posible apuntarse otros 50 
brero de 1922, fecha en que se l l e v ó puntos, y su magis tra l juego de po-
a efecto una r e d u c c i ó n de 15 a 20 s i c i ó n hizo que los espectadores lo 
por ciento. ; aclamasen Incesantemente. A l pasar 
de las 200 con un exquisito recodo 
H U E L G A D E O B R E R O S D E T E J I - f r a n c é s e s c u c h ó una prolongada ova-
D O S E N M A S S A C H U S S E T S i c i ó n . 
L a w r e n c e , Mass. Marzo 27. j P a s ó s in tener que extenderse l a 
Hoy abandonaron sus tareas, 7 t irada m á s elevada de Schaefer que 
mil quinientos obreros en 7 talleres fué de 252, fal lando al l legar a 260 
1 de tejidos de a l g o d ó n s in que ocu- en un retroceso por b a n d a , 
i rr iese el menor desorden. L a hue l - ' E l tanteo por entradas: 
A S E S I N A T O D E L G E R E N T E D E 
U N A T I E N D A D E V I V E R E S E N 
NI E V A Y O R K 
1 
New Y o r k , Marzo 25. 
R i c h a r d T , O'Shea, gerente de u n a 
| t ienda de v í v e r e s en la tercera ave-
1 nida, f u é v í c t i m a esta noche de l a 
¡ a g r e s i ó n de dos bandidos, uno de 
los cuales le d ió muerte al ver que 
trataba de resist ir les . 
Al negarse O'Shea a obedecer una 
orden perentoria de levantar los b r a -
zos los malhechores hicieron fuego 
dos veces. Ambos disparos hic ieron 
blanco. L o s bandidos se dieron a l a 
fuga en u n a u t o m ó v i l que los es-
porraNa, aunque s in l levarse b o t í n 
alguno. 
R O B O E N E L C O N S U L A D O M E J I - | 
C A N O E N G E N O V A 
•92 OZJUH 'UAOUOO 
Unos ladrones penetraron ayer en 
el consulado de M é j i c o , robando l a 
c a j a fuerte. 
S E E S T A B L E C E E N F R A N C I A E L 
N I E V O H O R A R I O D E V E R A N O 
P a r í s , Marzo 26. 
Al ponerse en o p e r a c i ó n a las once 
de l a noche de ayer el nuevo hora-
rio de verano, se o r g a n i z ó una proce-
s i ó n para conmemorar el pr imer cen-
tenario del nacimiento de Henry M u r -
ger el c é l e b r e escrito f r a n c é s autor 1 
de la Bohemel , aunque d icha proce-
s i ó n l l e g ó tarde a l solemne acto de 
adelantar los relojes de F r a n c i a . Hoy ' 
las iglesias no estuvieron muy con-
curr idas a causa del adelanto de los 
relojes. 
A U S T R I A Y H U N G R L i . E N U N A 
N U E V A C O N T R O V E R S I A P R O V O -
C A D A P O R U N I N C I D E N T E E N 
L A F R O N T E R A D E L B U R G E N -
L A N D . 
Budapes ta , Marzo 27. 
E l J)arón K n o b l i c h , representan-
te d i p l o m á t i c o de A u s t r i a en esta 
capita l , p r e s e n t ó hoy una nota de 
tono e n é r g i c o , protestando ante el 
gobierno h ú n g a r o sebro el incidente 
ocurrido en la frontera de B u r g e n -
land, cuando un destacamento de tro 
pas i rregulares Magyarss dieron 
muerte a tiros a un gendarme aus-
t r í a c o . 
E l minis tro de Es tado del gobier-
no h ú n g a r o M. Banffy ha manifesta 
do a l d i p l o m á t i c o ustriaco que H u n 
g r í a no tiene responsabil idad a lgu-
n a sobre el hecho que fué debido a l 
descontento por el nuevo r é g i m e n 
a u s t r í a c o . 
S E F A C I L I T A E L T R A S P A S O D E 
L A S P R O P I E D A D E S A G R A R I A S 
D E E X T R A N J E R O S E N M E J I C O . 
M é j i c o , Marzo 27. 
L a S e c r e t a r í a de Relac iones E x t e 
r ieres h a publicado hoy una orden, 
gracias a la cual se p o d r á fac i l i tar 
sin los interminables formul ismos y 
tecnical ismos legales vgientes hasta 
ahora , e l traspaso de la propiedad 
a g r a r i a en M é j i c o pertenicnte a fo-
rasteros. Dispone la orden que se 
e f e c t ú e n dichos traspasos mediante 
peticiones directas a la s e c r e t a r í a 
de Relac iones E x t e r i o r e s , que conser 
v a r á u n a l i s ta en sus registros y 
p r o v e e r á ¡as pruebas documentales 
necesarias. 
Schaefer. 0; 8; 0; 252; 40; 1445; 
11; 9; 1; 34 . Tota l , 5 0 0 . Prome-
2; 14; 55; 114; 9; 260; 
T t o a l , 466 . Promedio: 
C í a . 1 
^ C E N D I O S Y B O M B A S E N 
B E L F A S T 
V a í 8 1 ' Marzo 28- * 
?0 £ ^ e n ( l i o s se han dec lara-
íana en df¿V, \eras horas ^ esta ma 
flad. aistintas partes de esta .ciu-
!íedioardre0j!LUna bomba <lue c a y ó en 
r aba el in0ÍLniultitud Presen-
> s e r v n a n ^ n d 1 0 de una f á b r i c a de 
'Atando h e í i r i í ? l l e de Unity- re-neridas tres personas. j 
NIÑA D K S I E T E A Ñ O S S E C U E S -
T R A D A 
W o o d b u r n N . J . , marzo 26. 
M á s de cien agentes de la poli-
c ía , a y u ú a d o s por agentes especia-
les, estaban esta noche dedicados a 
la busca de la p e q u e ñ a I d a K r a m e , 
de siete a ñ o s de edad, que desapa-
r e c i ó ayer de su casa, t e m i é n d o s e 
que haya sido secuestrada. E l padre 
de la n i ñ a d e c l a r ó que. t e m í a h u -
biese sido robada como venganza, 
por parte de una persona, cuyo nom-
bre d ió a conocer a la p o l i c í a . 
L a p e q u e ñ a d e s a p a r e c i ó cuando 
estaba jugando, frente al estableci-
miento de c a r n i c e r í a de su padre, 
e.i c o m p a ñ í a de otros n i ñ o s . 
F A L L E C E E N L O N D R E S U N E S C R I -
T O R 
L ó n d r e s . Marzo 26. 
Mr. E r n e s t A. Vicate l ly conocido 
autor y periodista f a l l e c i ó hoy en es-
ta capital . 
Mr . Vizate l l i , n a c i ó n en 1853. D u -
rante l a guerra franco-prusiana de 
1870, f u é corresponsal de varios dia-
rios y revistas londinenses. E n t r e sus 
principales se cuentan las traduccio-
nes de la m a y o r í a de las obras de 
E m i l i o Zo la a l idioma I n g l é s y escri-
b ió t a m b i é n var ia s novelas. 
D U E L O D E U N P E R I O D I S T A E N 
M I L A N . 
Mi l^n , Marzo 27. 
Las noventa y tres heridas que, se 
g ú n se dice r e c i b i ó el diputado Mus 
SOITTMI, durante la guerra , fueron 
hoy aumentadas con tres nuevas, de 
resul tas de un duelo que ha tenido 
ayer con C r i s t ó f o r o Basseggio. 
E l combate f u é debido a diferen-
cias p o l í t i c a s . 
Mussol ini , que es el editor del 
p e r i ó d i c o " P o p ó l o D'I ta l ia , g a n ó el 
duelo, apesar de recibir tres heridas 
en e] antebrazo derecho. L o s dos a d 
versarlos se estrecharon d e s p u é s las 
manos, a b r a z á n d o s e y dando sus di 
ferencias por arregladas . 
E L T E R C E R J U R A D O M I X T O D E 
8 T . P A U L 
St. P a u l , Minn, Marzo 28. 
ET tercer jurado mixto de St. P a u l 
obligado a pernoctar en un mismo 
cuarto de la Cárce l del Condado, por 
no haber podido rendir un veredic-
to, h a i l á á b a s e preparado para rea -
nudad las deliberaciones esta m a ñ a -
na en la causa seguida a J o h n T o s -
sine de Benton, H L , que rec lama 
$50.000 por d a ñ o s y perjuicios a la 
C o m p a ñ í a Centra l de I l l inois , por 
haber perdido un brazo. 1 
Q U E D A P R O R R O G A D A L A D I E T A 
J A P O N E S A 
Tokio , Marzo 26. 
L a dieta f u é hoy definitivamente 
prorrogada. L a s e s i ó n de c l á u s u r a 
d u r ó ayer hasta l a noche, caracter i -
z á n d o s e por la gran c o n f u s i ó n que 
hubo en l a C á m a r a B a j a , debido a 
las t á c t i c a s de o b s t r u c c i ó n , que fue-
ron puestas en p r á c t i c a por los miem-
bros de la o p o s i c i ó n . P o r ^ r a n mayo-
r ía de la C á m a r a de representantes 
a p r o b ó u n a r e s o l u c i ó n , urgiendo re-
ducciones en el e j é r c i t o por valor de 
40,000,000 de Yens , y rebajando el 
p e r í o d o de c o n s c r i p c i ó n a dieciseis 
meses. 
G R A N R E U N I O N D E F A S C I S T I E N 
M I L A N . 
M i l á n , Marzo 27. 
T r e i n t a mi l Fasc i s t i , la m a y o r í a 
de ellos de la L o m b a r d í a , se reunte 
ron hoy en esta ciudad, para cele-
brar el tercer aniversario de la fun 
d a c i ó n de dicho partido p o l í t i c o . 
Desf i laron por las cal les en forma 
c i ó n mi l i tar , l levando banderas y os 
tentando condecoraciones y unifor 
mes. 
Ocurr ieron varios choques entre 
fascist i y comunistas, resultando 
muerto uno de estos ú l t i m o s , 
S E L L E G A A U N A C U E R D O E N 
L A H U E L G A D E I N D I S R I A D E 
I N G E N I E R I A . 
Se ha llegado a una base de 
acuerdo entre las partes contendien 
tes en la controversia sobre Jorna-
les de la Indus tr ia de I n g e n i e r í a , E n 
L E T E M P S D I C E Q U E E L A C U E R -
D O S O B R E E L C E R C A N O O R I E N -
T E H A C E A I N G L A T E R R A A R -
B I T R O D E L O S D A R D A N E L O S , 
P a r í s , Marzo 27. 
Le Tem'ps, comentando las condi-
ciones est ipuladas p a r a el acuerdo 
de paz en el Cercano Oriente, dice 
que la o p i n i ó n p ú b l i c a dol mundo 
e n c o n t r a r á f á c i l m e n t e una explica-
c i ó n que just i f ique l a a d h e s i ó n de 
L o r d Curzon , e l Secretario de R e l a -
ciones E x t e r i o r e s del Gobierno br i -
t á n i c o a las proposiciones presen-
tadas en la conferencia de ministros 
de E s t a d o alados. 
" L o s arreglos sugeridos", declara 
el ó r g a n o oficioso del gobierno f ran-
cés, "colocan a merced del dominio 
de Ing la terra , a los Dardanelos , por 
I que su flota, d u e ñ a y s e ñ o r a del Me-
d i t e r r á n e o , e n c o n t r a r á un punto 
Inexpugnable de apoyo en la p e n í n -
I su la de G a l í p o l i " . 
N O B L E S E N L A M I S E R I A 
1 B e r n a , Suiza , Marzo 28. 
E l ex-archiduque Leopoldo que ha 
ce diez a ñ o s se s e p a r ó de la C a s a de 
los Hapsburgos , a consecuencia de 
pra matr imonio con u n a actriz viene-
'sa, ha solicitado de l a p e q u e ñ a c i u -
dad de Regensgerg socorros del fon-
do destinado a los pobres. 
S u esposa, d ivorc iada, t a m b i é n ha 
presentado la m i s m a solicitud. 
E l Arch iduque a s u m i ó el nombre 
de Leopoldo Woel f ing cuando ocu-
r r i ó l a ruptura con sus reales pa-
rientes. V ive en V i e n a y su ex-es-
po6a reside en B e r l í n . 
U N M A R I D O M U Y B R U T O 
¿Pueden ustedes creer que haya un 
marido tan bruto que no deje tomar 
Fl int íregenerador de vida) a su mu-
jer enferma? No lo creen ustedes y tie-
nen razón: nadie llega a tal brutali-
dad. " 
F l in t (regenerador de vida) da san-
gre pura y abundante. E s lo mejor na-
ra las mujeres anémicas . Insustituible 
en las convalescencias. •M^IOW 
Se vende en las farmacias. Depósi-
í o w " ^ j nson'taquechei. s s r 7 
I ga ha sido declarada como protes-
ta contra u n a rebaja en los jorna-
I les de aproximadamente un 20 por dio: 50 . 
I ciento. Otros 7.000 obreros se h a n , . Hoppe: 
quedado s in trabajo a consecuencia 9; 2; 1 
del paro forzoso en los tal leres A r - , 5 1 . 9 . 
! lington. E s t a huelga constituye una | 
e x t e n s i ó n a estos centros textiles de U N A C O M I S I O N B O L I V I A N A I R A 
la controversia obrera que hace v a - , A W A S H I N G T O N P A R A T R A T A R 
r í a s semanas ha paral izado a la in - 1 S O B R E T A C N A Y A R I C A 
dustr ia algodonera en Rhode I s land 
y la Nueva Hampshire . L o s organi - , B U E N O S A I R E S , marzo 2 7 . 
zadores de los obreros unidos de te- „ Un despacho de L a P a z dirigido a 
j idos de A m é r i c a , que se hicieron " L a N a c i ó n " comunica que el gobier-
hoy cargo de la s i t u a c i ó n , maul les - no boliviano ha nombrado u n a comi-
taron que un 80 por ciento de los S10T} de c " a t r ° I " 6 irá en m i s i ó n es-
obremos se encontraban ociosos y que Pecial a Washington , p a r a poder h a -
i los resultados obtenidos e x c e d í a n en ceT, las gestiones oportunas respecto 
1 mucho a sus esperanzas en vista de f Ia conferencia entre los represen-
!que hace apenas una semana se ha- tantes d? tChl1let y el f e r ú ^ue tiene 
b í a empezado a organizar la huel - c ° m o ob;,eto el de las c l á u s u l a s 
I ga a ú n no cumplidas del tratado de 
I L o s d u e ñ o s de los tal leres se ex-1 ^ c ° " ' / s p f i a l m « n t e Ias Que han 
i presaron t a m b i é n satisfechos con la ^ t a d o Ia controversia sobre las 
I s i t u a c i ó n , p u é s esperaban que el Provlncia3 ds T a c n a y » A r i c a . 
paro forzoso asumiese mayores pro- TVITÎ TT» xtjxrramry^ ^ 
porciones. Altos empleados de los ta- j j ^ y L O S E S T A D O ^ ^ ' N ^ n n í 
lies Paci f ic , la f á b r i c a mayor que ha1 • ^ E S T A D O S U N I D O S 
sido afectada por la huelga, anun B O G O T A , mrzo 27 . 
j E l s e ñ o r Olaya H e r r e r a h a sido 
nombrado Ministro de Colombia en 
los Es tados Unidos . E l citado hom-
bre p ú b l i c o ha sido ministro d« G a -
binete. 
c iaron que m a ñ a n a v o l v e r í a a abrir . 
I N F O R M A C I O N 
C A B L E G R A F I C A i 
D E S P O R T 
D E L O S E X P E R T O S 
O O R N B L L D E R R O T A A B O S T O N 
E N E L P R M E I R M A T C H D E SI S 
T E A M D E P I S T O L A . 
Boston, Marzo 27. 
El team de pistola de Corne l i de-
r r o t ó al de l a Univers idad de Bos 
ton en el pr imer match de la tem-
porada. 
Corne l l hizo 10 86 puntos de un 
posible 1,250, y Boston s ó l o consi-
g u i ó apuntarse 810. 
L O S G I G A N T E S I N U N D A N D E 
H I T S A L A S M E D I A S B L A N C A S . 
F o r t W o r t h , Marzo 27. 
Chicago L i g a A m e i c a n a : . 311- l 
Nueva Y o r k L . N a c i o n a l . 1-11-20-0 
B a t e r í a s : F a b e r , T h a m p s o n y 
Scha l i ; Y a r y a n Toney, Jonnard y 
Schaeiden, G a s t ó n . 
L O S C A R D E N A L E S B A T E N A L 
F I L A D E L F I A D E L A L I G A N A C I O 
N A L . 
Gaiveston, Marzo 27. 
San L u i s , L i g a Nacional . 13-19-1 
l^ ; - ,d i í l f i a , ; L . A m e r i c a n a . 3 - 6-1 
B a t e r í a s : Sherdel , Per t i ca y A í n s 
mi th; Clemons, H e i m a c h , Su l l ivan y 
P e r k i n s , P u h e r m a n . 
BOBO 
Denunció José Guillermo Garrido, ve-
cino del hotel L a Francia, sito en Te-
niente Rey 15, que mientras fué al baño 
le sustrajeron de su habitación prendas 
por valor de ciento cuarenta pesos; cre-
yendo haya sido el autor alguno del 
hotel. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E í í D O Z A Y C U 
M I E M B R O S D E 
ee a n d S u g a r E x d i 
A Z U C A R C R U D O 
MARZO 27 
M C . C A R T H Y B A T E A R O P E R E N 
L O S U L T I M O S R O U D S . 
Worcester , Marzo 27. 
P a t Me. Carthy de R o c k s b u r y , ob- ' 
Marzo. , 
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E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
L a de los o j o s de c o l o r de u v a 
sando luego a explicar la teoría "re- j 
i dimenta subterránea" y el juicio de 
Mr. Estanislao Hennier que permite • 
'calificar a Cuba de "privilegio del ¡ 
Ser Supremo", poniendo de relieve 
I ¡las exploraciones del doctor Don 
Carlos de la torre que permitieron i 
¡descubrir en Pinar del Río una zona , 1-3395.—Víbora.— ( E l tranvía San-
Isecundarla. |toa Suárez le pasa por el costado) 
Refiriéndose a la región occiden- i "Teatro Méndez" 
D O N D E S E C O M E B I E N N O T A S D E C A Z A 
" L A T E R R A Z A " 
Café y Restaurant.— Teléfono 
Eduardo Quiñones que me 
acompañado por la divertida curio 
sidad de ver repartir justicia. 
tomó de un brazo; e lltónna^ircr! fa inmortalidad valiéndose de 
lo suficiente para alcanzarme, pues-jla inmortaaaaa v 
to que sólo le llego a la mitad en esen 
sabio, puesto que viajes a la provincia pinareña y con ¡barriada de la Víbora, donde servi-
conocimientos. f si bien especlalldod al Valle de Vinales y mos comidas a precios económicos— 
me ¡revela sus ^ " " ^ j 0 ^ " ^ Conqul¡ur a â ̂ oma de los Jazmines, contando hay reservados.'beflos y origínales, 
e inc l inándose les veraaa que * ^ Ha SU8 emocianada sus bellezas y maravl-j También servimos modestos ban 
estatura preguntó: 
—¿Qué piensas tú de eso.' 
—¿Del caso de la morena': 
N0 Me refiero a la niña de ojos 
verdes. . , , 
— ¿ A la que vendió los muebles 
nlquilados? 
—Si. 
Que Irá a la Cárcel. 
— ¿ E s posible? 
—¿Posible? ¡Seguro! Reflexiona. 
Quiñones amigo, que ha dispuesto 
de lo que no era suyo. 
Así y con todo, se trata de una 
mujer; y de una mujer bonita ade-
más. 
tos háTque perdonarles tanto Has. para señalar al magisterio c u - , quetes. 
.lio en eracia a la inocente ín- baño, como meta, el estudio de la L a Terraza" punto ideal en el 
E S ó n oSe los inspira. Geografía patria. verano se come al fresco y barato. 
o j o n e s v yo que teníamos el Para corroborar sus personales im I Se alquila el local del Teatro y 
nrotiósiío de hojear algunos libros, presiones y confirmación de su c r l - , Terraza, para bailes, sábados por la 
^ ^ ¡ Z T ^ s r ^ . o - i X e T c r r r a I A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
mostraban sus preferencias; aCifrmando entusiásticamente que 
Flor de aquellos lugares debieran ser con-Tovelaf de S y a ^ ^ p A M l G 0 S 
Bretiüa A n ^ t a ; ^ ^ ^ "Paraíso americano". ^ o a o vaya al Café-ureiana, AHUHUI I . • De esa guisa, invitó a la juven- Restaurant 
S a ü m o r rumbo al DIARIO y en;tud normalista al estudio fervoroso | ^ A R I E T E " 
el camino, me hizo Quiñones un; de la Geografía de nuestra Isla, afir-! íon<ie a toda8 horR8 encontrará un 
olido eiogio de la Librería Acá- mando para terminar que ésta tan , rJC0 menú. así como el famoso arroz 
1 útil disciplina moderna nos ha de con poll0( eI tamal en cazUela, el cum démica. 
verdes! 
—Dignos de un madrigal 
"A la del sol oscurece 
/ j _ tlsmo y la Ciencia, asegurándonos la 
0 'te libertad, cuya fianza primordial es 
"la suprema esencia del alma na-
Pero firme en sus ideas, el com-! dar la verdadera autonomía eco-
¡Oh, muy bonita! « ' Í"cVCHÓ inómica. si sabe cooeperar el patno-
•Hprmosos ojos, aquellos ojos' pañero ins ist ió . , . . 
En todo caso, el juez impon 
drá una multa ' esa mujer 
parece? ^ cíonal". 
¿A quién? . Una'larga ovación y múltiples fe-1 
"La luz que en sus ojos arde"; — ¿ A Quién tea de ser, s ino,a ia licltacloneg recii,ió la Doctora Por 
i niña de los ojos verdes? tela, al terminar su Interesantís ima! 
—No puedo negarlo, Dalevuelta,] —Bueno, sí, peno una multa fuer- disertación. 
POR E L DR. AUGUSTO R E N T E quimbombó criollo y otras especia- i 
Udades de esta casa. Precios de si-; 
uación. Espaciosos reservados. Abier- UNA GRAN F I E S T A . E N BUENA \ l^TA, ^ í ' ^ i V K I Í u r C- Co. 
to toda la noche. Esmerado servicio. CA, P E P E BLANCO ORTCS \ R E N E V A L V E R D E . 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-U030. 
11SI 31 A 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario 
Ayer nos trasladamos a los te-
[rrenos de la "Sociedad de Cazado-
r e s de la Habana" en un tranvía; 
¡empleamos cincuenta minutos en el 
i viaje. Como lo realizamos en com-
pañía de un amigo que estimamos, 








Se retiraron Claudio Grande j 
Las familias habaneras, 
el Sr. Manuel Calixto Coca, ex-se- Rocamora. 
cuando'cretario del Club de Cazadores del E n la galería del tiro de 
y s. 
quieren saborear un exquisito y rico Cerro, nos resujtó agradable. Según ver, triunfó el campeón ex-Secret 
helado, van a "Las Columnas". Cuan- noticias, que nos comunicó el 
do un amigo convida a otro a tomar Coca: el "Club de Cazadores 
señor de la sociedad señor René Valv^rri 
j del un querido amigo, con 443 nim. 
un aperitivo o a comer y desea que- Cerro", está realizando con gran ac- efectivos en un posible de 500 y i5 
de satisfecho. lo lleva derechito actividad, los preparativos necesarios, ventaja del handicap, le valió par 
"Las Columnas". Este famoso café.; para que la fiesta de inauguración , obtener la tíopa "Lorenzo Migue] ..a 
restaurant y lunch está situado en de la temporada de 1922, sea una' 
Prado, 110. esquina a Neptuno. Telé- página más de gloria, para los que 
fonos A-0093, M-6262. ¡en la República de Cuba cultivamos 
11» « i d ¡el sport cinegético. 
n o i r u T A i » » i EI dominS0 9 de1 Próximo mes de 
L L U l f . L L N l A L 'Abril, será la fiesta-apertura y du-
Café. Lunch y Hotel, de Blanco y j rante todo el día se discutirán valió 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. ' sos premios. E l entusiasta y querido 
1018 31 • i Presidente señor José María García 
Score.—EfectÍTos 
Manolo de Armas, . . . 4|S 
René Valverde ^ 
Sergio Carbó. 430 
I. Alvarqz del Real. . . . #579 
Enrique Yañiz 35, 
Evelio Aenlie 3^0 
Se retiraron los señores Fernand w , , , , , , J r J r * , ^ , , „ , , M j r * . r ' ' ' ' ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ' ~ M „ , * , „ j n r ~ * M ~ * ~ ~ j , ~ * CUÍU'VO. con la Directiva en pleno, es-
. . . . ^ _ _W T» - J . , x , „ , , 44 confeccionando un menú, para el Veranes y Agustín Bassart INAUGURACION D E l I C E O . m a d V g l X " " ^ . mayor £ ¿ que el campeón na- . E n a, tiro de pichén. se . 
_ _ 1 slasmo. 
DE LUYANO 
estoy impresionado. 
"Cuando los abre amanece 
" Y si los cierra, parece 
"Que va cayendo la tarde". 
—Si yo fuera el juez. 
L a obsolverías? 
te, crecida. 
—Que pagará par ella algún noble 
corazón. 
—Alma generosa que se duela de 
su pena. ¿Verdad? 
—Verdad. 
— E n cambio, si en lugar de ser 
O. 
HOY TIRARAN LOS FLORETISTAS 
E n la noche del sábado tuvo lugar 
la inaguración del nuevo edificio de 
la sociedad Liceo de Luyan, de la 
que es presidente el distinguido ca-
ballero, concejal del Ayuntamiento de 
la Habana, señor Miguel Angel Cls-
neros. 
E l edificio está situado en el nú-
mero 13 2 de la Calzada de Luyanó, 
1 en la progresista barriada que lleva 
1 ese nombre. 
E l señor Clsneros, auxiliado por los 
' , . x 1 demás miembros de la Directiva del 
Primeramente fueron los sablistas, , Lice0i está balizando una hermosa 
ojos bellos arrasados en lá-i « « ^ fuertes ^ a g n ^ 
no solamente ha de roncretaree a dar 
bailes a sus asociados, sino que ha 
de organizarse allí un plantel edu-
—Así, de momento no. La conde-j j0Veni fuera un escombro, entonces 
naba a un año de prisión. a nadie preocuparía^ su dolor. Nada 
— ¡Pantera! ¡Ch,acal! j hay que mueva el Interés y la con-
Déjame concluir: La condena- miseración de los hombres como 
ha nara absolverla más tarde, cuan-' unos j s 
do ella llorosa, trémula, suspirante grimas. 'fe los °J0S á * campeón Fonts y de 
se echara a mis pies implorando per- —Generalmente, la piedad es un los maestros Rivas y Pío Alonso, fin-
se echara a mis p es P 1 convencionalismo. 1 c o ^ s >' haciendo molinetes; 
-Dalevuelta , te creí menos cruel. ! - T e n g o la certeza de que cuando; t ^ a n d o ^ c o n t r a ^ 
Yo no tengo la culpita. Allá Prudencio Fernández escribió aque-
j a r l o s " de cuya filosofía estoy nu-jl la estrofa: 
trido. —¿Cuál? 
! Aquella estrofa Inmortal: 
Así hablando llegamos a la libre-1 "Que tanto puede una mujer 
cido en la Montaña, nuestro buen laureles, Manuel Calixto Coca, qUe 
amigo, el señor Félipe Martínez, no obtuvo una artística bandeja de pia. 
tendrá nada que envidiar a los de ta con atributos de caza en alto re-
íos más famosos hoteles de la bella Heve, donada por el compeón r,on. 
ciudad que baña el Sena. 2aio Audüx y Güell; dándole muer-
E l campo de tiro de pichón, el te a los cinco pichones que le latt.' 
trap de tiro de platillos, la casa-fiaron las máquinas, 
club, los palomares, las taquillas, las 
máquinas disparadoras, los armeros. 
Ahora tócales en tumo a los flore-
itlstas, ligeros y gentiles, con sus fi-
¡nos y brillantes aceros. 
Esta tarde, a las cinco, en la Sala 
¡ de Armas de la Asociación de Depen 
ría que la señora viuda de Gonzá- que llora". 
dientes, tirarán los componentes del 
team seleccionando para Ir a 
cacional, y un buen %alón de éntrete 
nimiento y gimnasia. 
L a fiesta del sábado consistió en 
un espléndido baila, al que asistieron 
bellas y distinguidas damas de distin-
tos lugares de la Capital, y muy es-
ENFERMEDADES 
CONTAGIOSAS 
Resumen de las enfermedades con-
tagiosas ocurridas según el Boletín 
Epidemiológico de la Secretaría de Ia3' Pizarras, las cestas para los pi- I 
Sanidad durante la segunda decena chones, las jaulas, lo bien cercado | 
del mes actual ,Que están " los terrenos, para evitar j 
Virue las .—En la ciudad de la Ha- * l Hpúblic° V*™*-™' la galería j 
baña no han ocurrido casos nuevos; i ̂  tlr.0 de revólver eté. etc, hacen q. ¡ 
quedan en la actualidad en tratamien . f . amig0 ^ocf' df s.( ?<Ia^oi;a' V ™ ™ * -
to cinco casos; en Jovellanos quedan tique Un éxito al Club de Cazado-! 
Score.—Muertos de 5 
Manuel C. Coca, 5 de 5. 
Pepe Blanco Ortiz, 4 de 5. 
Mayito Menocal, 4 de 5. 
Rodrigo Díaz, 4 de 5. 
Si Rocamora, 4 de 5. 
Augusto Renté, 3 de 5. 
Enrique Méndez, 3 de .5. 
Pedro P. González, 3 de 5. 
Alberto Recio, 3 de 5. 
José Angel Ors, 2 de 5. 
Pedro Rodríguez, 2 de 5. 
F . Méndez Capote, 2 de 5. 
Pedro Masjuán, 2 de 5. 
E l match fué a cinco pichones, en 
lez. ha establecido en los bajos del Se refirió a una mujer joven y |York a defender el honor deportivo 
Teatro Payret, donde todas las tar- bonita. |de Cuba Son ellos el doctor Martí-
Nueva i Penalmente de la juventud del ba-
rrio de Luyanó. 
Los socios e invitados fueron aten-
des se reúnen muchas personas de —Naturalmente. Ten en cuenta! 
buen gusto y aficionadas a la lee- ademá sque Prudencio es un pillín. 
tura, con objeto de examinar los úl-' Subimos a la redacción, 
timos tomos llegados del extranje-j Quiñones recitaba: 
ro. "Ojos claros, serenos 
L a dueña que es amable y com-; Si de un dulce mirar sois ala 
placiente hizo grabar con gruesos hados 
caracteres en el frontis del estable-' ¿Por qué si me miráis, miráis: 
cimiento, para bautizarlo, las pala- airados? 
bras siguientes: "Librería Académi-i 
ca" que son un cebo infalible para ¡ 
la curiosidad de los transeúntes. | Ojos claros, serenos 
Los estantes, las mesas, las vi-! Ya que así me miráis, miradme 
trinas, encuéntranse materialmente ^ al menos, 
rebosantes de libros y por consiguien: 
te de sabiduría. L a sabiduría se des- D A L E V U E L T A . 
^ ^ Q í+n <sa avarin Aiiroiirt I didos cortesmente por el presidente Canas,, Juanito Saaveno, Aurelio \ Beñor cisner08_ 
Prieto, Capitán Osvaldo Miranda, Da 
vid Aizcorbe, y José Antón. Dícese E l salón ostentaba una bella Ilumi-
también que el señor Dionisio Dfaz, nación con elegantes farolillos ja-
poneses. E n el adorno del local se 
E n l a Academia 
esgrimista de gloriosa historia, de 
mostrará que aún posee excelentes 
condiciones de tirador. 
Será una tarde memorable la de 
hoy para la esgrima en Cuba, pues 
veremos reunidos, por primera vez, 
al grupo más formidable de floretis-
tas con que hemos contado. 
Eso, por lo pronto, vamos ganan-
do. . . 
sólo seis casos en tratamiento y uno :res del Cerro". Q116 nosotros asegu-
en Cárdenas; y tres en Pedro Betan-jraiSos,1 
court. E n la provindia de Santa Cía- 1 E n Ia Junta' Q"6 tendrá lugar es-, 
ra existen seis casos, de los cuales ta noche seirá Presentada una mo-
cinco corresponden a Cienfuegos. En desde las columnas del 
la provincia de Camagüey existen 24 p i A R I 0 . nos atrevemos a darle ca-
cases solamente, de los cuales 11 co- lor. Porque la encontramos muy sim-
rresponden a la ciudad de Cama- Pática y oportuna. Trátase de que 
güey; en la de Orlente quedan en 86 c^ebre una misa de campaña, efec lugar de a cero excluye, 
tratamiento 28 casos, siendo el Co- tuandose la bendición de los nuevos , A la "na y media de la tarde, se 
bre San Luis y Manzanillo los prin- terrenos y la bandera del Club. E l terminó la fiesta, habiendo sido muy 
cipales focos. Los nuevos casos de conductor del tranvía, nos avisa que felicitados los triunfadores. 
San Luis de Oriente, como los ante-i®8^11108 y* eu el paradero: "Caza- | 
rieres, pertenecen al barrio rural le- dores' . . . . | E n la junta celebrada por la DI-
jano del pueblo llamado Mljial. E l i Las onfce y media de la mañana y irectiva. del Club de Cazadores del 
caso ocurrido en Gibara procedía de 81111 continúan discutiendo en Buena ¡Cerro, s e / a c o r d ó por unanimidad, 
Baguanos. L a situación actual, en iVista' el Premio del tiro platillos. ¡celebrar una misa de campaña el 
resumen ,es la siguiente: Casos nue- L a glorieta animadísima. E l match ¡día de la inauguración, 
vos, 42; altas: 65; fallecidos, 3; que- 'fué a cien platillos, con el handi-1 -Reina mucho entusiasmo entre los 
dan en tratamiento en toda la Repú- icaP en^vigor. Pepe Blanco Ortíz, pul- defensores de la bandera del perro, 
emplearon guirnaldas de flores na-i'blica: 62. ¡verizando ochenta y cuatro discos j para concurrir a la fiesta, del nue-
turalee y artificiales, resultando un! Otras enfermedades.—El paludis- efectivos y las ventajas del handi 
;mo se mantiene igual; de los 34 ca- cap, ganó el premio "Enrique Val-
'sos de Santiago de Cuba, sólo siete ^espino", un artístico bronce. 
D a PUERTO 
•V iene de la P R I M E R A página 
jo consigo la evolución moral de 
la mujer y la descentralización del 
hogar, dándole función productiva 
do conceptos en otras y aipplian-
do r on nuevas ideas algunos de los 
puntos tratados. 
E l señor Rector hizo el resumen! 
del debate, deteniéndose en la inves- ! Distintos fallos de un tribunal de Ma-
tigación de la paternlcTad, asunto que j riña. —Los barcos llegados hoy. 
desarrolló extensamente, señialando j 
los peligros que traería aparejado 
F A L L O S DE UN T R I B U N A L D E 
MARINA 
conjunto encantador. 
Entre la« concurrencia pudimos 
anotar los siguientes nombres: se- P^tenecen a la ciudad; de los siete 
ñoras. Dorila C. de Agme; Margot I interior ^ uno del extranjero, quedan 
W. (Te Cisneros. bella esposa del se- lde la Habana, cinco procedían del 
ñor Cisneros: Inés Molina viuda deido en tratamiento en la capital sólo 
Noriega; Etelvina Méndez de Menén catorce casos de paludismo. Las va-
dez; Emellna Lezcano de Otero; Car "celas han disminuido esta decena, 
men P. de Noriega: Eulalia A. de 
Alonso; Flora Porredo; Manuela V 
de Larroz; Juano Novo de Jiménez; 
Amparo Fernández viuda de Castro: i cena. 
Angela Martínez y Antonia de la ' 
Nuez Se Feal. 
Señoritas: María Antonia Feal, 
Ofelia y Marina Reglare, Leonor Pé-
rez, Aracelia Jiménez, Zoraida J i -
ménez, Nena Boada, Isabel Santalla, 
siendo Cienfuegos el foco de mayor 
importancia. L a fiebre tifoidea ha 
tenido un ligero aumento en esta de-
Score.—Rotos de cien 
I. Corominas 92 
F . Méndez Capote. . . . 87 
ve del próximo mes de Abril. 
E p las columnas del DIARIO, pu-
blicaremos una serie de vistas de 
los nuevos terrenos y de las obras 
importantes realizadas en loa mis-
mos, que colocan a los "Cazadores 
del Cerro" en preferente lugar. 
¡Adelante! 
DE SAGUA LA GRANDE 
Fiesta, en el Apostolado 
za de Simón, Concepción Casado de 
Argpelles, Sara Caals de Beguiristain 
Ceferina Yarzábal de Fernández, Ra-
Imona Monzón de Corral, Antonia Ca-
jsado de Roban, Isabel Urquijo de 
joña, Inés Rafael de Rafael, Clara 
Abril Vda. de González, Margot Lan-
daburu de Rasco, Vitalia Roa de Fer-
surrección de 1678, y los labriegos 
ingleses que se adhirie.au a la rebe 
nández, Isabel Muriet Viuda* de Gar- | ión de Monmouth. Se les llevaba a 
J o s p e r e g r i n o s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
iicttiuc/., inauci iuuiict VIUUÜ u« Liar- ( . ~" "-^ -
cía. Señoritas: Carmela Soto, Teresa 'las Barbadas, o a Jamaica, o a cual-
Ayer se efectuó una reunión 
vercTad que aban- t̂e este asunto trayendo a él cada uno | capitanes para conocer de distintos j quierdo, Clotilde Sánchez, Caridad y 
^ familia lo hace i de los Presentes sus ideas acerca de 1 casos de abordaje, pérdida de buques; Graciela Sánchez, Etelvina, Dulce 
y llevándola al taller, donde tiene , aPe8ar de ÉU Justicia, y expuso su j 
que luchar contra la moral de la i üese° de ^ e.n n«ev3 se!i.ón ?e tra-
fábrica; que si es 
Fa?a b u s c ^ í o s ^ ^ t.3" importante. i y otros accidentes marítimos pen- María y Celia Puero. 
venir a sus necesidades- que no * a 8esion resultó una fiesta inte-i dientes de resolución por la Capitanía, Hacemos votos por la prosperi-
puede negarse que su moral sufre ilectual Se trascendencia y reveló la 1 del Puerto. * ¡dad del Liceo de Luyanó. 
tanto en los talleres, que la mayoría 1 extensa cultura y la notable fluidez se conoció de las averías que el va-¡ 
cae en brazos del tenoi-lsmo; que las dc Palabra del. joven letrado señor , p0r inglés "Larrlnaga" causó hace - — 
tendencias de dar P la muifr partí- Goilzá,EZ' A Q"1611 desde e8tas " n ^ s : tiempo al espigón segundo norte del C C D C M A T A A H A W B E N I T A ' c 
cipacióu política han ido alejándola i eJn7lamos nuestra cariñosa felicita-! mue1,e de San José comprobándose J b l V L r i A l A A U U n D E l l l l U ; b 
E l día 14 y con motivo de celebrar 
María y A ™ » 3 Quier puerto en donde hubiera pro 
sa Ramos Candad L a ^ . ^ habilidades de encontrar compra 
de^avoz, Mira Couto Ernestina Iz nas dei mlsmo organizaron una her-,!Sefa Roá, Elvira Jordán. Laudelina 
mosa fiesta que titularon "Recreo L i - ;Corrali j ; a n a Bayolo, Balbina Regó, 
terano . Presidió el acto nuestro dig- concepción Cruz. Marina Ruiz, Cle-
nísimo Párroco, Rdo. P. Estanislao 
Sudupe, los Srs. Agustín Abril, Mi-
guel Pérez Camacho, Melquíades Mar 
tínez y Donatilo Ondares. 
Como estaba anunciada a las 3 
p. m. comenzó la fiesta con "Puré as 
mentina Regó, Manuela Urroz. 
Aunque estamos acostumbrados a/ 
que esas fiestas resulten tan lucidas, 
no podemos enmudecer ante el triun-
fo de la infatigable labor de estas 
buenas Religiosas, por lo que les en 
del hogar, contribuyendo a la rotu-
ra de los lazos familiares. 
ción. 
s defectos ( ] Q J ^ p j J | ^ | ? J ^ ^ J J ^ 
que no existió tal avería y por tanto 
que son Irresponsables el Capitán! 
! del barco y el práctico que dirigieron. 
! la maniobra de atraque. 
—See declaró irresponsable al pa-' 
LAGUERUELA 
noro" que tocaron admirablemente |vío mj más caiuroga felicitación, no 
a cuatro manos, las senodtas Veró-!tan fióIo por, la hermosa fiesta, sino 
nica Fernández y Natalia Rodríguez. 
E n la noche de ayer y en la mora-
y omisiones de nuestras leyes acer-1 
ca de puntos tan importantes para i M A n Un 1 f I C1 1* J 
la mujer como la diferencia de pena-1 N U K M A L l S l A trón "del remolcador-Cartsíya'' " del da del Dr. Hernández Massí se lie 
lidad establecida para castigar la in-i 'accidente ocurrido con un guadaño, vó a efecto la reunión convocada por 
fidelidad conyugal, la injusticia de,**11© ralizan las Escuelas Normales j del cual resuit5 ahogado el guada-, los amigos del Sr. Benito Laguecue-
Ja propia ley al negar la investiga-I L a obra de extensión normalista j ñero j la> para acordar la reorganización 
ción de la paternidad, la deficien-'de esta capital se ha visto enrique- • O J I A >,I t A ' de una serenata en honor del popu-
cia de lo legislado para proteger a ;cida con la última conferencia ofre- < —Se ú6c]Si™ responsable ai patrón candidato a la Alcaldía, aprove-
la mujer en los delitos contra la .cida por la docta Profesora de Geo- del remolcador John ingus cíe chando ]a próxima fecha 2 de abril 
honestidad. Sobre esíos extremos ; grafía. Historia y Cívica Srta. G u i - | draea?o,-de la pérdida de las paletas onomástico. 
t a m b i é n porque su colegio ha sido 
la fuente regeneradora de la sociedad 
sagüera. 1 
E l p r o b l e m a 
se extendió aduciendo razones y fun'Hermlna Pórtela que disertó el Pa- 1 de la hélice del vapor americano Ci- J a referida reunión estuvo nu 
damentos que fueron escuchados con ̂ ado jueves sobre las evoluciones de i ty of Miami , que está siendo repara- t idí j a L a presidió el Sr. Cartaya, 
marcado interés por sus compañe-j la ciencia geográfica y la múltiple ! do Y Por cuya avería perdió ese bar- t aron secretarlo los Sres. 
ros. importancia de su estudio. j co sus viajes entre Miami y la Ha- ̂ ^ 0rganes y Rómulo cabrera-
Terminó el señor González hacien- F l acto que tuvo efecto en el Sa- 1 baña. u, j , miembro nolítico del Partido Popu-
do notar que la educación moderna ¡lón de Conferencias de la Normal pa * —Se declaró irresponsable de la DeSnués de amollas discusiones 
de la mujer tiende a desterar de ra Señoritas fué presidido por la Di- i Pérdida al patrón de la goleta Mer- , yb escuchado la opinión 
los hogares aquella santidad tan im-j rectora señorita Emilia Martínez con ;cedita"Lque naufragó cerca de la pía- ^ 
portante de los tiempos antiguos. los doctores Ar1 
Abierto el debate, el doctor Ocho- sar Cruz Bustillo 
L a señorita Ada Fitz Gibbon dirigió 
con breves, pero sentidas frases un 
cariñoso saludo a la festejada y a 
continuación un grupo de señoritas 
pertenecientes a la 4a. y 5a. Clase tu-
vieron una concertación de Literatu-
ra Cubana, recitando cada señorita 
una composición poética de nuestros 
más ilustres bardos. (Viene de la P R I M E R A ) 
Dieron pruebas de dominar per- j 
fectamente esta asignatura y fueron 1 túa más el carácter administrativo,' 
objeto de plácemes y felicitaciones, cuyas funciones son el cobro de im-lque profesasen creer en Jesucristo. 
" E l Trovador" maravillosamente.I puestos, ejecuciones de fallos, muí-1 Más tarde, dominando los protestan-
ínterpretado por la inteligente niña tas etc.; antes del mes de Julio últi- tes, la tolerancia quedó adoptada co 
Luisa Abril. nj0> ias mía^ de policía existentes en' ino principio general, SALVO PARA 
"Día de Campo" zarzuela en dos Melllla, eran 28, con un contingente | LOS CATOLICOS, 
actos, en la que desempeñaron los pa- de 5820 hombres. Y para enseñanza Esto en cuanto a los gobernados, 
d o r . , . . " ¡Cuán distinta la conduc-
ta de Isabel la Católica, al ordenar 
enfáticamente que se respetaba no 
ya a los españoles, sino a los indios, 
"fué puestea ,? 
"puesto que tienen, decía la gran reí 
na, un alma tan digna como la 
nuestra"! 
L a verdadera tierra de tolerancia 
en Norteamérica fué Maryland, "co-
lonia de propietario", concedida al 
católico Lord Baltimore, quien se 
propuso crear un lugar de refugio 
para los católicos perseguidos por 
los puritanos y constituir un estado 
semi-feudal para su familia. L a co-
lonia, muerto el concesionario, se 
pobló de uua mayoría de puritanos 
y la necesidad de llegar a un equili-
brio d^ poder entre la asamblea 7 
el gobernador; condujo a la famosa 
"Acta de Tolerancia" para todos lo» 
peles principales señoritas, Belén ' y desconfianza de España, nemos de 
Beltrán, Esperanza y Aurora Alvaré, decir que todas las mías de la Co-
Arturo Monitor?2 c í ! ya de Jaimanitas, por fuerza mayor de personas que representaban distin; Lul8a Abrilf Alma Fitz Gibboilj ciafi: mandancia de Melllla, o sea, los 5820 
111o e Ingen^ro Don i dado que las anclas no lograron ha- tas asociaciones y gemios 86J^ordó 8a Faes y Caridad Chávez; acompa-! hombres, desaparecieron después del 
revés de Julio. 
Y cabe ahora preguntar: jhay que 
reponer las mías? Y si se las repone 
multiplicándolas, ¿hay que reempla-
Ingeniero Don 
torena mostró su inconformidad con Luis García Triay, con asistencia | cer presa en ei xonao por 10 que ei " " ^ " ' " ' - " ^ Holanda aue d e n t r o \ Z l r S J Í A ~ ^ Z ^ " ^ ^ ' 3 í Z ^ a 
lai. ideas del conferenciante en cuan ! de la simpática grey normalista ha- barco se fué sobre la costa quedando ^ V ° J„e ^ f 0 " muy aPlaudld?s- L a 
to a la investieación de la ™ t p r bañera » ot na d t ada del plan general de organización, Grace" a 4 manos, que hábilmente 
n i d a V ' a ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ' ^ ^ 6 su Interesante trabajo i - S e l d a r ó responsable a los p r o — o r ^ " 7 / ^ ^ Faes 
que traería a la sociedad. ¡la señorita Pórtela recordando el ca pietarlos de un lanchón que hace ^as ^ e f e n d 1 a ^ ^ ™ 1 ^ n ^ J ® J,1!16 ^ D4el.ia Fernandez. Cinematógrafo zarias con lo que se llaman ias jar-
E l doctor Taboadela manifestó, Iracter pretérito que tuvo la Geogra ' tiempo se fué a pique al costado del graroV0^ v ^ ñ ^ C- Ca ^ ^P08-1 cas amigas permanentes, a la manera 
que si bien es cierto que la mu je; j « a en tanto vivió incorporada a vapor "Larrlnaga", y cuyo lanchón ^ Dr. E™11?' V ^ f ^ enseñanza, a la mu- , dQ la de Larache,, y cuidando de lle-
sufre en el taller moralmente. hay otras Ciencias, hasta que las inves- , estaba cargado de cajas le leche de Popular, ^ e s . Juan de Juan en er modernista por las señoritas Be- var esos contingentes a las tropas 
mucho de su afán por libertarse del tigaclones y estudios de esta mate- condensada. carácter de C o n s f vad°r' R a ^ 
hogar, pues el mundanismo y el mo- ria en el Siglo X I X y la creación de ! Este lanchón no estaba inscripto e n ^ Torre en caráacter de Liberal, .resa Rasco Carlota Fitz Gibbon Luí-I No está demostrada todavía hoy la 
dernismo han despertado en ella procedimientos prácticos pasa fa- la Capitanía del Puerto con infracción Antonio Otamendi del Grupo Cívico, sa Fernánde Rodríguez y 1 eficacia de las jareas amigas que a 
centimientos que acabarán por per-. vorecer su desarrollo le permitió- de todo lo dispuesto sobre estos casos.; Vicente Pozo, de la Guardia pív¿ca. i ¿" "a Jomaslno. Mereció muchos ] veces hasta entorpeCe ia acción de las 
judicar la santidad de la familia. ron hacerse Independiente, reseñan i — E l tribunal acordó abstenerse de Juan Arevalo Obrero, Gervasio S i e - ¡ a p l a ^ .f0veIture, a 4 ; colümnas españolas; para una vez 






frecuencia esa determinación; es fre cariñoso y admirativo recuerdo el Procedente de New Orleans llegó loslnquilinos de H. Upmann, ^ " n ^ ^ 1 ^ ^ 1 ! ^ , i m a n e n t e s , y en cuanto a las mías, el 
cuente la condenación; y hasta los que calificó de "segundo descubrí- el vapor americano "Chalmette" que Daumy, de la Asociación de pílOT^ " « ^ ^ ^ « P « W . » ^ - ¡ ú n l c 0 modo como pUdiéramos con. 
mismos socialistas se expresan, en dor de Cuba", el barón de Hum- trajo carga general y 17 pasajeros. , ffeurs, Saturnino Escoto Carrión, Di- Entre la eran rnncnrrpn^in f n ™ sentirlas, es teniendo una tercera par 
fcue obras, contrarios a su concu- bold, evocando el testimonio de Don ¡rector de Periódico. Víctor M u ñ o z , ! , ^nire ia gran encía, forma-I _ , - - j T ! . 
rrencia a las fábricas de la mujer Pepe de la Luz y enalteciendo la no- ' E L W E S T E R W A L D 1 periodista, Agustín Ledón, Agustín 
ya por la corurpeion a que están ex- table obra de que es autor, publica- ' De Hamburgo vía Sagua llegó el Toledo, Juan Fraile y Emilio Bra-
puestas, ya por la debilidad del se- da en 1826. vapor alemán "Wtesterwald", que vo, por las agrupaciones que repre-
por que de muchos de sus goberna-
dores habría que decir lo que del 
inhumano Berkeley afirmara Carlos 
I I : "Este viejo loco ha quitado más 
vida en aquel país despoblado, que 
yo en Inglaterra por la muerte de 
mi padre". 
He ahí unas cuantas hazañas de 
los admiradoras de Lutero que cru-
zaron los mares de Atlante "con la 
biblia mutilada bajo el brazo y un 
sendo místico continente". 
A L. 
C E S A N T I A 
Ha sido declarado cesante en * 
cargo de Inspector General de F'8r' 
macia el Dr. Ramón de la Puerta. 
r o ya por la competencia que hace Expuso luego la teoría de los tres ! ha' traído carga general. 
a los obreros en la cuantía del sala- Higglngs, la del Profesor Pikerlng ' 
VJí' J f i f ^ K d*e í!es?ear que elementos del Profesorado Wiil íaus E L E S T R A D A PALMA. 
g S r í . « í a J - e.n los SObre la fllí?acidad y la del Milne E l ferry "Estrada Palma'" ha lle-
« S ^ f l r f U S f ^ í í L 1- salario fami- sobre la varia densidad para comple gado de Key West con 26 wagones de 
de su h o g l í necesidades tar la concepción moderna sobre la carga general 
E l 
sentaban. Secretario de la Comisión 
fué designado el Sr. Alfredo Organes. 
L a Comisión de Hacienda fué tam 
da por nuestra mejor sociedad pude 1'te de moros en cada mía, por dos 
recoger algunos nombres: ¡terceras de soldados españoles; es de-
Señoras: Florinda Armiñán deAre-^cir, que cada dos soldados españoles 
nas, Graciela Várela de Martínez Ge- i vigilasen a un moro, por lo menos en! 
I N C I D E N T E 
Entre los señores Juan M. Alfonso 
nerosa Pérez de Cuervo; ZoiTa"^"^ ¡ esas kábilas como la de Benl-Urria-| £ ^ 
de la Riotída, astora García de üwm-}««•» . tan hostil ha sido siempre |del señor Secret¿ri(f de Gobernaclón 
^ a , Mercedes Martínez de Marlbona. ! a España. , -nhrinn npi nr Tnvnn «arando 
bién eligiéndose los siguientes miem¡Berta uJán de pérez camacho, M e £ Las mías así formadas pueden i a¿ un^6lYÍr^n ̂ n f ^ de la 
br^S: ^ m 1 T. A 'cedes Yarzábal de Fernández, Eml-1 llegar a tener 12,000 hombres, de 
Dr. Emilio Valenzuela Dr. Arman |ia Arche de Fitz-Glbbon. María Ar- cuales 8,000 serían españolas o de asiesion-
do Cartaya, Sr. D. José R. Cruell, cbe viuda de Peña, Elisa Peraza de origen extranjero, y 4,000 de moros;! Del incidente conoció la la. E31*' 
Sr. Gabriel Román, Sr. Alfredo Ro- iseiglie. Rafaela Pérez de Abril, Car- así cada fracción de kábila represen-! ción de Policía, y se dará cuenta ai 
constitución cósmica. 
^uada ^snuLTa nara 6Pnd tUYO C?n respecto a C ^ mencionó UN POLIZON 
de los tres controversistas unas "v^ ZJ^^SSS^ ?f0líeÍCaZ del ln E n el "EsPeranza" llegó un pol i - imán, Dr. edro Hernández Massí, Dr.lmen Pérez de BrowferrMaVa'Gon- t^da por las mías, tendría siempre! Juzgado Correccional, 
ees, soeteniendo los princi'nios dP^" d*™L*rlffJ* * e Mr.- GerBory, zon. Ricardo Martínez que fué man- José R. Cueto, Dr. Julio Gaton, Sr . , zález de Díaz. Sara Peralta de Chá- una vigilancia constante y eficaz. E l motivo de la cuestión fueron 
rrollados en su conferencia aclaran" no? primarios e** n ^ f™1^ terre dado a THscorilla- Rómulo Cabrera. Sr. Angel Ledón y ¡vez. Dolores Méndez de Sowers. Luisa 1 A. Pérez Hurtado de Mendoza 
I Fernández de Ondares, Adela Espar- Coronel. 
ciertos artículos publicados en 
periódicos de esta capital. 
dos 
Cerveza: ¡Déme media ''Tropical*! 
